
















Toros de MANOLO GONZÁLEZ, para:
“EL BOTE”
Manuel Díaz “EL CORDOBÉS”
PEPÍN LIRIA
PLAZA DE TOROS 
FEBRERO 1995
Gerente: José Félix González
NOVILLADA SIN PICADORES






Novillos de SANCHO DÁVILA, para:
PACO CERVANTES 
MARI PAZ VEGA 
GIL BELMONTE
ESPECTÁCULO
EL BAILE DE LOS 
CABALLOS CON SU 
CUADRO FLAMENTO
CORRIDA DE TOROS





Sílbetelo. 4 Jueves, 9
Domingo, 5




Novillos de “VALDEOLIVAS”, para:
MIGUEL MARTÍN 





a las 16‘15 horas
Domingo, 12
CORRIDA DE REJONES
Toros de BENITA SANZ COLMENAREJO, para:
LUIS MIGUEL ARRANZ 
FERMÍN BOHÓRQUEZ
PABLO HERMOSO DE MENDOZA 
MIGUEL GARCÍA







































SPANA, FRANCIA Y AMERICA
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\ (Cali, primera feria de América)





A temporada taurina en 
Colombia está entrando 
en su recta final. Quedan 
lo que aquí llaman “temporada” 
en Medellín y en Bogotá. Dos 
plazas grandes, importantes, las 
de la Macarena en Medellín y la 
Santa María en Bogotá, que no 
poseen ciclo ferial, al estilo de 
Cali o Manizales. Durante dos 
meses, sábados y domingos ha­
brá toreo en estos cosos más algo 
que queda suelto, pero ya de me­
nor importancia.
Tal vez sea el momento de re­
capitular y ahondar un poco en 
lo que fueron los ciclos feriales 
de Palmira, Popayan, Cali, Ma­
nizales, Cartagena de Indias.
LAS NOTAS TRISTES
Las notas más tristes de la 
temporada colombiana apunta­
ron hacia dos hombres españo­
les. Uno fallecido, el mozo de es­
padas Antonio Suárez, a las 
ordenes de Pedrito de Portugal, 
en el callejón de la plaza de Cali. 
Fue el luto del año, en un hom­
bre modesto, que había dedica­
do toda su vida a servir a los to­
reros, a vestirlos y a entregarles 
los trastos desde el callejón.
Otro apunte de tragedia cayó 
sobre José Ortega Cano. Con 
toda la fortuna del mundo aho­
ra puede contarlo y ya tiene has­
ta el alta médica, aunque toda­
vía continua en Cartagena de 
Indias. La grave cogida de Or­
tega Cano contó con la fortuna 
de un equipo médico experimen­
tadísimo. Aunque les parezca 
raro, ya que nos referimos a Co­
lombia y a Cartagena de Indias, 
una plaza en la que se dan po­
cos festejos taurinos. Pero dió la 
afortunada casualidad que el 
equipo médico que atendió al to­
rero español, está muy habitua­
do a operar a los heridos de “las 
corralejas” una especie de capea 
que se celebra en los pueblos de 
la costa colombiana. Y la mayor 
parte de los heridos en “las co­
rralejas” presentan cornadas en 
la espalda, puesto que se produ­
cen al intentar escapar de la em­
bestida de los toros criollos o de 
media casta. Esa experiencia fue 
vital. De ahí que el eminente ci­
rujano taurino aragonés, doctor 
Carlos Valcarreras, llamado con 
cierta urgencia por Ortega Cano, 




Abrió el circuito de las ferias 
y los triunfos, el madrileño Ja­
vier Vázquez, que barrió en Pal- 
mira, la bella ciudad del Valle 
del Cauca. Allí arasó en tres tar­
des y se convirtió en el ganador 
absoluto. En esta feria destacó 
también el español Miguel Ro­
dríguez y un magnífico encierro 
de Puerta de Hierro, propiedad 
de Eduardo Estela, que lidió una 
gran corrida con sangre de San­
ta Coloma.
PEDRITO DESBANCÓ 
A ORTEGA CANO 
EN CALI
La importantísima feria de 
Cali, que sigue pagando los 
errores de su organización, estu­
vo plagada de bajas, de cambios, 
de incertidumbre, de carteles 
muy reiterativos y de ganaderías 
que no debieron venir a tan fa­
mosa feria. En la parte positiva, 
destacaron los encierros de Gua- 
chicono, que ha hecho una tem­
porada espléndida, de Achury 
Viejo, en todo lo que procede del 
conde de la Corte y dos toros de 
Mondoñedo. Los encierros espa­
ñoles de Sepulveda y Montalvo, 
dejaron mucho que desear, aun­
que Montalvo lidió un par de to­
ros de dulce.
En el capítulo de toreros hay 
que destacar a dos debutantes: 
Pepín Liria, que impresionó por 
su valor y entereza y Pedrito de 
Portugal, que se convertiría en 
un nuevo ídolo de la afición ca- 
liña. Junto a ellos un rutilante 
Ortega Cano, venido arriba, re­
crecido, al que le faltó fortuna 
en el último día y que aún asi pe­
leó duro para llevarse el trofeo 
con Pedrito de Portugal. A la 
postre sería el lusitano el gana­
dor. Otro torero que también 
tuvo una gran tarde con salida 
a hombros fue Javier Vázquez. 
En esta feria reapareció César 
Rincón, tuvo mala fortuna Pon- 
ce, aunque demostró su gran 
momento. La revelación fue, 
junto a buenas actuaciones de 
Dinastía, Camacho y Joselillo 
de Colombia, el nacional Nelson 
Segura. Su actuación con un 
toro muy serio y encastado de 
Guachicono le hubiera consa­




En otra feria breve como la de 
Popayan, fue Pedrito quien ma­
chacó de nuevo el éxito. Se de­
claró triunfador de la feria y des­
tacó un noble encierro de 
Ambaló. Javier Vázquez y Di­
nastía también se hicieron notar 
en este ciclo.
AL FIN JUAN MORA 
EN MANIZALES
Otra gran feria y muchos 
triunfadores. Tras ocho años 
consecutivos con gran cartel y 
quedando siempre finalista, al 
fin el español Juan Mora se 
ganó todos los trofeos maniza- 
listas. Todos. La verdad es que 
tuvo que pelear duro, porque 
hubo faenas importantes. Sobre 
todo, dos de Enrique Ponce, que 
se desbordaría en la capital cal- 
dense, pictórico de ganas y arre­
batando al público. Hasta el úl­
timo segundo pudo ganar 
cualquiera de los dos: Mora o 
Ponce. También pujaban alto 
César Rincón, que ha vuelto a 
encontrar la fortuna y el joven 
español Manolo Sánchez, que 
ha hecho una muy buena feria. 
No faltaron triunfos de los co­
lombianos, entre los que desta­
caron Pepe Manrique y Cama­
cho. Y en su única tarde también 
triunfó Ortega Cano.
GANÓ CAMACHO 
EN CARTAGENA, PERO 
PONCE Y RINCÓN 
HICIERON LO MEJOR
El trofeo de la feria cartage­
nera fue para el colombiano Ca­
macho, que estuvo profesional y 
seguro, cortando tres orejas. 
También sumó trofeos y va me­
jorando el español Fernando 
Cámara; pero para el aficionao 
hubo dos cosas fundamentales. 
La faena “milagro” de Rincón 
a un sobrero, que parecia que no 
tenía un solo pase y que cambió, 
a bueno, en el último tercio. Y 
una faena para el recuerdo de 
Ponce con un señor toro de Luis 
Fernando Castro, que no le su­
puso trofeos porque falló con la 
espada; pero que si la hace en 
Madrid pone la plaza boca aba­
jo. Con la cabeza fría y el cora­
zón caliente, toreó, lidió, arries­
gó y llenó de verdad y emoción 
la plaza. La faena más merito­
ria y torera que le recuerdo a 
Ponce en todo el invierno ame­
ricano.
Un faenón de un torero que 
ahora se “rompe” con los toros 
y tiene al máximo la ambición y 
el orgullo de ser figura del toreo. 
Por la seriedad del toro, y los 
problemas de su casta, esta fae­
na era para verla en Madrid, en 
Sevilla, en Bilbao, en Pamplona, 
en Valencia y se hablaría duran­
te muchos meses de ella.
Ponce, emocionado consigo 
mismo, dió la vuelta al ruedo. 
Una vuelta al ruedo puede que 
no sea mucho. Pero a Ponce le 
supo a gloria, porque él sabía lo 
mucho que había dejado en la 
noche cálida y ventosa de Car­
tagena de Indias ante un toro 
bravo.
OTRA VEZ ARMENIA
Después de dos años de aban­
dono por parte de la empresa de 
Cali, que gerenció este coso, la 
fiesta ha vuelto a Armenia. 
Ahora con Jesús González, el 
que fuera gerente de la casa Cá­
mara, como empresario. La afi­
ción recibió con alegria el retor­
no de la fiesta a Armenia y en 
un clima triunfalista, en parte 
comprensible, Juan Mora, que 
estuvo bien, cortó na oreja; Fer­
nando Cámara, que está con ilu­
sión, se llevó dos y el colombia­
no Dinastia recibía tres 
apéndices. Aunque Dinastía lo 
mismo torea templado que le da 
el ataque de nervios. Lo impor­
tante es que se ha recuperado 
otra plaza en Colombia.
Y ahora, antes de regresar a 
España, voy a presenciar algu­
nos festejos de Medellín y de Bo­
gotá. En una próxima entrega 
se lo cuento más detallada­
mente.
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D/OS LOS CRM ...
L
OS Reyes (Magos, por 
supuesto) han traído a 
la fiesta la mayor uni­
dad de su amplia y procelosa 
historia. Un sueño, una quime­
ra de oro, una utopía. Ahí es 
nada: Todos los sectores uni­
dos Gamas serán vencidos) van 
a trabajar, a su manera, desde 
la actual y recién nacida cam­
paña. Bueno, todos no; casi to­
dos. Pero no vayamos a darle 
mayor importancia porque fal­
te uno, de escaso relieve y fus­
te. Ya sabemos que los aficio­
nados sólo tienen una 
obligación: pasar por taquilla 
sin rechistar ni protestar (tam­
poco después, en los grade- 
ríos). Es la Ilustración, con su 
despostismo, la que ha llegado 
a la fiesta. Todo para el pueblo 
(aficionados), pero sin el pue­
blo. ¡Qué felices que vamos a 
ser!
Ahí es nada, ganaderos, 
apoderados, empresarios, ma­
tadores, novilleros, rejoneado­
res, banderilleros, picadores y 
mozos de espada juntos y re­
vueltos en pro de la fiesta. De 
su particular fiesta. De esa que, 
en cuanto a integridad y cali­
dad, roza mínimos históricos. 
De esa más parecida a funcio­
nes de tauroballet o a ramplo­
nas chirigotas o a circenses za­
ragatas, que nos han impuesto 
en los actuales tiempos posmo­
dernos y olé. Con la inestima­
ble colaboración de autorida­
des (menos escasísimas 
excepciones), televisiones pú­
blicas y privadas (salvo la de 
pago), de la crítica sobrecoge- 
dora (sin excepciones) y al ser­
vicio de los mandamases, y de 
cierto sector populachero Qe- 
sulinianas histéricas incluidas) 
de los públicos.
¿Cuál ha sido el cohete que 
ha impulsado a semejante es­
tamentos de la fiesta a arrej un­
tarse? Dios, no. Porque El se 
ha limitado a criarlos. ¿Enton­
ces? Pues otro poder fáctico, 
aunque no ejerciente por lo co­
mún, según se escribe más arri­
ba. El dios de que depende la
“¿a reforma Belloch" del Reglamento ha alarmado y 
unido a los taurinos (ARCHIVO)
_______
¿...? de Interior. 
Que si nos fríen a 
impuestos (en lo 
que sí llevan ra­
zón, aunque Be­
lloch, a través de 
la última reunión 
de la Consultiva, 
prometió estudiar 
el tema de la reba­
ja del Impuesto 
sobre el Valor 
Añadido, e inclu­
so se va a formar 
una subcomisión 
and hoc). Que si 
lueglo dicen que el 
pescado es caro...
Esta utópica y 
nada realista 




empresarios a la 
hora de los carte­
fiesta: el todopoderoso (en to- 
ría) Ministerio de Justicia e In­
terior. El senador Arévalo dio 
la salida y el ministro Belloch 
(con su subalterno de lujo, Mi­
guel Angel Montañés, buen 
aficionado y Secretario Gene­
ral Técnico de esta cartera) se 
incorporó prometiendo ende­
rezar la mala marcha de la fies­
ta para llevarla a cotas de me­
nor fraude. Además, ambos 
frenaron la campaña de la ma­
yoría de empresarios y ganade­
ros para que las competencias 
taurinas pasasen a Cultura ya 
sin ningún control o autoridad 
(pese a la connivencia con ellos 
de Interior en los últimos 
años).
Como no lo lograron dijeron 
“date, ya lo tengo; nos hace­
mos autónomos y autogestio- 
narios, como los del fútbol con 
su Liga Profesional’’. Y empe­
zó la demagogia. Que si la fies­
ta debe autorregularse sin in­
tervención de nadie de fuera. 
Que si somos mayorcitos. Que 
sin los protagonistas son toro 
y torero, y no veterinarios, pre­
sidentes o público. Que si es­
tamos hartos de la vigilancia 
les de las ferias; ya se verá, por 
ejemplo, cuando negocien José 
Luis Lozano o Enrique Martín 
Arranz la contratación de Jo- 
selito para Madrid) será muy 
difícil que cuaje. Así se lo ha 
expresado Montañés. Más o 
menos con este argumento: Si 
ustedes, que han llevado a la 
fiesta donde la han llevado, son 
capaces de rectificar y hacer las 
cosas bien, durante unos años, 
habrá problema. Pero de­
muéstrenlo ya, a partir de 
1995.
La pelota está en el tejado de 
los taurinos. ¿Serán capaces de 
limpiar el patio? No dejen de 
escuchar nuestro siguiente ca­
pítulo de este culebrón que 
quien mejor definió, con soca­
rronería y realismo, fue uno de 
los interesados. El propio Lo­
zano, cuando les espetó, en 
una de las reuniones, a sus 
compañeros de tan teórico via­
je. “Lo primero que debemos 
hacer tres limpiar la pésima 
imagen que tenemos los tauri­
nos; luego, ya veremos’’. San­




Fue dado de alta el pasado día 18
ORTEGA CANO SE RECUPERA EN SU 
CASA DE CARTAGENA DE INDIAS
José Ortega Cano se encuentra ya en su casa colombiana de Car­
tagena de Indias tras ser dado de alta el pasado miércoles 18 del 
hospital de Boca Grande. Doce días ha pasado el torero en el hos­
pital recuperándose de la gravísima cornada que un toro de Mon- 
deño le infirió en la segunda de feria de Cartagena. Hasta allí acu­
dió Ortega Cano con la disposición de reafirmar los triunfos 
obtenidos en Cali y Manizales.El aire y la mala suerte, hizo que el 
pitón le entrara por la espalda causándole una herida de dos tra­
yectorias que hizo pensar en un principio que la vida del torero co­
rría algo más que un grave peligro. Como buen torero sólo está pen­
sando en volver a torear para recuperar la confianza ante el toro.
—¿Es esta la cornada más 
grave que ha tenido Ortega 
Cano?
—Pensé que este sería el final. 
Vi la muerte bastante cerca y 
puedo decir que es la única vez 
que me he asustado de verdad. 
En seguida me di cuenta de la 
gravedad de la cornada. El pitón 
entró casi en su totalidad por la 
espalda y cuando te roza las en­
trañas el cuerpo y la mente se te 
encogen en un puño.
—¿Cual fue el motivo de la 
cornada?
—Las circunstancias no eran 
las propias y el aire fue el cau­
sante principal del percance. El 
toro se me echó encima después 
de sacarle a la raya . No pude 
reaccionar porque me tiró al sue­
lo y me arrolló de mala manera. 
Me dió muchísimo coraje por­
que venía con ganas de ratificar 
los triunfos obtenidos en Cali y 
Manizales.
—Pero no era el toro más ade­
cuado para ello.
—No, no lo era. Pero cuando 
vienes con decisión intentas su­
perar todos los inconvenientes 
que sujan. Me entregué y cuan­
do lo haces en tales circunstan­
cias el toro, en este caso violen­
to y sin fijeza, te coge. Solo 
pretendía demostrar el torero y 
la vocación que tengo.
—¿A estas alturas de la pelícu­
la Ortega Cano tiene todavía que 
seguir demostrando lo que es?
—Todos los días, porque no 
puedes defraudar al público. En 
estos momentos estoy pensando 
en volver a ponerme delante del 
toro para recuperar la confianza 
que siempre se pierde.
CARA Y CRUZ 
PARA CORREELE
Por su parte, Rafael Corbelle, 
apoderado del torero de Cartage­
na desde finales de año, dice ha­
ber visto la cara y cruz de su nue­
vo cargo en América. Ha vivido 
los triunfos de su torero en Cali, 
donde indultó un toro de Gua- 
chicono, y en Manizales; pero 
también ha pasado por los estra­
gos del roce de la muerte. Fue de 
los primeros en saltar al ruedo 
cuando Ortega Cano fue cornea­
do y manifiesta que, ante la cara 
Ortega Cano ya superó su convalencia en el Hospital. (G. B.)
compungida del torero y sus pa­
labras camino de la enfermería 
pidiéndoles buenos médicos por­
que la herida no era buena, te­
mió lo peor.
— ¿Cómo fueron los primeros 
momentos?
— De angustia total. L Le ga­
mos a oir una voz que decía: “le 
ha matado”. Cuando llegué a su 
lado al ruedo su cara de dolor te­
nía un aire muy extraño. Me pi­
dió que llevará buenos médicos 
porque presentía que la cornada 
tenía un cariz muy grave.
— ¿Fue entonces cuando su 
puso en contacto con el doctor 
Val-Carreres?
— No, fue al día siguiente 
cuando viendo el estado de José, 
que no parecía que mejorase me 
decidí a llamarle. El había sido 
el que le había atendido cuanto 
tuvo la cornada de Zaragoza y 
todos teníamos mucha confian­
za en él. Cuando le examinó dijo 
que había sido atendido correc­
tamente, aún así mandó hacerle 
una ecografía conjel motivo de 
ver si tenía peritonitis ya que 
el torero se quejaba del estó­
mago.
— ¿Cómo fue el comporta­
miento del toro de Mondeño?
— No me gustó desde el prin­
cipio. Cuando le vi en los corra­
les me pareció muy espabilado, 
miraba a todos los lados sin per­
der atención de nada. En el rue­
do salió haciendo cosas raras y 
en la muleta embestía de forma 
intempestiva. Animado por los 
triunfos obtenidos, José salió con 
mucha decisión y en la muleta se 
entregó. Le avisé del toro, pero 
no me hizo caso. En un momen­
to dado, el toro se le vino enci­
ma tirándole en el suelo, donde 
se ensañó con él.
— Ortega Cano está ya pen­
sando en torear
— Es lo lógico, es un hom­
bre con mucha fuerza y está de­
seando ponerse delante de un 
toro.
ROCIO JURADO
Rocío Jurado prometida del 
torero ha sido junto a la madre 
y el apoderado de Ortega Cano, 
la otra persona que no se ha des­
pegado del diestro desde que éste 
fue herido en la plaza de Carta­
gena. Rocío confiesa que nunca 
había pasado por momentos de 
tanta angustia y miedo. “He re­
zado todo lo que he podido. Los 
primeros momentos fueron de 
total congoja porque no sabía­
mos con certeza el alcance de la 
cornada. Esas horas en las que 
todo es incertidumbre no se las 
deseo a nadie. Ante este tipo de 
situación en la que temes perder 
al ser que amas no merece la 
pena ni la fama ni el dinero. 
Nada de ello sirve cuando sien­
tes la muerte tan cerca.
Germán BERNATE
(corresponsal)
Con el hambre no se juega.
Colabora con 
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6 Andalucía
PASEANTE EN SIERPES
CANOREA YA HA COMENZADO A TRABAJAR EN LA 
CONFECCIÓN DE LOS CARTELES DE LA FERIA DE ABRIL
Como acostumbra, una vez que ya 
ha pasado lo de “los mantecados y 
polvorones’’, Diodoro Canorca prin­
cipia a trabajar en el montaje de la Fe­
ria de Abril. Pero cuando el gerente de 
la empresa Pagés apenas ha dado los 
primeros pasos en la no nada fácil ta­
rea de montar el ciclo, comienza a ha­
blarse en los mentideros taurinos de la 
capital hispalense de quienes serán base 
principal en el mismo e, incluso, de los 
que no figurarán en él. El veterano em­
presario, por contra, de momento, ape­
nas dice al respecto esta boca es mía, 
por lo que todo lo que se diga y escri­
ba de las abrileñas en estos primeros 
compases del año se puede enmarcar 
en el capítulo de las especulaciones o 
en el juego de las adivinanzas.
De lo poco que se sabe sobre la fe­
ria sevillana es que Pedrito de Portu­
gal hará el paseíllo el Domingo de Re­
surrección, fecha en la que como 
siempre echará a andar la temporada. 
Esa tarde el aficionado cuenta con la 
alternativa de Rivera Ordóñez de ma­
nos de Curro Romero. Bueno, pues so­
bre el asunto acaba de declarar Cano­
rca que aún no están definitivamente 
cerradas las conversaciones con los 
apoderados de ambos diestros, Manolo 
Cisneros y Manuel Flores Cámara. No­
sotros, apostamos doble sobre sencillo 
que esa será la terna de tan solemne 
día. Y el ganado, de Torrealta.
También nos atrevemos a adelantar 
que un año más figurarán en el abono 
tres tardes el citado Curro y Juan An­
tonio Ruiz Espartaco, mientras que Je- 
sulín sólo aparecerá dos veces, que son 
las que, por lo visto, su apoderado 
quiere. Por méritos propios, otro torero 
que debe hacer el paseíllo en el amari­
llo albero tantas veces como el que más 
debe ser Emilio Muñoz, que en el 94 
salió por la Puerta del Príncipe y se 
proclamó el triunfador de la feria.
A parte de Rivera Ordóñez, otro no- 
vilero que en este 95 se puede docto­
rar en Sevilla es Víctor Puerto. Aquí ha 
triunfado y hasta cuenta con sus segui­
dores. Sabido es que el joven madrile­
ño, avecindado en la sevillana San José 
de la Rinconada, quedó en la pasada 
campaña a la cabeza de su escalafón. 
Otros toreros con los que tiene que 
contar Canorca son Ponce, Joselito, 
Juan Mora, Tomás Campuzano, Man­
zanares, Finito de Córdoba, Litri, Rin­
cón y Pepín Liria.
En el capítulo ganadero, por el que 
la cosa va más adelantada, diremos que 
habrá novedades. Se da por seguro que 
este año lidiarán en Sevilla, Cebada 




Canorea ya trabaja en los carteles del 95 en su Maestranza. (J. BUENO)
Marqués de Ruchena y Baltasar Ibán. En 
fin, tiempo hay por delante para tratar 
aquí como se merece el tema Feria de 
Abril. Y pronto, como todos los años, 
amplia entrevista con Diodoro Canorea.
EL CARTEL DE LA FERIA, 
OBRA DEL PINTOR SEVILLANO 
JOAQUÍN SÁENZ
Siguiendo en torno a la Feria de 
Abril, escribimos ahora del cartel en 
el que se anunciarán los mundialmen­
te famosos festejos, que el pasado mar­
tes, día 17 fue dado a conocer en el 
transcurso de un acto celebrado en la 
propia Maestranza. La obra se debe a 
los pinceles del pintor sevillano Joa­
quín Sáenz, que ha plasmado en la 
misma una panorámica del coso bara­
tillero visto desde el Balcón del Prín­
cipe. El trabajo, de una factura pictó­
rica de belleza, puede ser contemplado 
en una dependencia de la Real Maes­
tranza hasta el 31 de enero.
ESPARTACO COMENZÓ 
LOS EJERCICIOS DE 
REHABILITACIÓN
Como informábamos en nuestro nú­
mero anterior, Juan Antonio Ruiz Es­
partaco tuvo que ser sometido a una 
operación en su rodilla derecha el día 
3 de los corrientes. La intervención se 
llevó a cabo en la Clínica Fremap, de 
Sevilla, y en ella se procedió a reparar 
el ligamento cruzado y menisco exter­
no del citado miembro. El torero reci­
bió el alta clínica tres días mas tarde 
de pasar por el quirófano, e inmedia­
tamente comenzó los ejercicios de re­
habilitación, en sesiones de tres horas 
diarias. Los doctores que le atienden 
aún no tienen claro si el diestro podrá 
iniciar la temporada antes del mes de 
abril.
LA CRÍTICA PARTICIPÓ 
EN LA "MESA DEL TORO"
Dentro de las reuniones que perió­
dicamente se están celebrando en la 
Delegación de Gobernación de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, el pasado día 
12 fueron convocados los críticos tau­
rinos de la capital hispalense. Por parte 
del delegado de dicho organismo, José 
Antonio Viera Chacón, los informado­
res, entre los que se encontraban esta 
representación de EL RUEDO, fueron 
puestos al corriente de lo que está dan­
do de sí la llamada “Mesa del Toro’’, 
por la que ya han pasado numerosos 
sectores de la Fiesta y que será clausu­
rada el próximo 26 con una sesión glo­
bal en la que se redactará un informe 
a modo de resumen. Con la “Mesa’’ 
se pretende conocer opiniones del es­
tado actual del mundo del toreo.
SEMINARIO SOBRE EL 
"ESTADO ACTUAL
DE LA FIESTA DE LOS TOROS"
Organizado por la Fundación Anda­
luza de Tauromaquia, en Sevilla se va 
a celebrar durante los próximos 24, 25 
y 26 de los corrientes un seminario so­
bre el “Estado actual de la fiesta de los 
toros’’. En la primera jornada se abor­
dará el tema “El Toro’’, siendo el po­
nente Andrés Amorós Guardiola y los 
relatores Alvaro Domecq Diez, Dolo­
res Aguirre Ybarra, Leopoldo de la 
Maza, Miguel Serrano y José Muru- 
be. En la segunda se tratará “El Tore­
ro”, por Alfonso Carlos Sáiz Valdivieso 
y como relatores se anuncian Manuel 
del Valle Arévalo, Manuel Vázquez 
Garcel, Emilio Muñoz, Juan Antonio 
Ruiz Espartaco y Pedro Romero de So­
lis. En la última sesión se hablará de 
“La fiesta en sí”. El ponente será Ma­
nuel Ramírez Fernández de Córdoba 
y los relatores Diodoro Canorea, Ma­
nuel Flores Cubero, Francisco Escobar 
Gallego, Francisco .1. Mateos Martínez 
y Joaquín Gordillo.
El seminario será moderado por Mi­
guel Ríos Mozo, presidente de la Fun­
dación Andaluza de Tauromaquia, y 
tendrá como marco el Salón de Actos 
Villasís. Las sesiones comenzarán a las 
20,30 horas.
CARTELES DE LUCENA 
DEL PUERTO
La localidad onubense de Lucena del 
Puerto va a celebrar su feria taurina 
durante los días 28 y 29 del presente 
enero. En la primera jornada se cele­
brará una novillada picada, en la que 
con ganado de Cayetano Muñoz actua­
rán Juan de Pura, Francisco Barroso 
y Francisco Javier Vidal “Chamaqui”. 
En la segunda, se anuncia una corri­
da de toros, con astados de los encas­
tes Bohórquez y Núñez. Harán el pa­
seíllo Emilio Silvera, Luis de Pauloba 
y un tercero que pueden ser Rafael Ca­
mino, Pepín Liria o Sánchez-Mejías. 
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VIERNES, 24 DE FEBRERO a las 7 de la tarde
3 NOVII.IADAS ciorsi PICADORES
2 NOVI L I ADAS sijxr PIC ADORES
SABADO, 25 DE FEBRERO a las 9 de la noche
NOVILLADA CON PICADORES





(Que debuta con picadores)
SABADO, 25 DE FEBRERO a las 4 de la tarde
NOVILLADA CON PICADORES 






6 Novillos de DOMAINE, MÁLAGA, 
para:
A. LERMA (Salamanca) 




DOMINGO, 26 DE FEBRERO a las 11 de la mañana
NOVILLADA SIN PICADORES 
6 Novillos de M.a Luisa DOMÍNGUEZ 
PEREZ DE VARGAS, para: 
ANDRÉS REVUELTA (Madrid) 
M. SERRANO (Nimes) 
EL CIENTO” (Valencia)
DOMINGO, 26 DE FEBRERO a las 4 de la tarde
NOVILLADA CON PICADORES 





(Que debuta con picadores)
Actualidad
Reaparecerá en la Feria de Castellón
EL SORO: "TODAVÍA VOY A DAR MUCHO QUE HABLAR"






Lejos queda ya la 
tarde en la que vistió 
por última vez el traje 
de luces. Hay que re­
montarse al 8 de Abril 
del pasado año en Be- 
nidorm, donde se en­
cerró en solitario con 
siete toros. Al día si­
guiente tomaba parte 
en un festival en Se- 
gorbe, y desde enton­
ces ya no ha vuelto a 
actuar en público. 
Una nueva lesión en 
sus rodillas, esta vez 
un problema congéni- 
to de “valgos”, le han 
hecho pasar un año en 
blanco, y visitar el qui­
rófano hasta en tres 
ocasiones. Al parecer, 
las manos del doctor 
Guillén han obrado 
un nuevo milagro, y la dura recuperación está 
a punto de concluir. Vicente Ruíz “El Soro” 
es un hombre nuevo. “Hombre, tanto como 
nuevo no, sigo siendo “El Soro”, pero claro, 
con más ganas y afición que nunca. Estoy ra­
biando por volver a torear, ya que el año pa­
sado perdimos más de sesenta corridas de to­
ros que teníamos firmadas, y se hace muy 
duro. LLevo todo el invierno yendo y vinien­
do a Madrid todas las semanas para hacer la 
recuperación y espero estar en plenitud de con­
diciones para afrontar la temporada con las 
máximas garantías.”
Una temporada en la que Manolo Lozano 
sigue dirigiendo la carrera de Vicente. “Ma­
nolo me da mucha moral. Es un hombre del 
toro, y sobre todo un apoderado de la vieja 
escuela, de los de siempre y de los que por des­
gracia van quedando muy pocos. Es apodera­
do, consejero y amigo. Y además, un lucha­
dor independiente. Este año vamos a torear 
mucho, si las circunstancias (toquemos made­
ra) no lo impiden.”
La pretendida reaparición en las primeras 
ferias del año, Ajalvir y Valdemorillo ha teni­
do que ser pospuesta. “Sí, yo quería comen­
zar a torear en seguida para llegar a las fallas 
rodado, con algunas corridas de prueba torea­
das. Lo que pasa es que prefiero acabar de re­
cuperarme bien. Y además, finalmente lo que 
nos estaban ofreciendo en ambas plazas no era 
lo más conveniente.”
Al parecer no han sido éstos los únicos pro­
blemas que ha tenido Vicente a la hora de con­
tratar los primeros festejos del año. “Bueno, 
en Castellón ya lo tenemos hablado y sin in- 
covenientes por ningún lado. En Valencia de­
ben acabar de pulirse algunos flecos. Creo que 
en esta plaza merezco el máximo respeto y un 
tratamiento acorde con lo que he significado 
y significo para Valencia. Por respeto a mi tra­
yectoria merezco un trato que creo es de jus­
ticia que se me dé. Soy un joven-veterano que 
va a dar mucho que hablar todavía”
Este año, como novedad en su cuadrilla está 
la presencia de su hermano Antonio de ban­
derillero. “Las cosas no le han salido de ma­
tador de toros tal como sus cualidades mere­
cían, y a partir de ahora va a venir conmigo 
en la cuadrilla. Creo que ha acertado. Y a mí 
tener a mis hermanos cerca me da mucha mo­
ral. A Jaime lo sigo llevando de picador y Pepe 
sigue estando ahí haciendo un poco de todo. 
Es el alma del equipo, de una ya amplia saga 
de toreros. “Más información de la Feria de 




Murió el matador de toros mejicano GUILLERMO 
CARVAJAL apodado “El chicharrín”. Confirmó su alter­
nativa en Madrid el 23 de Septiembre de 1956 de manos 
de ANTONIO VÁZQUEZ y testigo MARIO CARRIÓN 
con toros de El Pizarral.
GUILLERMO CARVAJAL falleció en Morelia el pasa­
do sábado día 14 de Enero a la edad de 68 años.
Se está gestando un magno festival taurino a beneficio 
del que fuera un gran torero de plata EMILIO GARCÍA 
“EL LINCE’’.
MANZANARES por delante y organizador, PALOMO 
LINARES, “NIÑO DE LA CAPEA’’, MANOLO MOLI­
NA, CURRO MATOLA el rejoneador CINES CARTAGE­
NA y “EL LITRI” sin confirmar.
Don JOSÉ FÉLIX GONZÁLEZ le ha comprado toda 
la camada de novillos procedente de Lisardo Sánchez al bo­
deguero riojano JEROMO.
El viernes 13 del corriente y en la finca de PALOMO LI­
NARES, mató dos toros MANUEL DÍAZ “EL CORDO­
BÉS’’ encontrándose en perfectas condiciones para vestir­
se de luces.
MARCELAZOS AL AJILLO
n JULITO APARICIO consiguió el trofeo “MARCIAL 
LALANDA” que otorga el café de la Iberia por el triunfo 
obtenido en el celebre y tradicional festival de CHINCHÓN. 
Se rumorea que será el sustituto de MANOLO VIDRIE en 
la organización del tradicional festival. Durante muchos años 
fue su padre el que se encargó de la organización.
Q El matador de toros francés DENIS LORE, será apo­
derado por ANGEL GUZMAN el cual se encuentra resta­
blecido de la hepatitis que le ha tenido postrado dos meses 
y medio en cama. Celebro su recuperación y “Al contra­
to, que es una mona”.
Q Pamplona ya tiene contratadas ocho corridas de to­
ros para los “San Fermines”. Este año estará ausente la 
legendaria ganadería de PABLO ROMERO. Hay un ma­
tador de toros regional que ya está “encartelado”.
Q MARIANO JIMENEZ, seguirá siendo dirigido ar­
tísticamente, pese a quien pese por ALFONSO MUÑOZ.
Q El día 20 de Enero contrajo matrimonio la rejonea­
dora francesa MARIA SARA con el tenista profesional 
HENRI LECONTE. SIMON CASAS sigue soltero...
Q Extremadura tarda en “parir” un torero, pero cuan­
do oa “a luz”, lo hace para que se entere todo el Mundo. 
En los años 40 surgió ÁNGELETE (casiná). En los años 
50 LUIS ALVIZ (por cogida grave quedó inútil para la pro­
fesión. En la década de los 80 JUAN MORA (arte perso­
nificado). En 1995 surgen dos novilleros, “EL POLI” y 
ALBERTO MANUEL que conjuntan el valor y el arte. El 
primero de Badajoz y el segundo de Cáceres ¡TÍERRA DE 
CONQUISTADORES!
Q El torero cómico retirado MANUEL PEREZ TU­
QUE vende a un grupo colombiano la patente de su espec­
táculo cómico taurino “EL CHINO TORERO”. A partir 
de ahora habrá que llamarle MANOLO. El espectáculo ac­
tuará esta temporada en España y será representado por 
D. ANGEL NÚÑEZ.
M
Las lenguas de doble filo dicen que MANUEL PÉREZ 
JE por vender es capaz de vender ía mismísima CIBELES.
MEDICOS DEL MUNDO
TRABAJA POR RUANDA
Podemos conseguir con tu ayuda:
/Alimentar un niño durante 1 mes 3.000 pías.
^/Atender un niño en el hospital durante un mes 5.000 ptas. 
vz500 raciones de supervivencia 10.000 ptas.
S/ desea colaborar con nosotros rellene el cheque que para acciones puntuales hemos creado y envíenoste ~ 
al Servicio de Atención al Cliente P.P., apartado 1992 28080 de Madrid 8
------------------------------------------------------ . - - - - - __u-------------------------- -
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Páguese a: Medicos del Mundo
la cantidad de:__________________________________________________ ____________ pts.
Con cargo a mi cuenta N«:________________________cartilla N8:________________________
del banco/caja:_________________________ __________________ de de 189
o mi tarjeta:____________________________ Firma:
N=:l 1 II || 1 1 1 || 1 1 1 || 1 1 1 |
Son Ptas.__________________________
Noticias 9
Se celebrará en Zaragoza el 25 de febrero
MATADORES MODESTOS EN LA CORRIDA DE LOS VETERINARIOS
Una terna de jóvenes matado­
res de cotización modesta, Rafi 
de la Viña, Ricardo Aguin “El 
Molinero’’ y Fernando José Pla­
za, componen el cartel de tore­
ros de la corrida concurso orga­
nizada por el Consejo Oficial de 
Colegios de Veterinarios y que se 
celebrará en Zaragoza el día 25 
del próximo mes de febrero. Los 
ingresos del festejo, que será te­
levisado por Antena 3, previsto 
en principio para el 3 de diciem­
bre pasado con motivo del I 
Congreso Mundial de Veterina­
rios Taurinos, irán destinados a 
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Los veterinarios taurinos a los que vemos en la celebración de su Congreso Mun­
dial, responsables del Festejo del día 25. (ARCHIVO)
ños Subnormales de Zaragoza, 
Atades.
Los toros, que han sido selec­
cionados personalmente por un 
grupo de veternarios, son los ya 
anunciados de Sepúlveda, Sa­
muel Flores, Hernández Barre­
ra, Tulio, Dolores Aguirre y José 
Escolar. Precisamente en ciertos 
sectores de taurinos no ha gus­
tado el supuesto protagonismo 
que tomaban los veterinarios a 
la hora de organizar un festejo 
que quieren “sea ejemplar en 
cuanto a la presentación e inte­
gridad de pitones de los toros en
estos momentos de afeitado a 
tope’’, según Antonio Borregón, 
presidente del Consejo de Vete­
rinarios.
Por esta razón ha habido pre­
siones en torno a Fermín Muri- 
11o, organizador del tradicional 
festival de Atades, sustituido este 
año por la corrida concurso, a la 
hora de contratar a matadores 
de mayor proyección. “Este pro­
tagonismo ha sido perjudicial’’, 
reconoce Murillo, “aunque tam­
bién ha influido la cuestión de 
que para garantizar beneficios 
he tenido que elegir entre tore­
ros que se ofrecieron a actuar 
gratis’’. Murillo, que estima que 
los beneficios contando los in­
gresos televisivos superen los 10 
millones de pesetas, añade que 
“no obstante, la terna cobrará 
una cifra media porque mi ética 
de exmatador de toros me impi­
de aceptar que nadie se juegue 
la vida gratis’’.
E. M.
DAMASO GONZALEZ Y CURRO VAZQUEZ, 
PREMIOS A LA SOLERA DEL TOREO
Los matadores de toros 
Dámaso González y Curro 
Vázquez han sido galardona­
dos con el Premio “A la So­
lera del Toreo” —considerado 
como el más codiciado del 
planeta taurino— de las tem­
poradas de 1993 y 1994 res­
pectivamente.
Un jurado formado por 
renombrados ganaderos, 
maestros retirados, presti­
giosos críticos, escritores 
taurinos y reconocidos afi­
cionados, reunidos en El 
Puerto de Santa María 
—“sede oficial” del Pre­
mio— han emitido un doble 
fallo esta tarde por mayoría 
en ambos casos, a favor de 
los citados maestros. El Ju­
rado, máxima autoridad téc­
nica del certamen, decidió 
fallar también el de 1993,
completando así el ranking 
del Premio hasta la fecha.
El Premio “A la Solera del 
Toreo” se concede anualmen­
te a un matador de toros en 
activo que, como rezan sus 
bases constituyentes: “reuna 
una serie de cualidades verda­
deramente decantadas y pues­
tas de manifiesto a lo largo de 
su trayectoria profesional”. 
No es por tanto el reconoci­
miento a una temporada lo 
que se premia, sino la trayec­
toria histórica del matador 
hasta alcanzar la maestría. 
De ahí que cuantos maestros 
están en posesión de la esta­
tuilla, la consideren el premio 
más importante de su vida, 
puesto que es el único que re­




Carlos Balañá Mombrú, el me­
nor de los hijos del empresario 
taurino Pedro Balañá, falleció, el 
pasado miércoles 18 en Barcelona 
a los 24 años, víctima de una en­
fermedad hepática.
Pedro Balañá, padre de dos hi­
jos más, es empresario de las pla­
zas de Barcelona, Linares (Jaén) 
y Jerez de la Frontera (Cádiz), y 
apodera en la actualidad a los dies­
tros “Litri”, “Chamaco’’ y Víctor 
Mendes.
J. R. PALOMAR
CUATRO TARDES EN 
VENEZUELA PARA 
TOMÁS CAMPUZANO
El diestro Tomás Campuzano 
tiene contratadas 4 tardes entre el 
mes de febrero y lo que resta de 
enero para torear en Venezuela. La 
primera será en San Cristóbal el 
día 25 de este mes y las siguientes 
son el 4 y 5 de febrero en el Valle 
de la Pascua y el 12 en La Vitoria, 
Maracay.
Raúl CORDÓN
RAFAEL DE PAULA 
INGRESÓ EN
LA CARCEL
El pasado miércoles, día 18, 
ingresó en la cárcel de El Puer­
to de Santa María, a las siete 
de la tarde, Rafael de Paula, 
condenado a dos años y un 
mes por los conocidos hechos 
sucecidos en 1985. Su apode­
rado Juan Manuel Moreno 
Menor, que le tiene previstos 
varios contratos, y sus aboga­
dos intentarán que salga cuan­
to antes para continuar su ca­
rrera en los ruedos.
J. R.
FESTIVAL A BENEFICIO 
DE "EL LINCE"
El sábado 11 de febrero se va 
a celebrar en el centenario coso 
de la plaza de España, un festi­
val a beneficio del banderillero 
Emilio García “El Lince”, que 
tuvo que dejar el toreo activo 
por una grave lesión que sufrió 
hace dos años. El cartel estará 
compuesto por “El Tino”. Man­
zanares, “Niño de la Capea”, 
Manuel Molina, Luis José Ama­
dor, el rejoneador Ginés Carta­
gena, y los novilleros locales Al­
varo Oliver y Curro Matóla. El 
empresario de Alicante, José Fé­
lix González se ha ofrecido des­
interesadamente para la organi­
zación de otro festival taurino, 
esta vez, a beneficio del Asilo de 
Ancianos de Benalúa que tendrá 
lugar a principios de marzo y en 




CON ÉXITO EN MÉXICO
México, 15 de enero. Toros de 
Piedras Negras. David Silveti, 
abucheos y pitos. Armillita, 
bronca y pitos. Óscar Higares, 
que confirmaba alternativa, ova­
ción y salida al tercio y oreja. El 
español Óscar Higares, que nada 
pudo hacer con el toro de la con­
firmación, cortó una oreja ai úl­
timo de la tarde después de una 
buena faena y una soberbia es­
tocada.
10 Actualidad
El 4 de febrero, a beneficio de la cofradía sevillana del Baratillo
PALOMa EL CORDOBES \ ADOLFO DE LOS REVES TOREAN EN ALCALÁ DE GUADAIRA
Sebastián Palomo Linares, 
Manuel Díaz “El Cordobés’’ y 
Adolfo de los Reyes, que toma­
rá la altenativa, van a estoquear 
una corrida de toros de Gabriel 
Rojas el próximo 4 de febrero, en 
la sevillana plaza de Alcalá de 
Guadaira. El festejo ha sido or­
ganizado a beneficio de la cofra­
día hispalense del Baratillo, tan 
vinculada al mundo de los toros 
desde su fundación, allá por el 
siglo XVII. El cartel fue dado a 
conocer a los medios de comu­
nicación en el transcurso de una 
rueda de prensa que se celebró 
el pasado día 12, ante el altar 
mayor de la capilla de la citada 
corporación cofrade, en el que se 
venera la Virgen de la Piedad.
Al acto asistieron los tres es­
padas que conformaban la ter­
na, el sobrino del ganadero del 
que pertenecerán los astados y el 
empresario-propietario del coso 
alcalareño, Antonio Peña. En 
primer lugar tomó la palabra 
Manuel Gil, secretario de la co­
fradía, quién se adentró detalla­
damente en la historia de la mis­
ma y explicó el porqué de la 
corrida, con la que se pretende 
recuadar fondos para acabar de 
pagar y reformar la casa de her­
mandad que, colindante a la ca­
pilla, recientemente han compra­
do. El presidente de la 
Asociación de la Prensa de Se­
villa, Santiago Sánchez Tráver, 
también intervino para anunciar 
que la corrida será televisada en 
directo por Antena 3 TV.
EL CORDOBÉS, 
AL CIEN POR CIEN
El Cordobés fue recibido 
como hermano en la cofradía 
del Baratillo el año pasado, por 
lo que nos puntualizó que su 
presencia en esta corrida, ade­
más de ser obligada, es “en be­
neficio propio’’. Respecto a su 
estado físico, después de la le­
sión de rodilla que sufrió en el 
ascensor de un hotel de Málaga 
en el mes de agosto, dice estar al 
cien por cien, añadiendo que 
tras haberse probado varias ve­
ces en el campo ha quedado sor­
prendido de la flexibilidad que 
tiene en el miembro afectado. 
Manolo, que llegó a la capilla 
rodeado de una nube de fotógra­
fos, nos informó que en la pró­
xima Semana Santa quiere ser 
“costalero” de uno de los pasos 
de su cofradía. Por otra parte, su 
apoderado, Paco 
Dorado, afirma 
tenerle hecha ya 
unas ciento cua­
renta tardes, aun­
que también dejó 
entrever que en 
este 95 el torero 
no hará el paseí­
llo ni en la Maes­







Al que no le 
importaría torear 
este año en la Fe­
ria de Abril es a 
Palomo Linares, 
quién consciente 
de la proximidad 
de Alcalá de Gua­
daira con Sevilla, 
matiza que tiene 
gran ilusión con 
la corrida benéfi­
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Palomo Linares, El Cordobés y Adolfo de los Reyes ante 
el altar de la Virgen de la Piedad. (Foto: Pozo BOJE).
preguntarle a Sebastián por su 
estado de ánimo tras la muerte
TOREROS DEL BARATILLO
por cogida del que durante una 
época fuera su mozo de espadas, 
Antonio Suárez: “Para mí ha 
significado un auténtico maza­
zo del que es difícil recuperarse. 
Era un hombre bueno y muy 
querido por cuantos le trata­
mos’’. Nos confirmó su partici­
pación en el festival que en su 
memoria se va a organizar en 
Córdoba el próximo marzo: 
“Hace días me ha llamado 
Manuel Benítez “El Cordo­
bés’’ y hemos hablado del te­
ma’’.
De lo que no se acordaba Pa­
lomo Linares es de las corridas 
que ha matado en la Feria de 
Abril desde que tomara la alte­
nativa, hace ya treinta años. Se­
gún nuestros datos, el número de 
tardes que suma en el ciclo ferial 
hispalense son veintiuna. ¿Y las 
altenativas que ha dado?. “So­
brepasa la treintena’’, nos res­
pondió. Y estaba encantado de 
poder otorgar otra más, la del 
novillero de Alcalá de Guadaira 
Adolfo de los Reyes, “un chaval 
del que me han dicho que anda 
muy bien y al que le deseo lo me­
jor en su futuro como torero’’.
La Maestranza cuenta con ca­
pilla desde fecha relativamente 
reciente, por lo que los diestros 
que actuaban en ella antes de los 
festejos visitaban para orar la 
cercana del Baratillo, que pron­
to comenzó a ser conocida por 
“la de los toreros”. De esta co­
fradía fueron grandes benefacto­
res Pepe-Hillo, Bombita IV, Per- 
lacia, Rojito, Capillé, Manuel 
Alvarez “El Andaluz”, etc. Des­
de 1990 son miembros de la ins­
titución los caballeros Maestran- 
tes y desde 1992, el Equipo 
Médico de la Plaza de Toros de 
Sevilla. En 1939 la Virgen de la 
Caridad fue eregida patrona de 
la ya desaparecida Asociación 
Benéfica de la Vejez del Toreo. 
También hicieron donaciones de 
trajes de luces para confeccionar 
sayas y mantos para la Virgen 
Antonio Ordóñez, Chamaco, 
Paquirri y el mejicano Joselito 
Huertas, entre otros. Datos es­
tos que damos para recalcar la 
vinculación que de siempre tu­
vieron los toreros sevillanos, y 




FESTIVAL HOMENAJE A 
ANTONIO SUAREZ
Manuel Benítez “El Cordobés” lle­
va adelantados los preparativos de un 
festival en beneficio de los familiares 
del subalterno Antonio Suárez, que fue 
su mozo de espadas y que falleció el 
pasado 30 de diciembre tras ser cornea­
do por un toro en Cali (Colombia).
Benítez se siente en la obligación de 
promover el festival dada su relación 
con el subalterno, que hace años fue 
su mozo de espadas, y que se celebra­
rá el 16 de marzo.
El ex-matador de toros actuará y ges­
tionará la presencia de Palomo Linares, 
César Rincón, Fernando Lozano, “Je- 
sulín de Ubrique”, Enrique Ponce, “Es- 
partaco”, “Finito de Córdoba”, “Chi- 
quilín” y “Pedrito de Portugal”, a cuya 
cuadrilla pertenecía el subalterno cuan­
do sufrió el percance en Cali.
Delegación en Andalucía
PRÓXIMOS FESTIVALES
El sábado día 18 de febrero se cele­
brará en la localidad manchega de Bo- 
rox un festival en el que participarán 
Palomo Linares, José Mari Manzana­
res, Joselito, Finito de Córdoba, Julio 
Aparicio y un novillero. Los novillos 
serán de Palomo Linares. El día 11 de 
marzo torearán en un festival taurino 
en Linares Curro Romero, Palomo Li­
nares, Manzanares, Ponce, Aparicio y 
Finito de Córdoba.
Por otro lado, el pasado día 8 de ene­
ro tuvo lugar en Castellón un festival 
a beneficio del Asilo de los Niños de 
Ruanda. Los novillos fueron de Rivera 
Hermanos y uno de Diego Romero. Al­
varo Amores, oreja. Víctor Puerto, dos 
orejas. Canales Rivera, dos orejas. Bus- 
tamante, una oreja. Soler Lázaro, dos 
orejas y Tomás Sánchez, oreja.
FÉLIX RODRÍGUEZ INAUGURA 
PLAZA DE TIENTAS
El novillero Félix Rodríguez de Ala- 
millo (C. Real) inauguró una bonita pla­
za de tientas, muy cerquita de su pue­
blo en pleno Valle de Alcudia.
Prensa local y un buen número de 
amigos y seguidores del torero, pudie­
ron comprobar las buenas maneras de 
este novillero, triunfador en la pasada 
feria de Almodovar del Campo, que 
para la inauguración toro y mató sober­
biamente un novillo previo aperitivo de 
tres éralas cedidas por el ganadero Dem- 
trio Ayala.
J. P. S. 
SANTOS GARCÍA, NUEVO 
EMPRESARIO DE VITORIA
El conocido taurino Santos García 
“El Serranillo”, Director de la Escue­
la Taurina de Vitoria, ha ganado el 
concurso por la plaza de Vitoria para 
los próximos cinco años, al que se pre­
sentaron cinco ofertas. Sustituye a la 




Es uno de los ganaderos favoritos de Las Ventas
MARTÍN PEÑATO: "NO AFEITAR ME HA COSTADO MUCHOS MILLONES"
Manuel Martín Peñato —ganadero y presidente en la zona centro de la Unión de 
Criadores de Lidia— no conoce su edad por sus años sino por las huellas que han 
dejado grabadas sus reses en el “planeta de los toros”. Lleva cuarenta y cuatro años 
ejerciendo la profesión de aficionado a cuidar la ganadería brava. Heterodoxo en el 
tema del afeitado, dice haber perdido millones de pesetas por mantener la bravura 
y trapío de los toros. “Hijos” llama a sus erales, utreros y novillos. Sueña con la 
pureza de la Fiesta, mientras pasea por su finca “El Fresneda!’’, situada en la locali­
dad machega de Los Yébenes. Todo lo que está al alcance del hombre es posible y 
Martín Peñato quiere alcanzar la posibilidad de su sueño. Un sueño realizado, en parte, 
ya en Las Ventas donde lleva una década lidiando con éxito.
—¿Qué características pide el público 
de Madrid a su ganado?
—En Madrid piden presentación y tra­
pío. En Madrid no encaja el toro de ca­
bera pequeña o que se caiga, por ello no 
se pueden llevar novillos gachos.
—¿En cuánto ha aumentado la produc­
ción de ganado la Unión de Criadores de 
Lidia?
— Una barbarie. Si te lo digo te asus­
tas. En el año 80 se herraban siete mil qui­
nientos becerros de la Unión, el año pa­
sado se herraron dieciseis mil.
—¿Cuántas corridas lidió Martín Peña­
to en el 94?
— Una solamente, porque lidié todos 
los novillos posibles.
—¿Alguna corrida para la próxima 
temporada?
—Sí tengo previstas dos corridas y cua­
tro novilladas. Vengo lidiando seis 
festejos.
—¿Pierde en accidentes muchos de los 
toros de su ganadería?
—Sí. Se destrozan mucho metiendo los 
cuernos en los hoyos. Ahora tengo unos 
veterinarios haciendo estudios. Concreta­
mente buscando una vacuna.
—¿Qué hace con los toros a los que se 
le revientan los cuernos?
—Los vendo para que los toreros los li­
dien a puerta cerrada antes de comenzar 
la temporada. También vendo vacas de 
deshecho.
—Vamos a cambiar de tercio. Hable­
mos del Reglamento Corcuera.
—Nos ha traído problemas a los gana­
deros. Además han ocurrido cosas raras, 
como que la Unión de Criadores de Li­
dia, que lidiamos el 98% no esté repre­
sentada en la Comisión Consultiva que 
forma el Reglamento donde están repre­
sentados todos los estamentos.
CORCUERA
—¿Por qué?
—Porque Corcuera lo hizo con inten­
ción al someter a votación la representa­
ción, que concedió ésta a las asociacio­
nes. La Unión de Criadores de Lidia 
interpusimos un recurso que ahora está en 
el Supremo y que seguramente ganaremos 
porque el reglamento es incosntitucional.
—¿Dónde ve usted la inconstituciona- 
lidad del Reglamento?
—En que crea el principio de la culpa­
bilidad para el ganadero y no el de la ino­
cencia. La ley silo dice, pero el reglamento 
lo transformó para que fuese más cómo­
do. Total, los estamentos de importancia 
hicieron un escrito deciendo que cómo era 
posible que los que eramos propietarios 
de los toros que ellos lidiaban no estuvié­
semos representados en la Junta Con­
sultiva.
—El senador Juan Antonio Arévalo ha 
propuesto la suspensión de los artículos 
49 y 59 del Reglamento. ¿Cómo afectará 
esto a los ganaderos?
—Mal, porque son los únicos artículos 
que pueden defendernos. Según me han 
contado hubo un crítico en la rueda de 
prensa del Ministro Belloch que dijo “la 
fiesta está tan mal que si se suprimiera no 
se perdería nada”.
—¿Qué piensa del trato que recibe en 
el Reglamento la defensa de integridad de 
las reses?
— Un toro puede estar manipulado por 
el hombre, pero cuando lo está las prue­
bas son eficaces. La ley Taurina dice que 
se condenaría al autor y el Reglamento 
dice que al ganadero. Los ganaderos no 
tenemos la culpa si uno de nuestros toros 
o arreglan en los cajones de curas de una 
plaza. Por otra parte las multas son exce­
sivas, porque a veces el ganadero se ve 
obligado a vender sus reses y su finca para 
pagar. Por ello si el artículo 59 se supri­
me, nos perjudica a los ganaderos, por­
que es el único que nos defiende.
—¿Quién tiene la culpa del afeitado?
—El empresario. El ganadero se ve pre­
sionado porque le dan a elegir entre la rui­
na o el afeitado.
—¿El afeitado supone un fraude para 
la Fiesta Nacional?
—Sí. Totalmente. Por ello esta ha sido 
mi lucha “no afeitar”. Una lucha que me 
ha costado muchos millones.
—¿Cómo afecta el afeitado a la Fiesta?
—Perjudica al desenvolvimiento del
Martín Peñato es asiduo en Las Ventas como espec­
tador y como ganadero. (Foto: CONSTANTE)
toro. Si se quieren afeitar los toros que se 
anuncie, pues de lo contrario supone un 
fraude para el público.
TRANQUILIZAR AL TORERO
—Y en la lidia. ¿Cómo influye el 
afeitado?
—Es psicológico para el torero. Yo sé 
de apoderados que llevan en el bolsillo 
doce puntas de toros —siempre las 
mismas— que las utilizan para tranquili­
zar al torero.
—¿Se ha maifestado el conjunto de ga­
naderos alguna vez en contra del afeitado?
—En realidad todos estamos en contra, 
y eso se sabe. En la Unión se está inten­
tando hacer una especie de “tribunal” 
pura comunicarnos quienes nos presio­
nan. Garantizando el secreto.
—¿Cuál sería en su opinión, la sanción 
efectiva para el afeitado?
—Primero: si hay una multa que una 
tercera parte la pague el empresario, otra 
tercera parte el torero y la última tercera 
parte el ganadero. Esto no ha sido acep­
tado por toreros y ganaderos. Segundo: 
que la ley ponga unas multas asequibles 
y que las cobre de verdad.
—¿Favorece a alguien el Reglamento 
del 92?
—A nadie. Además todos los estamen­
tos reivindicamos que los encuadren en el 
Ministerio de Cultura, no en el de Inte­
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Reaparece en Valdemorillo a los tres años 
de su gravísimo percance
JOSÉ LUIS BOTE: "MEREZCO UNA 
OPORTUNIDAD EN LAS VENTAS"
Han pasado casi tres años desde la grave cogida que sufrió el to­
rero madrileño en la plaza de Las Ventas. Cuando el mundo del 
toro parecía haber acabado para él, los médicos ven posibilidades 
en su recuperación. En todo este tiempo ha tenido que luchar mu­
cho y ahora que aquel día ha quedado atrás desea volver a los rue­
dos para demostrar que puede llegar a ser tan grande como lo fue 
en su día. Tiene a su favor las ganas, la fuerza y la madurez necesa­
rias para salir adelante, en contra un largo camino en el que tendrá 
que convencer al aficionado de su validez como torero. Su reapari­
ción es en la feria de Valdemorillo, el próximo día 11 de febrero.
—¿Qué posibilidades te die­
ron los médicos de recuperación 
cuando vieron la gravedad de la 
cogida?
—La verdad es que ninguna. 
Me dijeron que iba a ser muy di­
fícil y de echo se han equivoca­
do. Estuvo mucho tiempo con 
las piernas paralizadas y me cos­
tó bastante ir cogiendo equili­
brio. Poquito a poquito fui co­
giendo fuerza. Me ha costado 
mucho esfuerzo porque estos 
tres años han sido los peores de 
mi vida, a pesar de todo tenía 
grandes deseos por seguir en mi 
profesión.
—¿En ningún momento te 
planteas dejar de torear y dedi­
carte a otra profesión?
—Aunque ha cabido la posi­
bilidad de tenerme que acostum­
brar a hacer una nueva vida y 
dejar esta profesión, no cabía en 
mi cabeza dejarlo. Hasta estos 
momentos que he vivido no me 
había dado cuenta cuánto me 
podía gustar esta profesión. Gra­
cias a las ganas que tengo por set 
figura del toreo estoy recupera­
do.
—¿Cómo te sientes en estos 
momentos, tanto anímica como 
físicamente?
—Me encuentro bien. Ahora 
es cuando realmente estoy empe­
zando a ver esa lucecita que an­
tes estaba apagada y me impe­
día encontrar una salida. Para 
mi todo tiene otro color y estoy 
más seguro de mi mismo, por lo 
tanto tengo muchas más posibi­
lidades de conseguir lo que me 
proponga en Valdemorillo tengo 
que empezar a demostrar.
—¿Crees tener fuerzas y posi­
bilidades de estar este año en al­
gún cartel de Sevilla o de 
Madrid?
—Pienso que hay que ser rea­
lista. Estoy abajo, a la sombra y 
con muchas fuerzas, pero tengo 
que ir ganándomelo. Sé que mi 
solución es Madrid porque no 
creo tener problemas para en­
trar. Para mí va a ser un apoyo 
muy grande verme respaldado 
por mi afición. Creo que merez­
co una oportunidad en Las Ven­
tas y no creo que ni la empresa 
ni el público madrileño me lo 
nieguen.
—Después de tres años, ¿ha 
cambiado la fiesta en algo, o si­
gues viéndola como era antes?
—Creo que no ha cambiado 
tanto, pero a los que nos gusta 
esta fiesta deberíamos respetar­
la un poquito más y no dejar 
que la manipularan. Esta profe­
sión se ha comercializado mu­
cho, pero es como todo. LLega- 
rá un día en que todo vuelva a 
su cauce. Sufro mucho cuando 
hablan mal de esta profesión 
porque soy torero, lo he sufrido 
en mis propias carnes y respeto 
mucho esta profesión.
—Reaparece el 11 de Febrero 
en la Feria de Valdemorillo con 
toros de Manolo González, ¿qué 
te parece esta ganadería para 
volver a los ruedos?
—La verdad es que me pare­
ce la mejor, es una corrida con 
las garantías suficientes como 
para que todo salga bien esa tar­
de. No creo que sea una gana­
dería débil porque está saliendo 
con un motor importante, con­
sidero que es la idónea para mi 
reaparición.
—Compartes cartel con Pepin 
Liria y el “Cordobés”, ¿no crees 
que torear con éste último pue­
de ensombrecer y dejar en un se­
gundo piano tu actuación?
—No creo que eso ocurra. Es­
toy recibiendo ayuda de mucha 
gente, por lo que tengo que de­
mostrar que voy a dar lo mejor 
de mí. No creo que tenga nada
r x.
k
que ver, lo único que deseo es es­
forzarme todo lo que pueda para 
que todo salga bien. Me gusta­
ría agradecer públicamente al
“Cordobés” por no poner nin­
gún tipo de pega a la hora de 
anunciarme junto a él.
Cristina ABEL
CARTELES DE VALDEMORILLO Y AJALVIR
Día 4 de febrero: Paco Cervantes, 
Gil Belmonte y Mari Paz Vega (novi­
llos de Sancho Dávila). Día 5 : Sergio 
Sánchez, Roberto Antolín y Andrés 
Sánchez (toros del Marqués de Alba- 
serrada). Día 6: Regino Ortés, Rafael 
González y Víctor Manuel (novillos 
de Jiménez Pasquau). Día 7: Miguel 
Martín, José Manuel Collado y Cha- 
maqui (novillos de Valdeolivas). Día 
9: José Villaín, Andrés Revuelta y Da­
vid Moreno (novillada sin caballos de 
Alvaro Matías). Día 10: Espectáculo 
ecuestre. Día 11: José Luis Bote, El 
Cordobés y Pepín Liria (toros de Ma­
nolo González). Día 12: Luis Miguel 
Arranz, Bohórquez, Hemoso de Men­
doza y Miguel García (novillos-toros 
de Benita Sanz). Dos corridas de to­
ros y una de rejones componen la fe­
ria de Ajalvir que empieza el 27 de 
enero. Día 27 de enero: Andrés Ca­
ballero, Raúl Galindo y Sergio Sán­
chez con toros de Benigno Vázquez. 
Día 28: Jesús Romero, José Antonio 
Plaza y Juan Carlos Lima. Toros de 
Lamprea. Día 29: Corrida de rejones. 
Arranz, Bohórquez, Leonardo Her­
nández y Miguel García. Toros de Jus­
to Marcos.
VUELVE CORREAS
El rejoneador Antonio Correas, quien 
tuvo que cortar la temporada el pasa­
do mes de mayo a consecuencia de 
una alergia, reaparecerá este año. En 
estos momentos en los que ya se en­
cuentra totalmente reestablecido, está 
entrenando una cuadra nueva que es­
pera estrenar en su tierra alicantina 
en la próxima feria de San Juan Es 
muy posible que Correas, apoderado 
este año por Luc Jalabert y Alain Lar- 




RONCE, DE NUEVO EJE DE LA FERIA DE FALLAS
La gerencia de la plaza de toros de Va­
lencia, compuesta por el binomio Barceló- 
Miranda se encuentra dando los últimos 
toques a lo que será la próxima feria de 
Fallas. A falta de redondear de modo de­
finitivo los carteles, que posiblemente se 
harán públicos dentro de los próximos 
días, ya han trascendido lo que serán las 
líneas maestras del abono.
Un año más, Enrique Ponce llevará el 
peso de la feria con tres actuaciones, úni­
co diestro del escalafón en afrontar la tri­
pleta de compromisos en este ciclo. Hará 
el paseíllo los días 16, 17 y 19 de Marzo. 
Este último día, la fecha más fuerte de la 
feria, el cartel será netamente valenciano, 
ya que al de Chiva le flanquerán Vicente 
Ruiz “El Soro” y Vicente Barrera. Los 
compañeros de cartel de Ponce de las 
otras dos tardes serán “Espartaco” (si se 
halla recuperado de la lesión de rodilla 
para entonces, lesión producida en el par­
tido benéfico que disputó en esta ciudad 
el pasado 11 de Diciembre), “Finito de 
Córdoba’’ por un lado y el colombiano 
César Rincón y “Joselito” por otra (si el 
madrileño acepta verse anunciado única­
mente una tarde, ya que quiere hacer va­
ler sus derechos como triunfador absolu­
to de la Feria de Julio y pretende verse 
cuanto menos en dos carteles).
Con respecto al torero de Foyos, será 
el único coletudo, junto a Barrera en ha­
cer doblete. Su primera presencia puede 
ser la tarde del día 15, compartiendo car­
tel mano a mano con Manolo Díaz “El 
Cordobés’’, quien de esta manera hará su 
presentación como matador de toros en 
Valencia. En principio, la gerencia tenía 
pensado ofrecer este día el llamado “car­
tel del verano’’, es decir, que al de Córdo­
ba le acompañasen “Litri” y “Jesulín”, 
pero al parecer Paco Dorado prefiere el 
cartel apuntado anteriormente.
La segunda actuación de Vicente Ba­
rrera será el día 18, y en la misma com­
partirá cartel con José María Manzana­
res y “Jesulín de Ubrique”, conformando 
una terna inédita y poco fácil de ver por 
esas plazas y que a buen seguro no se pro­
digará a lo laigo del año.
Para las restantes dos corridas, se cuen­
ta con “Litri”, “Pedrito de Portugal”, 
quizá Ortega Cano y con los valencianos 
Juan Carlos Vera, tras su notable paso por 
Madrid el año pasado, Manolo Carrión 
e incluso Angel de la Rosa, quien estre­
nará apoderado en la persona del vetera­
no Alberto Aliaño.
Las ganaderías volverán a tener un no­
table componente de la casa Domecq, 
como viene siendo habitual a lo largo de 
los últimos años en esta plaza: Terrestre- 
lia, Jandilla, Juan Pedro, salvador, amén 
de la de Núñez del Cuvillo y alguna 
otra más procedente del campo de Sa­
lamanca.
Para las novilladas se cuenta con José 
Tomás Román, sobrino de Victorino Mar­
tín y quien causó una excelente impresión 
el pasado verano cuando se presentó en 
esta plaza. Los valencianos Javier Rodrí­
guez, Tomás Sánchez y José Pacheco “El 
Califa” parecen tener un puesto seguro, 
y las dos plazas restantes serían para el 
cordobés “El Píreo”, quien gustó en su 
actuación de Algcmesí y posiblemente 
Rivera Ordóñez, en su despedida como
Enrique Ponce.
novillero antes de su alternativa maes- 
trante.
Ahora quedan por concluir las obras de 
reforma del centenario coso valenciano, 
que allá por el año 1858 inaugurasen Ma­
nuel Domínguez “Desperdicios” y Caye­
tano Sanz. La idea es ampliar el número 
de localidades de barrera y contrabarrera 
a nueve filas tanto en sol como en som­
bra, amén de dotar de mayor anchura a 
los tendidos. La polémica surgida entre la 
Diputación Provincial de Valencia, titu­
lar del coso, y el Ayuntamiento de la ci- 
dad, que reclama la oportuna licencia de 
obras, tiene paralizadas éstas, y se confía 
en que las fuerzas políticas se pongan de 
acuerdo, y que las reformas se terminen 
con tiempo para el ciclo de San José. Si 
los políticos no se ponen de acuerdo, la 
imagen de la Valencia taurina puede salir 
muy mal parada. Ellos sabrán lo que 
hacen.
Enrique AMAT CASARES
"DE TRES EN TRES"
E
N la primera de las reflexiones en este re­
cién estrenado año, no puedo evitar el re­
ferirme a lo mal que se comportó con 
el mundo del toro el año noventa y cuatro cuan­
do estaba a punto de doblar.
Yo que no creo mucho en eso que se llama des­
tino, ¿no se por qué?, pero hay veces que no sé, 
si bien para consuelo, para buscar alguna excu­
sa o tantas y tantas cosas que se le pasan a uno 
por la cabeza en los momentos posteriores a cual­
quier desgracia, que sigue inevitablemente duran­
te mucho tiempo en el pensamiento. Me refiero 
lógicamente a la cogida que sufrió con fatales 
consecuencias Antonio Suárez, mozo de espadas 
de Pedrito de Portugal. No fue bueno ni mucho 
menos el final de año, la feria de Cali que desde 
que se fueron conformando sus carteles, y pos­
teriormente con ellos en la calle, no fueron del 
agrado ni mucho menos de los aficionados co­
lombianos.
Lo peor con diferencia ha sido la desaparición 
de un hombre de bien, un hombre del toro que 
había vivido mil avalares y cuando menos lo po­
día imaginar se econtró con el toro negro de la 
vida. Desde aquí quiero rendir este pequeño ho­
menaje de admiración a él, a Antonio Suárez y 
a tantos y tantos como él, que hacen posible, que 
cada tarde se produzca el milagro del toreo, ellos 
también son protagonistas desde su lugar en las 
plazas de toros, ¡cómo no!.
La segunda, es para el tema de los carteles de 
la feria valenciana de Fallas. Como es lógico En­
rique Ponce será el único que haga el paseíllo en 
tres tardes, “El Soro”, y Barrera en dos ocasio­
nes y aquí viene lo que puede parecer lógico, has­
ta cierto punto Jesulín quiere dos corridas, por­
que en estos momentos puede y debe exigir, 
quiérase o no. Acabó el primero en el escalafón 
y además fue uno de los triunfadores de las Fa­
llas del noventa y cuatro. Hasta aquí correcto 
pero lo que a uno no le cabe en la cabeza, es que 
cuando se empiezan a ir poniendo las primeras 
piedras para la feria de Sevilla, es aquí donde 
también cortó orejas la pasada temporada y ade­
más está en su feudo y además es una de las fe­
rias donde hay que exigir la condición de “pri- 
merísima figura” cuando menos en número de 
corridas toreadas. Su apoderado no exige el to­
rear mayor número de tardes, son temas para la 
reflexión, entre otras cosas, porque éstas son las 
ferias que marcan a las figuras para el devenir 
de la temporada.
La tercera y la última es en relación a las divi­
sas que ya con bastante antelación, ha anuncia­
do “La Casa de Misericordia” que acudirán a 
los próximos San Fermines. De todas todas, hay 
una ganadería como la del Marqués de Domecq 
que lleva años triunfando en aquella plaza, una 
de las favoritas y que goza del favor de la afi­
ción navarra. Por cuanto me ha llamado pode­
rosamente la atención que sea una de las que se 
queda fuera, ¿y no tiene corrida para Pamplo­
na?, ¿se ha subido a la parra en el dinero el ami­
go González Domecq? ¿están cansados los diri­
gentes de la Meca de esta divisa y quieren cambiar 
por otra?, de lo primero creo que no será así, debe 
tener corrida el ganadero para Pamplona, lo se­
gundo a lo mejor está más cerca de lo posible 
y en cuanto a lo tercero, no creo que los dirigen­
tes con D. Miguel Criado a la cabeza como res­
ponsable del toro que se tiene que comprar para 
Pamplona esten cansados de los toros que se crían 
en “Martelilla”, el tiempo aclarará esto que en 
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EN LA LOCALIDAD ONUBENSE DE NIEBLA, LA PRIMERA FERIA DEL 95
MORANTE DE LA PUEBLA, OCHO OREJAS Fotos: POZO BOJE Y RAFEMO
El año pasado le tocó el turno a La Carolina. Este, a Niebla. En di­
cha localidad onubense se ha celebrado la que ha sido la primera feria 
taurina del 95 en los ruedos españoles. Con la síntesis que imponen las 
ya lejanas fechas de los festejos, diremos que el ciclo se inició el jueves 
6 de los corrientes con una corrida mixta, en la que se estoquearon dos 
toros de Murube por el matador valenciano Domingo Castillo, que con­
siguió una oreja de su primer enemigo y dió la vuelta al ruedo en el 
segundo, y cuatro novillo de Núñez del Cuvillo para Francisco Porcel, 
oreja y ovación, y Morante de la Puebla que cortó cuatro. El 7 las reses 
pertenecían a la divisa cordobesa de Antonio Doblas. Javier Conde, un 
apéndice de cada uno de sus oponentes; Javier Rodríguez, lo mismo, 
y Morante de la Puebla, tres. Finalmente, el 8 hicieron el paseíllo nue­
vamente Morante y Antonio García “El Poli’’, que mataron mano a 
mano un novillo de Guadalest, dos de Manolo González y otro de Nú­
ñez del Cuvillo. Mientras el sevillano lucró un trofeo del que abrió pla­
za y tuvo petición de otro en su segundo, el extremeño vió silenciada 
la labor en uno y le concedieron una oreja en el último.
La poca asistencia de público ha marcado a esta feria, de la que era 
base principal el joven Morante, que ha sumado ocho orejas. De los 
encierros lidiados, nos quedamos con el de Antonio Doblas. De él fue­
ron tres novillos importantes.
Pablo Jesús RIVERA
Francisco Porcel dejó constancia de su buen corte muleteril en el coso nieblino.
El matador de toros valenciano Domingo Castillo encabezó el cartel de la co­
rrida mixta con la que se inició la feria.
Otro valenciano que participó en el ciclo fue el novillero Javier Rodríguez.
Javier Conde, en la recta final de su estopa novilleril, hizo gala de una exquisi­
ta torería.
■F -




MANOLO CARRIÓN: "1995 
VA A SER MI AÑO DECISIVO"
Manolo Carrión comienza en 
1995 una nueva etapa en su carre­
ra. Con el comienzo del año estre­
na también nuevo apoderado en la 
persona de Antonio Vázquez, 
quien en los últimos años se ha­
bía encargado de dirigir las carre­
ras de Rivera Ordóñez y de su her­
mano Curro. Nuevas perspectivas 
se abren para este todavía joven es­
pada valenciano, quien tras enca­
bezar el escalafón novilleril en 
1993 y haber abierto la puerta 
grande de Las Ventas, vió como el 
pasado año se quedaba inexplica­
blemente parado. “Así fue, y to­
davía no encuentro justificación 
para ello. En Fallas toreé dos tar­
des, la de la alternativa y otra, y 
en ambas cumplí con suficiencia, 
aunque no cortase orejas por cul­
pa de la espada. Sin embargo, lue­
go no salieron los contratos como 
hubiera sido de esperar, tras la 
campaña tan importante que ha­
bía protagonizado el año anterior, 
donde triunfé de novillero en mu­
chas plazas en las que no me vol­
vieron a llamar pero esto es así y 
así hay que asumirlo. También va 
a tener sus consecuencias positi­
vas, porque este año saldré aún 
con más ilusión y ganas de rom­
per.’’
El nuevo apoderamiento abre 
muy interesantes perspectivas. 
“Así es. He de dejar claro que San­
tiago López luchó por mí y junto 
a él viví una etapa maravillosa, y 
no puedo tener más que palabras 
de agradecimiento para él. Sin em­
bargo, se imponía recomenzar de 
nuevo y con antonio Vázquez 
pienso que podemos hacer cosas 
muy positivas. Hemos firmado 
contrato de apoderamiento por 
cuatro años y un número mínimo 
de veinte corridas en este primer 
año, aunque los contratos son sólo 
meros planteamientos. Como es­
tudiante de Derecho que soy así 
me lo han hecho saber. Lo impor­
tante es que la relación personal 
funcione y las cosas salgan bien. 
De lo contrario, todo es papel mo­
jado. Yo a Antonio le tengo toda 
la confianza del mundo, como 
profesional y como persona.
E. AMAT
ACUERDO PEPÍN LIRIA ■ JOSÉ FÉLIX GONZÁLEZ
X . •. -
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José Félix González, geren­
te de SAROT, S.L., ha contra­
tado a Pepín Liria para 10 co­
rridas de toros, para las plazas 
de: Alicante, Tarragona, Aran- 
juez, Toledo, Estepona, Tolo­
sa y Valdemorillo donde torea­
rá el día 5 de febrero. El 
coletudo tras sus éxitos en 
América, volverá próxima­
mente a México y Colombia.
En la foto de Botán vemos 
al coletudo recogiendo de ma­
nos de Cayetano Muñoz el pre­
mio a la mejor estocada de la 
Feria de San Sebastián de los 
Reyes de 1994, uno de los mu­
chos que ganó a Ley.
Nuevo empresario de Villarobledo (Albacete)
ENRIQUE GRAU: "ES EL RECONOCIMIENTO A NUESTRO TRABAJO"
El empresario valenciano 
Enrique Grau aumenta su ra­
dio de acción para la tempora­
da 1995. A Hellín, Játiva, Ve­
da, Alcoy y Onteniente, y tras 
haber dirigido las de Beni- 
dorm, Caudete y Chelva, suma 
ahora la plaza de toros de Vi- 
llarrobledo, cuyo concurso le 
acaba de ser recientemente ad­
judicado para los próximos 
años.
Recién adjudicado este coso 
manchego, ya tiene planifica­
do lo que será el año de su de­
but. “Para el día 31 de Mayo, 
con motivo de las fiestas de la 
Comunidad Autónoma, pien­
so dar una corrida de toros. En 
la Feria de Agosto una corri­
da de toros y un festejo de re­
jones, y a lo largo del año una 
novillada picada y otra de la 
escuela taurina. Van a ser al 
menos cinco festejos, a pesar 
de que el pliego sólo obliga a 
los dos de la feria.”
La temporada 1994 resultó 
triunfal para este Enrique 
Grau, quien además llegó a sa­
lir a hombros en compañía de 
la terna actuante en más de 
una ocasión. “Eso es una mera 
anécdota. Lo importante es 
que en todas mis plazas las co­
sas rodaron bien. En Hellín di­
mos tres corridas de toros y un 
festejo de rejones, y logramos 
excelentes aforos y dejar un 
gran ambiente para el año que 
comienza. En Játiva dimos 
cuatro festejos y pusimos por 
primera vez en 75 años de his­
toria del coso el cartel de “no 
hay billetes”. Yecla fue otra 
plaza recuperada, donde se 
dieron otras tres corridas y una 
novillada con una afición flo­
reciente. En Alcoy, tras más de 
veinticinco años de sequía, se 
dió una novillada y una corri­
da, en la que más de mil per­
sonas se quedaron sin poder 
entrar. Onteniente es otra ciu­
dad recuperada para los toros 
y en Chelva se han dado bue­
nos carteles.”
La empresa Munditoros ya 
está conformando su progra­
mación para el año recién es­
trenado. “En Hellín comenza­
remos el sábado de Gloria con 
una corrida a base de Joselito, 
Ponce y El Cordobés o Jesulín. 
En Abril daremos la feria de 
Alcoy con dos corridas fuertes, 
en Yecla y Onteniente también 
comenzaremos pronto, y así 
sin parar. Estamos pendientes 
de la adjudicación de la plaza 
de Elda, con lo que para este 
año tendríamos siete en nues­
tro haber. De momento esta­
mos recogiendo la siembra del 
trabajo bien hecho, y pronto, 
quizá en el 96, daremos el sal­




El novillero valenciano 
ha iniciado su temporada 
del 95 toreando tres 
novilladas con picadores a 
las puertas de Sevilla.
I 




El 1 y 2 de Enero hizo el 
paseíllo en las plazas de 
las localidades sevillanas 
de EL CASTILLO DE LAS 
GUARDAS y GUILLENA. 
El 7, en la onubense de 
NIEBLA.
TOTALDEORÉ1ÁSCORTADAS76"
CONTRATACION: MARCELINO RODRIGUEZ. TEÑOS. (96) 166 20 13 - 352 27 30
■1■hf^s
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f testa de to­
ros dnicui y
una obra pro. 
pluméa­
te taw 1 n «u
<to 
ae
Ia India" y *Le teal- 
tad contra envidia’*
vacuente <ew- 
paftota y te- 
tatondo ralees 
ten popule- 
tes en -4 «en- 
tfertento po-
Ea <1 teatro de Tirso 
de Molina hay tres co­
medias «i las qne se 
habla de toros con fre­
cuencia; son éstas: 
"Todo e* dar en en
d. Vkirote 1*6 1806.
El Teatiwe, boceto 8rtoo-*a- 
m*tixx> d,e Antonio Sánchez Ju­
nado y Francisco Patamereo 
música, de toe maestras Motón» 
y IXS rtesax
(Ctmt<re4a en ta página 97 J
” trama «te la comedia. eobr todo an te. Jornada. «segunda
■Be obrae meo ore* de» Siglo de Oro existen numerosae pirras eo
JO» tocr4- 
bte que en e! 
teatro eepa-
B I B L I O G R A Fl A 
«le la* abre» teatral** «abre aeunte* towíaee
Juan Ruit de Atareen, en su co­
media “Todo ee ventura”, hace 
una maravillosa descripción en 
«octavas realea de la fiesta de 
toree
En 4a thargaNs» de Lerttia, en la 
competencia en toe nobles, como 
en d “Per&áñez” y toe Varga» de 
Castilla, de Lope de Vega, se he- 
ce* referenda» a las fiestas de tos
Siglo XVIII. La in­
fluencia francesa ha­
ce que lo popular es­
pañol se aleje de la 
poesía dramática. Sin 
embargo, don Ramón 
de la Oux, en “La 
fiesta de novillos”, 
reatiaa n*a animada 
«Inscripción de una 
fiesta de toros en Le­
gases
muerta y cromo tai, na su wriaagad» y dulce tragedtaí. ha sabido croar­
se «a torero toda ara eerte de muttfctitare» «dotince Ifaentotos coro «cierto neo, de Aurelio de Ltamas y mí- > «iva, do Adolfo del Riey. 1888.
La» teresrae, «saínate ifriootat,. 
rómauco - ffiameuoo - bailable. en 
prora y versa, de Maoiiíá Outerte- 
ro, musios d. Tcanáfl Rete. 1888.
Le» arrastrara, rato*» lírico «en 
vereo. letra. «fe José Jecfoacm W 
yan y José Lápra Silva .y músi­
ca. de Chueca. 1889.
¡Kh, a ta piara!, icvbte. ero un 
acto, tetra ds Mariano Ptoa y 
Dorntagu-* y múaáoa. de Angel 
Rubio. 1881.
CabaUero» «a piara, ptatóMo có­
mico lírico en tmectoy en prosa, 
tetra, d- Flacro Iratam y mfirica 
de Jerónimo Glméner.
La* «eflorite* tere*»», «xtrasve.- 
que bey pasaye y a»ui*xi:e a toro» y toreros Hay. por «yooipln, 
«entremés te Quevctte, 'Ea turdo aMn«a$«hifr"; un entremés ds O* 
darán, “El ioroadar". y -upe bata.- de Quiten#® de Beroavetate. aa! coma» 
una, ptscecUla de Lapa "'Al pmeer <M arroyo^.
En «si «siglo XVHI ta penuria, ea mayor. La teftaeeacW fraiao ra 
neoetóata». hace que «ate*» renain*sc«wte@ papujares uspaltotas sa «le­
pen de te. poastai dramática. Tere «moa, no diletante, a «ton Ramón «te 
te Oros ee “La, ftast» «le «novillos". pintura «timada «te una fiesta ero 
Legnmte" y e dan Juan GantóJ b 4« Cfaetillo ee “B3 apreotha de tí> 
roto, o E3 dte> «de «wxx» en CMEar. Lo qve et «¡butodan ero eestoe «silw 
soto tea tzmadtólas y Jácara^ todas eátats repraaetitabks. ero tero que 
los toa-as «par coa coca guacia y s-ntUnio pc^pailanes
Bn «i efgfo XIX, con ster 6ate, aoibxti texto at tosed, el «te mayor ati- 
ctrnte. para ei beutro de este tápo.. tmrqxx» exteti. te obra, «i- verda,- 
t<eno ¿mpefto prentamen»» UMtrtaai Quaeteto Btest» escribe y repre­
senta *JtMw« Uton"; Juttáo Romea, "E8 padrino fle* nene, o txxto por 
el altee"; “(Jara*»"Jo*, «to Chueca; “Paro y Twnsr y *®| trurte-rUlo 
de LavtapWs". «fe Barbtert" y traa «a<z>, numeroseue «vropastcJotieB 
diri género cbfco qu - caeo yai dieistro de rruastro siglo.
Ltxr tarmanoe Al varea Qutotoro. oon aer su taoüsn» puramente 
«Mudrohiz. no tferoe «m «» taurino 
digno de «sea- amatado. Algunas 
ptoioátede» en a^urw, comedíi o 
auátaed > y nmd* mito hnxtemero- 
“Pitóamtes y pko«". por ejetn 
pto; don Jentinito Buba vento», ero 
“lo,, gnberaeítora". sitúa el acto 
ftoai de Se obre ««i el pateo «te 
usa» P&za «te Tarca
FfldBrte» Olhrer ratreroa en 1914 
“tzis eatadtosesr. obra «secaroen- 
te bMBtaai y Amonto Qiteouro, 
«an “8t>l y Sombra'1 y "Juno Fuer, 
to", stetía. ambas eoroxedlaa etre- 
detor de figura» dei arte d. to­
ra.- así como pinta ri ambiento 
qu^ «nedea a tos «fieetros.
Los taroe. en el teatro, roo han 
tenido ta «suerte de sus bOUus y 
dtficíea "sume»*, valga el jue­
go «le palestras. Mayor riqueza 
teeme te. peteata. y la mteme. no- 
reto, la pintura y la ttiílsioa, y 
la misma Historia y «el prtanor 
erudito d*-i «adicionado. CMenao» a 
José Marta de Cosalo como his­
toriador. arotologiatia y creador «le 
una vtitótei total de la fteata, y a 
José Matla Gutaérréz Bafiostcroa. 
conde de Colomí»!, momo primo­
roso reeopEedor «te vattoaoa re-
tnume”, icúmo no ba Bacstóo para la acción dHMmAtica te Obre» que lleve 
■u «earoarita «eat arte y wu nev«AoT...
# • • •
Aunque na «rodete 1* robrte M exlatea, como tsetnoa todacwto, muchas 
«a aroeeteo «mejor teatro, «a ta» qp»e ee hace tetereatee. a la fi-eeta, y e 
^'La^Stotoa obra «spaíSola, ero- « ord-ai «dhl tiempo, ee *L* Oteatina". 
En «wdx ob^.* hay va«rüaie pasaju eluriro» «al iton¿> y tas maaeraro dj bur- 
lario con pericia. De aquí pastamoe * teeteo de Dqpe de Vega, en el 
qua hato - acto fíntictiestti tmo de pressnda. AM en "Leu burgatese, de 
Lcrms." y «en "La «competeoroia en tos nobtee”; «en cetas dbrae «ee hacen 
re».ioa»* «te 4a A et*< <de ton*. «* coro" „ — -1
Varga» «te OetilM". Be curie*» etoeervar 
noble-." hay ce «4 cceye^» de» pari-ra el 
n«troa tnroear que existen en la literatura -----------
Bn et teatro <te TSnao «te Moteta, hay tiK» aoroetóe»—te trBqgla de Gao- 
teto Pteanro—en 4a» que ae ha»*, da torca con fr-rousneia. Son Artas: 
«Itidto roe dar :o una cosa.". "Ameanehe an ta ludia" y "La Nsateid coau-a 
te enevtdfls". En la primera, jornada de «rota, última, que ocurre en Medi­
rte «tes Ctonpo, y entre eí tumulto «de uoe. fiesta de to ta, existe una h - 
uistina «dtaeorwpciér, de la fiesta.
Los toeds dei Fuerte, zereitela «$ un acto y «m 
verso,, «te Fregateao S&nehto d4 Arco. 18*1.
Unes tarde de toree, «carroueía origtatet de doro 
Juan €ka AibSk 18<8
; tes toe astee dti toeel, «arauriw en uro «to» y 
en verses tata» do Ortos Froutaura. y música, d» 
Gaatosnbkte. 1862
Paro y Torea, zaraseSa en acttror y en vaneo, 
tetra «te Jote Picón y música de Barbtert. 1864.
La suelta <te< loe teros, juguefl» «c&mteotiric» 
«1 un acto, «fe MfanfUe» Juger m&ricta de Jtidoro 
HlaracAndite. L88L
Pepo Hilto, ¡ámemete <m cutara actos, en versrt 
letra, «da Ricardo Puwote y BraSas y mútate de 
Cerroeeta ESTO.
El tito Mengue», e K1 t6*» bípedo, zar»#* «1 
un acto), en verso y prose«. letre do Angel Sego- 
via y ttehdca d» Soaartattt. 1871.
Etoeeyo del Etapt». ala», mosMMttat* cdmico 
lirteaj ttmróemto t.ro uro «roto y ero vemoo, de <M- 
brtel S&teM « de Castilla.. 1S7Í
¡A toe torea!, revista, ero «toa antas y en verso, 
tetra de Rtoasido d» ta Vega, y ixrftatoa de Qhrt «M 
y Vatvente. 1877.
Torear por |e fino, eerzxsali en un adt<x tetra de 
praroctecc Ma«carro y música 4e Itadoro 
dex 16SL.
Fteata NacfceaeL ax»obexdmtento futura, humo 
riti»oat cúmfco-Krtoct vera» y prosa, 4* Toan*» 
Limeño y Javier de Burgos y mtitica, de Chufltó» 
y V&tvwdei 1383-
NoviUes ee Ptivoraace. o I*» hija» de Pao» 
Tertetir», aatoete iktoo-r&rtioo. latra de Ricarda 
de la Vega, y rottefca. de Barbtert
K1 arte del toree, revista cúmSeo-taurinto, letra, 
da Rksasdo Munarti-ento y Julita Garete. Pnrret y 
d® NSeox
Patótioa y Tteuramroqula, atiaatrtie tóxico, «te Jar 
vter * Burgoe y música de Angri Rubia y Oah 
stadro Etapino. 1883.
MaxartaSaí, boatpi^c cúmlan-ttrto» ero un sueto 
y ea verso, de Tomás Infante Fadeucto» y. taúsl- 
¿a de Isidora Heraánde*, 188*.
Les metadere», progiañnia. ponteo - taurino en 
un 8®te\ letra, de Eloy P. Buxó y José Jactasen 
Veyaro y mMa de Angel Rubio. 1®4.
Cararóeto. jugueete cdmtao-airtco tro tro acto y 
ctoco cuaXzoe y un venax tetra, de Javier 4» Bur­
gos y música de Chwaca y Vatverde. 1884.
Toros en Pari». guasa lírica en tm acto, tetra 
de Calixto Navarro y mfiritaa «te Auge» $ta- 
bto. 1884.
Fteata torera, juguete oómtoorifcit» «ero un acto 
y m verso, letra de Eduardo Jeuctaton Corté» y 
músú-a de Kubto. 1884.
música del ma-estro Tomás Reig. 1885.
Toree de peatas. ateaidada cómJraUírma «en un 
acto, tetra d: Eduardo Jedtoon Cortés y José 
Jackaoei Voyeao, música * Isidoro Bemáa- 
día, 1885.
T»->e en VNleeas. apropúsito «tomtao-tlrico- 
taurtoo «en un adto, de Santiago Gsuscón y Julián 
García parra, mfirtca «fea maeotiq Heiháa* 
d>¡7. 1886.
Towj embotado*, eetoste Srico aro un acta, 
bro le Eauacido y Jote JNcteenx y múMca. 
Nieto. 18® i
Curre Achares, juguete itrtoo -u un acto. 
Calixto Navarro y Jote Bedtrán y müsiua. 
Ángel Rubio. 1886.
Va torero de gracM, juguedz cóm&xi-lfcíco «* 
un attoa, letra de toa sedare» Jackaon y música 
de Rubio y Bspina. 1887.
La primera de aben», saJtalite «rio» en un actov 
letra de Santiago Guardo y Jceé CaSdeiro y mú­
sica de Bl&zquea y Sánchez JP 
méosat ItaT.
El hambre baos tararos, satoe-
ble que no haya existido ti autor 
que Oavane con acierto « reflejo «te 
este nwravWtow» ^pactácuto
®n s-tiMad, ta fiesta de toros, 
aparte te suceso, qtm erolptanieete 
«sn «4 ruedo tiene su ae»bi nte e=s» 
ctaitakxwt Me artistas y lis personus 
que ratten» w értos están «tetados «te 
una pstootagta, iwrtb ntail*iw, lo 
cuta supone una riqui-ea exbaontinn- 
ria paira ti t atro. Debe de aer difícil
trtótwarw titos etemratw «te amto.tóe y «sus reflej >« eeoeciaSee a la 
«tacsaaa. Lo «oferto es que, aunque e to burgo da mroatra nterataura no 
han faltado obras en tes «pxa ac hagiain reísr tidu teturmeiA solo que­
dan totee corno parajes wxeextoe, tomo mera referencta e> eoiatee de 
te. »dta. Y « an to moda.lno hay tiruna obra, que tenga como base .4 
elmtóante torera. aúk> tiene, desda ti putato <te "rttea <te raactMud y da 
caMdaid titoiria, «n interés aaoundarto.
Hay uro dtoilato titulado “Paro y Torosf, atribuido a Jovtilanos y e«M- 
tado «an 1796, que ea una atpotogte ate eteexto t8oracieufce dee ratoado de 
Oarios TV, y ero di que «e hra» an&líste de ta fiesta de toros. En este 
ftitoto hay un párrafo d« «micha signiftotolto pera ¡o que traitamoe: 
"Si toa «su&oe griega «Ifce— inventaron la tragedia para juagar ti ánimo 
por ti terror y te miedo, tos cufias i^paflotas ha» inventado ta fiesta 
Oe toros, en que vero te hecho, aiun m&s t rribtes. lo que allí as «epre- 
rantaibep ero fIncite..." Exagseuida la tetas, por lo que tirne. sobre toda, 
de comparación con tos cúfica, eí tita» una sabrás» exprvión para ase­
gurar nueeteuie atateo «dente» arinneicionas. Ea cierto que la fiesta tauri­
na tiene un sentido de marwvHloso artes, y en ti ve r «nejadas ti puhblo 
rapafioi la mayor ptirte di eus naaoctanee y eantimtetatos. El tore». en
li­
lis
por MANUEL DIEZ CRESPO
DOMINGUIN
do un forero s* destocobo en lo 
suerte de motor, lo hacia con me» 
noscobo y obondono del arte en | 
el monejo del copote y lo muleta.
Y en el gron artista madrileño se 
han fundido, por primero vez en la 
moderna época del toreo, el arte 
y la emoción cuando toreo de ’ 
copa o cuando manejo lo flámula, 
con el dominio perfecto de la es- | 
tocada, que olconza en esto figu­
ra sus mejores características
maestría y de exoíti
No sería tlitfeti llenar páginas 
con facilidad aludiendo o co®bL 
derando toe ritos primitivos, ee- 
paffotes o que entoe tigtafiote» ee» 
asaron, en tos que el toro tiene 
alguna parte, y que eamapon- 
den » to. prtblstoria del trato 
del hombre con «; taro. Este «e» 
•pecto retigraso dei toreo, ¡en el 
que la arqueología ateo no ha di­
cho su última palabra, importa­
ría .poco el aficionado usual de 
hoy. Asimtem»», no seria arduo es­
cribir otras tantas páginas con 
deducciones de la nzcetidati de
disponer del toro para tft trába­
lo o la alimentación, aplicadas a una suerte de primi­
tiva lidia. Quiero, en este apunto sobre lew orígenes de 
nuestra fiesta, dejar tales cuestiones a un lado y hablar 
tan sólo de aquellos sucesos, históricamente comprobados, 
qw pueden consideranse como los primitivos entre les 
que cottoceeSos de ia »a de, los toros entro eepaitoes. 
Oreo q«e las menciones más antiguas fiestas de 
torcesen el.sentido en que hoy consideramos este conr 
<><pto, se encuentran en la primera. Crénisa General, de 
titm Alfonso X, til 8a¡¿ta» <1256); y es significativo otario 
todádo, pura no m» atrew a tomarlo como prueba g*-- 
na, que N protificanse *® tila los viejos cantares de 
gesta se mencionen fiestas de toros que celebran las 
ocasiones de «ucraw faustos, en tanto que en las ro- 
dacetonra de estos cantares que poseemos (siglo XU) no 
se alude a tM eeperM'fl* regocijo. Pienso <ri entre tos 
años que transcurren entre una y otra nidacción hubo
de verificarse ra divulgación de las fiestas de toros, o, 
el meatos, eüqtdrir mayor auge.
•Ellas driblan tener un doble carácter, que, con las va-
Weáft láÉhdSSi ¿RhW¡•WáfcWl dWh-Mt '
Vw lUw
de las fiestas
d a t n r ti <t HC 1 U A V 9
Por JOSE M." DE COSSIO
risoteara iwurrira de loe tiempos, sí» acusa basta aires, 
tros atas. Eto. los pasaje* aludidas en la Crónica G^eies'al 
to correó los toras como «speetácula, En ftíistas narras- 
das en ti Poema, de Fernán Conzáíez (siglo XIII), se 
advierte que "¡corrían ¡tos toree lo® monteros". Esta in­
dicación. parece mejor referirse a deporte de esjcagx» a 
caballo que a tas fiestas de plaza® y catira ciudadanas 
que atoa ¡perduran en nuestras corridas y capeas.
Obra# formas de-t&verslones con toros, tales coro» su 
lucha con «tras fieras-, podían t®d ro/Iación con to 
fiestas ferales del circo romano, sin duda conocidas en 
España, y con las oewtttonti», asizn/Bmo fie carácter cir­
cense. Con trido, te forma, y rito de lo» festejos españo­
le» eran ow distinto». Frac * la «rietancU V Remito 
de toes «áreos romanos, no *e taA» »- te fáeta Vagar 
a<> cuadq, y ee celebran en las $Maas púbíica* y w Xas 
caitos, o, a 1» sato, en eMaxaMe, cuya dfcpostoión -hoee 
concebir to Idea de que uo se tasrieroe e& cuenta ice 
aafccedenitos eteadeeq con su» arena» y sus depeadeei- 
das.
E¿ escritos posteriore» hay constantes testfenotóí# <fo 
la celebración de ftoata» taurinae; pero cunvteue dM.- 
hacer un prejuicio que ha traído erran i-unueacia. en 
ciertos modos y earoctititoioas tiroritóas, com »nssnck> 
per ífc arquitectura de tantos Plazas modernas: ri pre­
juicio dei orig n árabe de la fiesta Ni un sdlo tario- 
árabe la» menriona. Tal idea ae titebiá.a la nxveiM xnoclr 
ca, que empieesa, a toner gran boga. <n ti XVI, ea- 
pecisdntonfe oon ti dfeücioso libro de GtoÓs P-ére» de 
HHa Guerras t*e*« 4e Graaofta, «s el que ae haet- por 
primera vea a tos moto» protagonistas de proezas tau­
rinas al natmM- fiestas imagtoaria» <n la- decadente Ora. 
nado.
-La. más antigua suerte del torear a caballo creo que 
fué ei atoaceartitotóo. Tai boga torvo «st« áipcrt# ee e. 
sigi» XVI, que ti propio em$>eráti>r alancea un toro en 
Vaáltofcíid, em «M testa» W el nackniento de «i hija, 
el futuro Felipe II, según tetiimonto de su cronistiu 
Fray Prudencio de Sandoval. E&ta suerte necesitaba 
como todas las de a caballo, algún diestro auxiliar d£ 
a píe, que etife ser algún paje» dti carrilero, prevenido 
al reparo ds cualquier acáldente. Mas eu pleno siglo XVI 
¡comienza a g»nar terreno otra ¡manera más movida y 
alegre de torear a caballo: ti rejoneo. Determina esta 
evolución el cambio da estilo eu la eqritación, que des­
emboca en la adopción de la monte a la. jinéte, con es­
tribos cortos y ayudan de las rodillas, que permitían re­
volver ti caballo desenvueltamente y acortar o acete, 
ratesus viajes con rapidez.





había de decir Quovedo altos más 
taró»; y. en tiecto, tai untrnte n&- 
recáa reSW con 1a aevtra tradleito 
esstrilma y había de hacer -poeibtos 
loe berrocoa y suntuoso» testados 
ecueetrts qW llenan la historia 4» 
las fteetito dti siglo XVII.
E5 advenfenítoito tie ia Casa de Bar­
bón trae consigo grand-a variatio­
nis en la evtiudón de ia fiesta. La 
falta de afición de Felipe V bao» 
que la nobtetza t.ccq>l»ee a mostrar «u 
dtsvfo hade, los torea Coincide «ste 
desvío de loe nob.e» con un nuevo 
cambio en la moda de montar. La 
jineta es preterida y la <e«cuete 4» 
equitación italiana prevalece. E21a se 
astint.ja a la antigua, manera caste­
llana de te brida, es decir, con estri­
bos largo» y mando exciuewo en la 
boca. Coa tal sistema no era postóte 
el rejoneo; pero al no haber cabo, 
liaros que vo.vieran por ia antigua 
tentada, toma su lugar un simulacro 
<fe ella: la suerte de deten» r y ptaar 
con vara. Son los primitivos varilar­
gueros, generalmente, prteeoionateB. 
Este suceso es definitivo pero, la 
arie^ad&i de la fiesta, Ari eamo los 
variiangtteroe imitan te caballeresca 
lanzada, siendo, por te genáraS, lum­
bres rudos y tie campo, poco fama- 
llarízados con usos caballerescos. lo» 
auxiliaras de a pie empiezan & co- 
brar importúnete y sus functotre» 
son cada ws más impreacindible» 
para te lidia. $8 socorro o quite, que 
tos caballeros tenían por el rinádente 
más noble para te lidia, ae transite, 
re a. esto» auxütates, que con «tm 
capas jo practican y ba de venir a 
dar lugar ai toreo ti® capa. El em¡- 
pefio de a pie, en ti que «4 caballera 
mataba al toro en trances en que 
aa eonsWnMMa deasárado <a su «s- 
tuactón a caballo, ee imitado, por loe 
peones, que lo convierten, primero, 
con la capo, y posterionaeñte con 
la invención fetóz de 1a muleta, en 
la suerte básica, de te lidia, imposi­
bilitados lo» vorí.argueros tie dar 
muerte al toro. La su» tión de «uer- 
6w ve. fijándose con lógica y coto», 
rencia; los peones ascienden «n <*»• 
tegoria; ti torear anárquico se con­
vierte «a verdadera estrategia y 
quedten fijados tes diversos tercie» de 
la lidia, y así ti:tee lugar la fortna- 
chto dti espectáculo de toro» tai co­
mo hoy lo itisfratamoe.
(teda una de lae partea de este eO- 
«o eaqueena níqueriría una amplte- 
ción que no puedo hacer en este lu­
gar, Peco las trazadas «m las H- 
nea» osenriteks origen y evulu- 
ción de las fineta» de toros tal oomo 
boy ae ctiebra®, y ene» que «a <tias 
* ee pettiftw tlem claramente lo cohe. 
rente y íógteo de ta evotaclón dti es­
pectáculo, con esa lógica de la histe. 
Ha. que e» 1» -tatae. y txi-
gütó» til te» xaaniftiáacieaw 
vitetee. Pera tila», te tógtea dteMe- 
tiee egena» tien, valor. Es la lógica 
htetúriou te qee <ta sentido « ta» tou
gffnSiSg
torio del toreo y consagrados s.empre por él 
fervor de lo afición, son tos más firme» garon- 
tios de to fiesta. *
Alegre en lo impresionante vanedod de w re­
pertorio de'quites, imprime el segunde tercio 
una vistosidad y uno emoción comparables 
únicamente a lo» que derrocha después en el 
manejo de to moleta, can to que ejecuto to 
faena adecuada o las condiciones de to res.
luego sabe im detrás de to espada „ 
con ctose y enfilo de gran matador de toros, 
no tiene nada de hiperbólico considerar p 
Pepe DOMiNGlHN tomo figuro del toreo, 
ni predearle un primertomo puesto entre tos 
rnoroctores de toros cuando » eso aberno 
tiva que el ptít^co de
V m torero de púktitco, porque no 
estilo de toro del que no saque por 
de Pepe DOMfNGUiN 
Torero de Egreso y torero de público. He 
dos condiciones que muy raramente cctincidw 
en un torero. No ios justifican ni las poseen mó$ 
que los torérr» anchos y largos, ungidos de per- 
tonalidad como este Pepe DOMINGUIN, figu­
ro del toreo en el más encendido instante d«ti
celo que impulsa su afición; uno afición que 
tiene por base su asombroso seguridad en el 
completo dpminio de los tres tercios de to lidio 
Es torero de Empresa, porque el anuncio de su 
t b-v agolpo to gente en tos toquillas.
LOS TOROS desde el TENDIDO
Por W. FERNANDEZ FLOREZ
Todos aquellos que se preocu­
pan un poco de estos asuntos sa. 
toen que yo he lanzado algunas 
teorías originales acerca del to. 
reo. El que estas teorías no ten. 
gan más partidarios que yo mis­
mo no quiere decir nada en con. 
tra de ellas. Parmentier tropezó, 
asimismo, con la incredulidad 
unánime cuando recomendó la in^ 
gestión de esas patotas que hoy' 
pagamos a elevadíslmos precios. 
Mis enmiendas al toreo provie. 
nen de la convicción de que el to­
reo, tal como se practica, es abu­
rrido, monótono. Y la gente se 
obstina ea decir que no. Más exac­
tamente: dice que no antes de ir 
a los torca, pero cuando está en la plata no puede disi­
mular su tedio. iEl defecto principa! de la fiesta es que 
está demasiado lograda, demasiado reglamentada, cua­
driculada y conseguida. El fanático del orden, el que va 
precisamente a ver cómo el toro recibe tres picas y tres 
paren de banderillas, y cómo, después, se deja uagafiar 
durante cierto tiempo por la muleta del matador y cómo 
rueda al serie introducida una espada "en todo lo alto", 
acaso obtenga con todo eso un goce que, por cierto, no 
le envidio—.prefiero ver una partida de billar—, pero loe 
que amamos la diversidad, la emoción, lo imprevisto, 
sólo nos sentimos levemente felices en eos» corridas que 
lo» aficionados llaman "malas", en las que el toro corre 
tras los torero*, con cinco medios pares de rehiletes en 
las ancas.
Mi criterio acerca de loe deporte» es que hay que prac­
ticarlos, no que verles. Comprendo que un hombre toree, 
y sá qne corre el riesgo de aburrirse el que ve torear 
Esto h> intuyen también ios aficionados, ya que todos 
ae procuran otra ocupación para soportar las dos horas 
de lidia. En algunos lugares de Andalucía llevan a la 
plaza abundantes meriendas; en otros pueblos se con. 
tenían con la bota de vino y, en general, ae reserva un 
puro para encenderlo antee de que salga el primer toro. 
Esto- quiere decir que el espectáculo, por sí mismo, no 
basta. Soy incapaz de negar que el toreo carezca de in­
terés en la arena; pero afirmo que, desde el tendido, pier. 
de muoho. Loe toras parecen siempre pequefios; lo» pL 
«adores, perezosos; en cuanto a la labor de loe espadas, 
«e le antoja al público tan fácil y tan distinta a lo que 
debe aer, que todo el mundo se cree autorizado a gritar­
les consejos, como habrán notado ustedes. Hay dos rea­
lidades: una, la del ruedo; otra, la de ios tendidos. De 
donde puede deducirse que el hombre de los tendidos no 
se entera exactamente, no se compenetra bien con to 
que ocurre en el ruedo.
Por eso se aburre. Cuando el toro ae deflende y revuel­
ve y da muestras de poseer alguna inteligencia al es­
quivar a lea banderilleros, al rehuir loe picadores y al 
embestir al hombre en ves de la capa, el sujeto del ten. 
dido se Irrita. Y cuando le clavan tres picas en su sitio, 
tres banderolas en su sitio y una espada en au sitio, no 
hay razón alguna de prorrumpir en carcajadas o de 
presentar cualquier síntoma de excesiva felicidad, por­
que la cosa, M Mea ae mira, no vale la pena. Más mé. 
rito tiene el jugador de "rana" que mete tres dteooa en 
la casilla de los mil tantea, *
■ ¿Cómo se puede suprimir el tedio del espectador de 
oorridas? Sencillamente, haciéndole participar, aunque 
con mesura, en tea Inquietudes y los peligros del juego. 
Y «ato no es difícil.
Le experiencia ea te madre de la sabiduría. Yo me he 
olvidado de todas las corridas que presencié—que no 
fueron muchas—, menos de aquélla en que un toro saltó 
i» barrera cerca de mi y estuvo a punto de pasar al ten­
dido. Fué un momento glorioso. Loa mismos que grita­
ban poco antes que aquella fiera no pasaba de ser un 
gato e insultaban a tos diestros, que no ae acercaban a 
ella, abandonaren sus bastones, sus sombreros y hasta 
sus cigarros puros, para trepar despavoridamente por 
la gradería. Loa maridos abandonaban a sus mujeres; 
tos mujeres, en su afán de zancajear peldaños, enseña, 
bu» las plerhas a quienes no teníamos el menor dere­
cho a contemplarlas: tos mozos que vendían gaseosa y 
cerveza renunciaron a cobrar tos pedidos; tos aficiona­
dos empujaban a tos aficionados, sin la menor solidari­
dad... Y la cabeza del toro, asomada a la contrabarrera, 
se una revelaba espantosa e increíblemente igual en la. 
maño a la de un elefante, i Inolvidable emoción! Todos 
temíamos morir allí, o, ai menoe, esperábamos que fuese 
corneado aígún pariente, algún amigo, algún vecino de 
asiento, para poder contarlo en nuestra tertulia.
Cuando cinco o seis filántropos desconocidos se eoL 

















toctón, nuestro nervosismo, nuestros comentarios, llena, 
ron de bullicio la plaza durante algún tiempo. Después, 
el incidente fué tema de nuestros más brütantes relatos.
Pues Mea; ai se lograse que en cada corrida surgiese 
un toro por alguna porte de un tendido, todo tito per. 
fectamente y la fiesta ganaría emoción, en medida que 
no puede ponderarse. Z3 espectador dejaría de ser ese 
hombre que está del otro todo, y quizá ae consiguiese
apreciar desde el tendido ¡ae verdaderas dimenaionse d« 
toro. Un corn&peto que apareciese aquí O allá, en cual­
quier instante de la lidia, ora en el sol, ora. en la som­
bra, ya en los palpos, y» en los tendidos. haría imposl. 
ble que se aburriese ningún aficionado. Y el hombre dri 
tendido se rehabilitaría. Y la fiesta redondearía su ca­
rácter.
(Dibujo atitoke de reeW
'A
El valor y ti «tilo quedan sobi 
probados en su ejecución del | 
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Sin la ronj untidn da esas tres 
básicas no puede llamarse nadie, en jus­
titia, figura del toreo.
Y en las cuatro rasaras del arte de Itis' 
Miguel «Domingtin», que ofrerramos en 
esta página, puede advertinra con exacti­
tud que ti redo espíritu que da vida al 
cuerpo mimbreno del asombroso aiti*
■
::rl'i... ' ■''■







autre lo* dal x vztt, un troco
Si remontáramos—río arriba—el cunto todo danucctra Literatura, y esperialmente de nuestro Poesía—épica, lirira, dramática—. He- Rorlamo*. paralelamente, a lo. origen*» de nuestra fiaría taurina, 
a* no fuera porque éstos se pierden en la acreditada «roche de los trom­
pos» y son. d» muchos siglos anteriores a lo» primero* vagidos de «mes- 
tro ramonee castellano. Es,decir, que mucho antea de que España fue­
ra Espato... y* ora torera.
Ya en nioaodae y oacbarrrw ibero, roinanos encoutramr» vestigios de Ja tauromaquia que lo* 
iberos ejercitaban conté un deporte. »1 cual no noe atre-orfamoe aún a llamar nacional, pero si 
popular, .porque el concepto de nación no era -todavía da rate mutulo y sólo. si, el de pueblo o 
raza. . Probabtemvnte ia tauromaquia ibera o celtíbera fué algo mía que un deporte: tal vez 
un culto... Sea de ello lo que quiera, la afición * 1* mita da rases bravea perduró aquí en la Espa­
ña romane (hasta cuando ee dudó de «: lispeto seria romana o Roma español»), en le España 
Visigoda, en le Arafey enla cristiana d»*ie el medievo hasta la locha, ooo vwúitude* más o toe- 
nos favorables, pero siempre pujante y valiente como eosa natural y congénita de nuestro suelo... 
y de nuestro cielo.
Paralelamente, nuestra Literatura da todos loe tiempos—y en particular la Poseía—ha can- 
teda y contado coyas taurina*. Y, dejando a un lado lo que pudiéramos llamar prehistoria de la 
floxia en nuestra* Letra.', por no entrar en disquisiciones erudita» que requerirían hasta el co­
nocimiento de lenguas saldas—como el latía y el Arabe désico—..consideraremos el asunto des­
de el punto tro qu- >i romance owtellairo, apenas separado del gallego y de lo* dialecto* leonés 
y portugués, produce sus primeros poemas. A lo» más tinos golosos <fel tema remitiremos a la 
copiosa bibliografía existente sobre el particular, y, como ápice, resumen y dechado de toda ella, 
» 1« magnífica Enciclopedia Taurina que está publicando José Marta de Córale, autor, además, 
del precioso libro Loe Toro» en la Poesia Cotidiana, donde más largo—y mejor—ee contiene 
todo ello.
Con Animo, pues, simplemente vulgarizados, y muy graneo modo, dividiremos la» alusiones 
taurina» d» nuestra Poesía on tees grandes etapa-: comprendería la primera las Canciones de 
Gesta, la prosit ¡ración de tos grandes poemas medievales (Crdnica dd Cid). poema de Fernán- 
CtonzAlez, Cantigas del Rey Sabio... A esto habría que añadir el «demento folklórico de eancto- 
ne», coplas estribillos, que ben llegado «vivos» hasta nosotros y cuya altfáme antigffodad ee 
difkíl establecercon exactitud, y, finalmente, tos romances viejos de! xv y xvi, sin que falten 
motivos taurinos en los albores del teatro (véaee Lúea* 
Fernández, Gil Vicente, júc.).
Falto de espacio para más, copio, como ejemplo de I., 
poesía taurina primitiva, una estrofa de la CXLIV Can 
ligo de Alfonso X, en que un hombre, a punto do «ur cor­
neado por un toro, ee oaeotncndsdo c Santa M..-ÍS;
B et atol guiea o acomv
o l<mro Iw/cn ierra cccu 
e todo ia» quatro pee» m*kw 
a»4i como »M «ptise»»« mvrrer...
No creo noceearío traducir. He aquí un 
Me «cou la* cuatro pata*», como décimo- hoy.
La segunde etapa de «Lo* T'iroi «* la Pwila Esfxtñoia 
va desde el siglo xvt hasta bien entrado ci xrm.
El Renacía-,lento italiano no os nade favorable al 
tema—como, en general, no lo w tampoco a una temá­
tica netamente española—.. Ni Qarritoso. ni Roscan, ni 
Herrera, ai su* teñidores y otdegas d» principio* del xvt 
miontan to» Ton». Sólo entre su* contemporáneos. Bal- 
tarar de Aleárar—qcómo nol—canta y dsscr.be froetas <fe 
ton» por . n tonos*... Pero deed - mediados del siglo oo- 
mieñra el de oro par» lo» poema-- taurinos... El mnravi- 
llosr, Lope, el Bino Oóngora, el gran Qnevedo... y la le- 
gtón. con ello*, de aera de la lira y de la escena: Argén­
tete, Esqnitache, Medimlia, Rw» de Aferoón. Mira de 
Atn<«foua, Valdiviti «o, Véle*. QuiSonee de Banavratte, 
Bocéngel, Eárate, Arguijo, Castillo Sclórzano. Banco.» 
Candamo, Jeróuimo de Porras. Ovando, Tufalla Negra- 
te. te misma sor Juana Inés da te Croa, el formidabiv 
Viltenrodiant y raudxoe más y de toe mejores que por 
abreviar no cito, todo* tocaron el asunto, qutonee en pro, 
loe más, quiénes en contra, pfero todo» con delectación 
y tdntirabki oOtnpoteoca.
X aya, pw» muestra de la poesía taurina de ee» Apooa. 
rata dedrotoa* Mima de Gór.gora «a don Pedro de Cár­
denas, por nn caballo que le mató un toro»:
Mtartá Fnmtoteu y taBe 
W« «i ruerno moro* Netos*» 
te awarn sasugrs «ri vtento 
pee* moni v'.1<nr -, cobalto. 
Hiptobok m rarafotio.
ye, don PWre, receto
*e píee «f «ude
<=*«»«.-» /Trgrotor «pe*», 
túsalo» eebattoe dd «rol 
«Mwd el toro dei cielo.
Da tremendo bramido...
Nácese afcrd», resopla, caibeoea,. 
erica la anefca /rente, 
la «ierra escarba y larga oola onde».
Y llegamos a nuestro* dtes... Y aquí no tengo más remedio que mentarme eomo el primero 
que oautó—o, mejor, dijo y pintó—la ftesta de Toro* entre loe poetes <i»! »8. He aquí el coiniea- 
xo de mi Fiesta Nacional, escrito en París en l»to--y traducido allí, autos de pubiieareo en fe- 
paña, por el gran poeta, grao «aficionado» Laureni Tiülhade:
üna noto de ctorín, 
deegarraAa, ptswwaitU, 
rompe el aire ce»» aibrónte 
puAatada.
Ronco toque de timbal, 
salto <4 ton,, e» fe «mío, 
bu/n, ruge...
Boto cruje ' 
«* capoto de prresd. 
Aramete rebramando.
arroBmtdo
. « eoWfo g cabaBeru.
Da principio el primero, 
eepectdeetto erpoÁol-, 
¡a herwtoea fiéeto bravia 
de terror p de alegría 
de este viejo puebla fiero. 
¡Oro, eeda, eetngre y aefl
„.He dicho de mí ol primero, cronológicamente. Loa nombres de Rubén Darío. Antonio Macha- 
do, Juan R. Jiménee—inmediatamente después—, y luego, haata ahora mismo, lo* de Pedaritro 
Garete Lorea, Gerardo Diego. Fernando Vüfalfei. Adriano del Valle, mejoraron te marea.
Yn • raed tolo* dei sigfo xvxb 1« lidia taurina ha deve­
nido <eú <tel todo profesional. La fjaete rita echado pie 
a tierra», ad -más. Y aunque todavía to* picadoras vfe- 
ueti ocuito-rt la rabecera del rartri. «a»i tonta ahora 
iuismo—.romo rvtiqtua del atitiguo > nobiliario toreo a 
eairoiate.-, eon y» tos «natedoro* lo* jete* «i* te* cundri- 
ífcs y to,- «urdeítern. protagonistas dél festeje
Al»» - unto- , tamo.... de Ule, Romero. Coetatere*.
...... ...........
«Mite. >—-en qw w celebra» sos has**»-. y ocre de tono 
descriptivo • tee . -roda» {«i bem no faltan te* invec­
tive* V .totrrvtfouee}. Suenan >quá lo* nombre* ihuttrra 
u. -ioi; XiooMe Fer .-.-lac de Moratin, Arriara, Mor de 
fteente» Turras de Viltarrooi, JoveHatx*, y e* sdeian
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LAS PEÑAS, A FAVOR DE CAMBIAR EL REGLAMENTO
El afeitado es una tragedia para 
la Fiesta Nacional española que ha 
sabido echar raíces dentro y fuera del 
continente, siglo tras siglo aportan­
do historia. El aficionado culpa al 
torero de semejante crimen. Su en­
cubridor, el barbero, acecha en las 
noches de luna llena al toro bravo, 
lo observa, lo sigue hasta la plaza, 
mientras empuña la lima robará la 
nobleza a la res y el espectáculo a la 
fiesta. El torero, como Pilatos, se la­
vará las manos antes de coger la mu­
leta y recibirá al toro mocho en la 
plaza —como él lo quería— sin mie­
do a la lidia. Ante semejante fraude 
la afición ha pedido al ministro de 
Interior y Justicia Juan Alberto Be- 
lloch que se vista de luces y hunda 
el estoque sobre los artículos 49 y 59 
del Reglamento de la Ley Taurina de 
1992. Y cambie todos los que per­
judican el espectáculo.
La actitud del ministro del Inte­
rior no convence a todos y menos al 
aficionado. El presidente de la peña 
“Paco Ojeda” de Consuegra, Anto­
nio Soto Agudo considera que esta 
labor no es sencilla porque el dine­
ro es el aliciente principal que ani­
ma a la ejecución de este fraude. “El 
dinero mueve montañas y en este 
caso acorta distancias’’ —nos refe­
rimos a la longitud de las astas- 
dice el presidente.
El presidente de la Peña “El Ca­
pote” de Alcázar de San Juan, Fé­
lix Castellanos Ramos, critica con 
afluencia verbal la temporada del 94, 
en la que el toro —según manifies­
ta el presidente— ha lucido el frau­
de del afeitado como quien viste un 
traje de luces. “Parece haber gusta­
do a las autoridades competentes 
porque no ha habido denuncia al- 
guna“. El toro ha salido a la plaza 
castrado de sus defensas, era el toro 
mocho y romo que crispa al aficio­
nado y resta honorabilidad a la 
fiesta.
Ahí no queda todo. El presidente 
alcazareño dibujaba con sus sílabas 
garabatos en el aire para que viése­
mos al toro sonámbulo que cae de­
rribado por el caballo o que tropie­
za y tirado en el suelo sueña con 
hierbas, porque la droga ha afecta­
do a su cerebro y ha perdido su ubi­
cación en el tiempo y en el espacio. 
Félix Castellanos pide que el regla­
mento regule barbaridades como 
que el mayoral vaya provisto de bo­
tiquín desde la dehesa a la plaza. 
¿Donde está la integridad de la fies­
ta? ¿Por qué deshonramos la histo­
ria de un pueblo que es el nuestro? 
increpa.
TERCIO DE VARAS
Al toro le embiste la muerte en el 
tercio de varas en algunas plazas de 
primera y segunda. Desde las peñas 
se intenta desautorizar que los tres 
puyazos sean necesarios. “La selec­
ción del ganado no siempre es 
acertada y de esto saben más 
matadores que presidentes” 
dice Jesús Sánchez Maroto, 
presidente de la peña taurina 
madridejense “Raquel Sá- 
chez”. A veces la fiesta termi­
na dónde debía comenzar. 
“Esto supone una estafa para 
quien paga la integridad del 
toro y para quien acomete la li­
dia” se queja el consaburense 
Antonio Soto Agudo, que aña­
de que es necesario olvidarse 
del reglamento en este tercio.
“Se han indultado demasia­
dos toros este año” comenta el 
presidente de la peña “José 
Antonio Carretero”, Vidal
García Gómez, con actitud convin­
cente. “Ha habido toros que se les 
ha indultado a raíz de la opinión de 
un público no aficionado que se ha 
dejado llevar por el renombre del 
matador, y no por el trapío y la evo­
lución de la faena de éste”, dice Vi­
dal, quien completa su declaración 
mencionando el caso de los toros 
indultados la pasada temporada 
a Dámaso González y Ortega Ca­
no.
Hay quienes defienden el mundo 
del toreo desde los mismos pilares de 
la fiesta como es el caso de Félix 
Castellanos Ramos, presidente de la 
peña “El Capote”, que denuncia 
desde su dependencia en la peña, 
que al novillero sin apellido donde
apoyarse no se le dé igualdad de con­
diciones a la hora de lidiar en las pla­
zas según la categoría de éstas. Este 
castellano-manchego está cansado 
de privilegios mal entendidos en el 
mundo de los toros.
Lo cierto y verdad es que el afi­
cionado desea que no se pierda la 
casta del espectáculo taurino espa­
ñol que ha sabido conquistar desde 
intelectuales a desentendidos en la 
materia. El aficionado quiere un es­
pectáculo íntegro, donde el afeitado 
y las drogas sean una página olvi­
dada, adonde no haya que acudir en 
el devenir de los tiempos.
Consuelo SÁNCHEZ 
(Foto Sebastián)
"EL RUEDO"EN LOS 
COLOQUIOS DE ESTORIL
El Ayuntamiento de Estoril (Por­
tugal) ha organizado, con el apoyo de 
varias peñas del país encabezadas por 
“Os Muletillas”, unos coloquios tau­
rinos hispano-portugueses con máxi­
mo protagonismo para “El Ruedo’’. 
El último fin de semana de este mes, 
días 30 y 31, tendrán lugar varias 
conferencias, debates y coloquios 
centrados en los reglamentos taurinos 
de ambos países, un tema de máxi­
ma actualidad por los cambios que 
está sufriendo la normativa españo­
la y por la autorización de picar los 
toros en el país vecino. Nuestro sub­
director, Emilio Martínez, y nuestro 
jefe de sección y cronista Norberto 
Carrasco, con el asesoramiento del 
banderillero y escritor portugués Je­
sús Nunes (habitual en nuestras pá­
ginas), debatirán con compañeros y 
aficionados portugueses.
RENOVACIÓN 
 240$ U S A 
 120 $U.S A
RENOVACIÓN
 10 900 pías
 5 450 pías
RENOVACIÓN
 16 800 pías
 8 400 pías
AMERICA
NUEVO 
 250$ U S A 
 125$ U S A
EUROPA
NUEVO 
 17 700 pías 
 8 850 pías
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NUEVO
Un año (52 numeros)  11 700 pías
Medio año (26 numeros)  5 850 pías
Rellene esta tarjeta y envíela por correo a «EL RUEDO», Ediciones Epsilon, C/ Jardines, 3-2.° 2. 28013 MADRID
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo recibir cada semana, en el domicilio abajo indicado
LA REVISTA «EL RUEDO»  52 números (un año)  26 numeros (medio año) (Señale con una X) 
APELLIDOS Y NOMBRE 
DOMICILIO  
CODIGO POSTAL  LOCALIDAD .. .
PROVINCIA  TELEFONO  FECHA 
Rellenar a maquina o a mano con mayúsculas
ZZ27 FORMA DE PAGO
 Giro Postal a nombre de Ediciones Epsilon, n.9.  
 Talón nominativo
 ORDEN BANCARIA
SEÑOR DIRECTOR BANCO/CAJA 
DOMICILIO DE LA AGENCIA 
POBLACION ..  PROVINCIA .
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Sírvase tomar nota de atender hasta nuevo aviso, con cargo a mi cuenta n.9  
los recibos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por Ediciones EPSILON
Fecha .............................  Firma
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FESTEJOS TAURINOS EN LA ISLA 
FRANCESA DE REUNIÓN
• Se celebraron por primera vez en la historia, y 
organizados por Juan Muro
La fiesta de los toros no ha cruzado el 
charco en esta ocasión, pero sí ha rodeado 
Africa, tal como hicieran nuestros antepa­
sados allá por el siglo XV cuando iban en 
busca de la India. El objetivo no era esta 
vez el exótico país sino la diminuta isla de 
Reunión, situada en el Océano Indico, al 
este de Madagascar, que por primera vez en 
1994 pudo respirar el ambiente taurino, aun­
que no en toda su esencia.
Durante más de una semana, los habitan­
tes de este pequeño departamento francés 
de ultramar, entre la duda y el escepticis­
mo, se fueron acercando los primeros días 
hasta el estadio de Saint Denis, su capital, 
que del 5 al 13 de noviembre albergó en sus 
pistas una plaza portátil, en la que se han 
celebrado espectáculos cómicos taurinos y 
trece novilladas, en las que el acero ha es­
tado ausente.
La historia comenzó a alumbrarse hace 
tres años en Logroño entre un grupo de tau­
rinos. Fue entonces cuando el empresario 
de circo Carlos Raluy entró en contacto con 
Juan Muro, apoderado de la rejoneadora 
Loria Manuel y representante del espectá­
culo cómico “Córdoba Taurina”, al que ex­
puso la idea. “LLevar toros fuera de las 
fronteras taurinas era embarcarse en una 
aventura que conllevaba mucho riesgo, pero 
también podía suponer un paso para acer­
car a otras latitudes nuestra fiesta, explica 
Juan Muro. En este caso no hemos podido 
ofrecer una lidia completa: Roma no se con­
quistó en un día y nosotros, satisfechos con 
el resultado, volveremos a repetirlo.”
Los escollos que han sorteado han sido 
numerosos. Larga burocracia, desconfiados 
veterinarios y una desvelada e insistente so­
ciedad protectora de animales, pendiente de 
que ni un solo acero se clavara en la piel 
vacuna. “La sociedad de animales, comenta 
Juan, ha estado presente en todos los fes­
tejos que hemos celebrado. A pesar de ser 
Reunión un departamento francés, en Fran­
cia solo se puede dar una lidia completa en 
los lugares tradicionales.”
Los veterinarios han sido la otra parte 
dura. El ganado no solo ha tenido que pa­
sar la prueba de ventiseis días de navega­
ción sino también un control médico rodea­
do de no se sabe cuantas vacunas.
Después de todo ello solo quedaba espe­
rar la reacción de los habitantes de la pe­
queña isla. Hasta Reunión habían llegado 
de forma televisada corridas de toros, pero 
el primer contacto era lo que se hacía de es­
perar. Dejado el rechazo a un lado la gente 
se fue acercando de forma recelosa al prin­
cipio, hasta conseguir ocupar pasado cua­
tro días, tres mil doscientos asientos de los 
cuatro mil quinientos que posee el estadio. 
“Fue muy curioso observar cómo la acti­
tud de la gente iba cambiando a medida que 
iban pasando los días. Con el saludo de 
“Olé españoles”, se acercaban hasta noso­
tros en la calle para saciar su curiosidad so­
bre lo que habían visto. Sólo conocían lo 
que les habían contado o lo que habían leí­
do en la portada de Le Journal, uno de los 
periódicos más prestigiosos de Francia.”
Domingo García Dominguín y Antonio 
Rodríguez “El Almendro” han sido los dos 
novilleros que han viajado ocho mil kiló­
metros. Encantados con la experiencia com­
parten la misma idea de los organizadores 








Juan Muro, al que vemos junto a su poderdante Loria Manuel, exportó la Fiesta a Reunión (M.C. ENCINAS)
LA ESCUELA TAURINA DE ALBACETE 
SE LLAMARÁ "DÁMASO GONZÁLEZ"
La Escuela Taurina de Albacete lleva­
rá el nombre del torero de la tierra Dá­
maso González. Esta idea partió del con­
cejal de la Feria, Juan Pont, quien lo 
solicitó a los directivos del Consorcio.
N.R. 
NUEVOS TELÉFONOS DE 
BAUTISTA DUARTE
El rejoneador portugués Batista Duarte ha 
cambiado de números de teléfonos. Para las 
nuevas contrataciones deben dirigirse ahora al 
07-39168629624 y al 924-003424 ó 249093. Ba­
tista, apoderado por Domingo Gama, espera 
que su rejoneo clásico cuaje en España, donde 
espera dar el salto definitivo esta temporada.
VICENTE BARRERA VUELVE A MEXICO
A la vuelta de México, 
donde volverá a últimos de 
enero, Vicenta Barrera hace 
campo y mata algunos to­
ros a puerta cerrada de cara 
a la próxima temporada.
En la finca “El Quinti­
lio” (C. Real) de Demetrio 
Ayala Sánchez, tuvimos 
ocasión de verle en un ten­
tadero “redondo” como lo 
definió Pablo Lozano tan­
to por el excelente juego de 
las becerras, procedencia de 
Hnos. Sampedro, como por 
el impactante toreo de este 
valenciano.
Las becerras, muy bravas 
y entregadas en el caballo, 
dieron un conjunto de gran 
son para la muleta permi­
tiendo, también, el luci­
miento del novillero Juan 
Alvarez de las Pajanosas 
(Sevilla) y las enhorabuenas 
surgieron, esta vez sinceras 
y espontáneas, para gana­
dero y toreros.
Ante su apoderado Luis 
Manuel Lozano el torero da
su impresión sobre su prime­
ra experiencia en América.
— Toreé dos tardes en la 
plaza de El Toreo cortando 
una oreja y estimo que mi 
estilo encaja en la sensibili­
dad y el gusto de allá. La se­
gunda tarde los toros man- 
searon de más. También me 
encontré muy a gusto en 
San Luis de Potosí.
— ¿Vuelves?
— El 29 de enero vuelvo 
a San Luis de Potosí mano 
a mano con Eloy Cavazos. 
El cuatro de febrero en 
Monterrey y al día siguien­
te en León junto a Cavazos 
y Manolo Arruza.
— ¿La temporada es­
pañola?
— Comenzaré en Caste­
llón, alguna otra corrida y 
a Valencia en Fallas los días 
18 y 19 que tienen tradición. 
Luego mi gran ilusión está 
en volver a Sevilla de ma­
tador donde torearé dos 
tardes en la feria.
Juan PÉREZ SERRANO
RECUPERACIÓN TOTAL DEL NOVILLERO 
VICTORIANO GONZÁLEZ
El novillero albacetense 
Victoriano González va a 
hacer en 1995 una tempo­
rada normal, una vez total­
mente recuperado del gra­
vísimo percance que sufrió 
hace más de tres años en 
Villa del Prado (Madrid) 
cuyas secuelas en una pier­
na no curaron hasta hace 
pocos días. Precisamente el 
pasado viernes día 20 le re­
tiraron al novillero los últi­
mos vendajes y le asegura­
ron que físicamente esá al 
cien por cien, “un milagro 
después del cornalón tras el
que me dijeron que no po­
dría ni andar”, reconoce 
Victoriano. En este tiempo 
ha hecho algunos paseíllos 
(varios en su tierra) y obte­
nido triunfos, pese a no es­
tar en condiciones, “pero 
mi fe pudo con todo; como 
ahora, que es el momento 
de recuperar el tiempo per­
dido”, concluye este coletu­
do de corte artístico que ya 
pagó su cuota de tragedia 
sobradamente en la fiesta. 
Ojalá sea el momento de la 
suerte.
Nuria RODRIGUEZ
IX SEMINARIO TAURINO EN COLMENAR VIEJO
La Universidad Popular de 
Colmenar Viejo celebrará su 
noveno seminario Taurino 
desde el día 13 de enero al 5 
de marzo. El programa reco­
ge ocho tertulias taurinas con 
el siguiente contenido: 
—Día 13: La “ Ganadería de 
Gómez”, por Mercedes Gó­
mez Porres.
—Día 20: “Memorias de cin­
co años taurinos (1979-84)”, 
por Armando Jusdado 
López.
—Día 27: “Repaso a la tem­
porada”, por Luis Pía 
Ventura.
—Día 3 de febrero: “La ga­
nadería de Victoriano del 
Río”, por Victoriano del 
Río.
—Día 10: Presentación del 
vídeo “La feria de ios Reme­
dios 94”.
—Día 17: “Colmenar en el 
presente de la Feria”, por 
Norberto Carrasco, acompa­
ñado del poeta taurino Cruz 
de la Zarza.
—Día 24: “Mis recuerdos 
taurinos”, por Fernando de 
la Morena Sanz.
—Día 5 de marzo: Fiesta Fin 
de Seminario.
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Sus reses, de procedencia Urcola, pastan en Ávila
«
HERRADERO EN LA GANADERÍA DE CABRERO Y GONZÁLEZ
El pasado día 30 de diciembre, 
un día antes de que finalizara el 
año, se celebró en la ganadería 
de Cabrero y González el herra­
dero previsto, sita en el término 
municipal de Cebreros (Avila), 
que contó con la presencia de 
numerosos amigos e invitados de 
sus propietarios, Enrique Cabre­
ro, Luis González y el empresa­
rio de Getafe, Felipe Triguero.
El acceso a la finca de Cabre­
ro y González resulta algo así 
como enfrentarse a una etapa ci­
clista con puerto de montaña 
importante. Dejando la locali­
dad de Cebreros se deben reco­
rrer para llegar a ésta unos 40 ki­
lómetros con interminables 
curvas, que por su amplitud van 
obsequiando al viajero, a medi­
da que se avanza, con un paisa­
je excepcional, y por demás re­
lajante. A la derecha se toma un 
camino y a los pocos metros ya 
pueden verse las casas y su bo­
nita placita de tientas.
La cabida de Cabrero y Gon­
zález es de un total de 700 hec­
táreas, enmarcada en una vege­
tación poco abundante. Eso sí, 
el romero, lozano y fresco, anun­
ciaba su presencia, al igual que 
reducidos pinares, que sufren 
impávidos una virulenta plaga 
de procesionaria. Diríase que 
por la cantidad de bolsas blan­
cas que vimos, que parecían las 
bolas de un árbol de Navidad re­
cién decorado.
En esta dehesa se junta unas 
200 cabezas de reses de lidia. 
Unas reses, que según comenta­
rios de los presentes, en las pla­
zas donde las vieron suelen re­
cordar el alegre temperamento 
de sus dueños.
Fue uno de ellos, Felipe Tri­
guero, quien nos recordó que 
esta ganadería es relativamente 
joven. “Se fundó en diciembre 
de 1984 y pertenece a la Asocia­
ción Nacional de Ganaderías de 
Lidia. Se formó en sus inicios 
con vacas de Abad Hermanos, 
oriundas de Vicente Martínez.
Posteriormente se amplió la 
ganadería con vacas y sementa­
les de Gregorio Ortega Estévez. 
Su procedencia es Urcola. Otras 
características son su divisa, en­
carnada y morada, y la señal, 
horquilla en la derecha y hoja de 
higuera en la izquierda’’.
Aquel día se herraron en Ca­
brero y González 20 machos y 17 
hembras, actividad que se llevó 
a cabo a través del cajón propio 
para este menester, y también a 
“la antigua’’, siendo ésta con las 
hembras más jóvenes, motivo 
por elque los más jóvenes tuvie­
ron la oportunidad de mostrar 
su habilidad para reducirlas. 
Todo ello bajo la atenta mirada 
de los propietarios, la veterina­
ria, y la presencia de dos núme­
ro de Guardia Civil.
Antes de que el sol se acosta­
ra, se soltaron varias vacas que 
no fueron tentadas. Aprovechó­
las para deleite de los presentes 
el novillero Alfredo Gómez, a 
quien apodera Felipe Triguero. 
Hubo casta en las becerras y va­
cas de Cabrero y González, ade­
más de temperamento, y buen 
toreo por parte del novillero.
Texto y fotos: 
Amalia ESTABEN
Escribe el padre de Manzanares
EL TOREO ES UN POEMA QUE SALE DEL MANANTIAL DEL ALMA
El toro es como una guitarra, 
hay que saber de que madera 
viene y las cuerdas de sensibili­
dad que tiene (casta); hay que 
enterderla, templarla para sacar­
le el son del eco, sometiéndola 
con los dedos y las uñas para 
quitarle la voluntad de su duen­
de; como la mujer, acariciarla 
con mimo con la palma de la 
mano y la yema de los dedos sin 
pegar ni un tirón (puyuzo). ¡Los 
pinceles del terciopelo del capo­
te y la muleta! Con mucho mu- 
ñequeo, como cuando acaricias 
el clitoris de una mujer que abre 
su boca de cabellera y te da el 
fruto del placer del amor. ¡Pero 
no le pierdas la cara ni la distan­
cia que te puede quitar la carte­
ra (cornada)!. Cuando se en­
cuentra el son del toro y la 
naturalidad de desmayo del to­
rero, ni uno ni otro saben la hora 
que es, no saben si son las siete 
de la tarde o las seis de la ma­
drugada, si es de noche o de día. 
ES UN PLANETA DEL ARTE 
PARA LOS COLGAOS DE LA 
VIDA BOHEMIA.
El toreo es un poema que sale 
del manantial del alma. Raras ve­
ces, de tarde en tarde, sin buscar­
lo nace y lo da gota a gota, como 
expulsar el semen del amor.
El goce de los elegidos. Duen­
de de raíz. El relámpago de 
crear. El desfondarse de la natu­
ralidad. El marco de ese cuadro 
de arte: la Real Maestranza de 
Sevilla: QUE TIENE OLFATO 
Y PALADAR PARA SABO­
REARLO EN EL SILENCIO.
En las dehesas, la vaca berrea 
(llanto) a la aurora del día. En el 
serrao van a embarcar una corri­
da para los jornaleros del troquel 
del toreo que no sienten la gran­
diosidad de lo sublime del arte.
He viajado y he caminado de 
observador casi todas las ferias 
de España ¡La observación es 
frenar y grabar las imágenes! ES­
PAÑA ESTA BORRACHA EN 
FERIAS. El alcohol y la vanidad 
llenan los tendidos de las plazas 
de toros, el 90% es masa de car­
ne y hueso con bisutería de oro 
para dejarse ver por la sociedad 
de la localidad donde se celebra 
el espectáculo de las apariencias 
del cinismo del más poderoso.
TORO, TU PUEBLO NO 
SABE VERTE la filosofía, tu 
belleza y la razón de tu verdad 
(pureza).
La plaza de toros es un car­
naval de comparsas, de vino, de 
cubatas y de agua de Escocia, ES­
PAÑA TAURINA DE LLANTO. 
El pasodoble de “Paquito el cho­
colatero’’. la bota vino y ... ¡VA­
MOS DE MARCHA TIO! Suer­
te en la carretera, porque en el 










Del 24 de enero al 25 de junio
ENERO
Día 24, SAN CRISTÓBAL 
(Venezuela): Joselito, Enrique 
Ponce y Marco Antonio Girón 
(San Sebastián de la Palma). 
Día 25, SAN CRISTÓBAL 
(Venezuela): Tomás Campuza- 
no, Fernando Cámara y El 
Rubi (Bella Vista).
Día 26, SAN CRISTÓBAL 
(Venezuela): Joselito, Cesar 
Rincón y José Antonio Valen­
cia (El Prado).
Día 27, SAN CRISTÓBAL 
(Venezuela) (por la mañana): 
El Molinero, Pepe Luis Nava­
rro, Javier Silva y Enrique He­
rrera (Rancho Grande).
Día 27, SAN CRISTÓBAL 
(Venezuela) (por la tarde): En­
rique Ponce, Pedrito de Por­
tugal y Luis Pietri (Rancho 
Grande).
Día 28, SAN CRISTÓBAL 
(Venezuela) (por la mañana): 
Festival. Gitanillo de América, 
Iván Sosa, El Marabino, y Ra­
món Guevara (El Prado).
Día 28, SAN CRISTÓBAL 
(Venezuela) (por la tarde): Ale­
jandro Silveti, Fernando Cá­
mara y Bernardo Valencia (La 
Cruz de Hierro).
Día 28, MELILLA: Javier 
Conde, Pepe Luis García y 
Juan Muriel (Concha y 
Sierra).
Día 29, SAN CRISTÓBAL 
(Venezuela): César Rincón, 
Alejandro Silveti y Morenito 
de Maracay (Rancho Grande). 
Día 30, MARACAY (Vene­
zuela): Niño de la Capea, Da­
vid Silveti y El Rubi (El 
Capiro).
FEBRERO
Día 26, LIMA (Perú): Enrique 
Ponce, único espada (La 
Huaca).
Día 28, ÉCIJA (Sevilla): Litri, 
Jesuh'n de Ubrique y otro.
MARZO
Día 4, MEDELLÍN (Colom­
bia): César Rincón, único es­
pada (Ernesto González, 
Achury Viejo, El Aceituno, La 
Carolina, Ernesto Gutiérrez y 
El Encinillo). (Hoteles: Nú- 
libara')
Día 5, LIMA (Perú): Festival. 
Ruiz Miguel, Antonio José 
Galán y Alfonso Galán.
Día 19, UTIEL (Valencia): 
José Tomás y otros dos (Mo­
reno Miranda).
ABRIL
Día 9, CÓRDOBA: Finito de 
Córdoba, único espada (Juan 
Pedro Domecq, Alvaro Do- 
mecq y Torrestrella).
Día 16, GRANADA: José To­
más, El Ruso y Estella (José 
Luis Marca) (Hoteles: La Bo- 
badilla, Luz Granada, Meliá 
Granada y Rallye).
Día 16, MÁLAGA: Niño de la 
Capea, otro y Javier Conde, 
que tomará la alternativa.
Día 23, ZARAGOZA: Pedri­
to de Portugal y otros dos 
(Hoteles: Meliá Corona, Gran 
Hotel, Palafox, Don Yo, Goya 
y Rey Alfonso I).
MAYO
Día 27, ARLÉS (Francia): Gi­
líes Raoux, que tomará la al­
ternativa y otros dos (Hnos. 
Jalabert).
NOTICIAS
MIGUEL MARTIN SE DOCTORA EL 8 DE ABRIL
La Peña Taurina “EL BA­
RRANCO”, de la localidad de 
Arganda-Madrid-, ha otorgado el 
trofeo —VALOR Y CORAJE— 
al triunfador de la pasada feria del 
mes de septiembre MIGUEL 
MARTÍN, por la meritoria faena 
realizada a un difícil novillo de la 
ganadería de Pérez de la Concha. 
Por otra parte MIGUEL MAR­
TÍN, que finalizó la pasada tem­
porada con un importante núme­
ro de novilladas picadas y grandes 
triunfos recibirá la alternativa el 
próximo día 8 de abril en Toledo 
junto a dos destacadas figuras del 
escalafón. Su apoderado, Don. 
Emiliano Gómez Gil, le tiene ya 
firmados varios festejos más.
Eva M.a GARCÍA \1
SEGUNDA EDICIÓN DEL LIBRO "DÁMASO, SIEMPRE"
El gran éxito 
del libro “Dáma­
so, siempre”, 
que recoge toda 
la carrera del 
maestro de Alba­
cete, ha obligado 
a sus autores, los 
críticos Sánchez 
Robles y Carlos 
Gutiérrez, y a su 
editora, la Dipu­
tación albaceten- 
se, a realizar una 
nueva edición. 
En ella ya se re­
cogen los últimos 
festejos del cole­
tudo y su triunfal 
y emotiva despe­
dida de los rue­




!5 ANOS EN LA HISTORIA DEL TOREO,
te, de septiembre. El libro ya ha 
sido presentado, además de en la 
“Nueva York de la Mancha”, en 
Barcelona y otras localidades im­
portantes. Próximamente se hará
lo propio en Madrid, en un acto 
que tendrá lugar en el Aula Tau­
rina de la plaza de Las Ventas.
Nuria RODRÍGUEZ
Día 5, SAN CRISTÓBAL (Ve­
nezuela): Marcos Peña y Gita­
nillo de Tariva (El Prado).
Día 19, VALENCIA (Vene­
zuela): Morenito de Maracay, 
César Rincón y Javier Vázquez 
(Tierra Blanca).
Día 19, LIMA (Perú): Jesuh'n 
de Ubrique, único espada (La 
Viña) (Hoteles: Sheraton).
Día 26, SANLÚCAR DE BA- 
RRAMEDA (Cádiz): Esparta- 
co, Litri y Jesuh'n de Ubrique 
(Santiago Domecq).
JUNIO
Día 23, LEÓN: Mano a mano. 
Joselito y Enrique Ponce (Vic­
toriano Martín) (Hoteles: San 
Marcos, Alfonso V, Conde 
Luna y Ríosol).
Día 24, LEÓN: Ortega Cano, 
Espartaco y César Rincón 
(Victorino del Río).
Día 25, LEÓN: Litri, Jesuh'n 
de Ubrique y El Cordobés.
Coordina: María José RUIZ
ALAMARES EN MI TINTA
Rafael HERRERO MINGORANCE
□ Los cocodrilos van vestidos de 
banderilleros.
□ ...Dicen que los sobreros rezan 
en los corrales.
□ Sorteo: Bonotoro.
□ Paseíllo en tranvía: Sueño de 
Ramón Gómez de la Serna.
□ Para el paseíllo, habría que 
poner alfombra.
□ La cornada suena a cristales 
rotos.
□ “Yo, vestido de torear”... Me­
morias calientes sin escribir.
□ El torero propone. El toro 
pone.
□ A buen entendedor, pocos mu- 
letazos bastan.
□ Torear es dar pasos.
□ No hay quinto bueno... ¿Qué 
pasa?






OMO no se trata de estar continua­
mente dando la vara, hoy quiero ha­
cer una columna amable y teñida de 
esperanza. Así no podrán decir los de siem­
pre que lo único que sabemos es criticar.
Hace unas semanas decía desde aquí que los 
aficionados estábamos otra vez dispuestos a 
esperar y a colaborar con la Administración, 
siempre que ésta nos requiera para tratar de 
mejorar este bendito desastre. Pues bien, aun­
que con cierto retraso (los aficionados, cosa 
extraña, hemos sido los últimos) esa Adminis­
tración y más concretamente el Secretario Ge­
neral Técnico del Ministerio de Justicia e in­
terior, Don Miguel Ángel Montañés, se ha 
sentado en una mesa rodeado de representan­
tes de los aficionados, dispuesto a escuchar crí­
ticas y sugerencias.
Hay un dato que quisiera resaltar porque de­
muestra un buen criterio en la actuación del 
señor Montañés: a la hora de efectuar la con­
vocatoria, quiso expresamente que en la reu­
nión estuvieran presentes, no sólo los repre­
sentantes que estamos aquí, en la capital del 
Reino, ombligo de todas las Españas, sino que 
hizo especial hincapié en la posibilidad de que 
acudieran quienes, desde eso que muchas ve­
ces se llama con desdén “provincias", se ba­
ten el cobre día tras día en la defensa de los 
derechos de sus representados, en demasiadas 
ocasiones con la única recompensa del despre­
cio y la incomprensión.
Desde estas líneas hoy sólo quiero resaltar 
dos conceptos en lo que esperamos suponga 
(bendita sea la inocencia) el inicio de una nue­
va forma de ver, por parte de los poderes pú­
blicos, a quienes lo único que hacen en esto 
es dejarse los dineros para que otros los dis­
fruten. Uno, la absoluta necesidad que se hizo 
llegar a Don Miguel Ángel de que, de una vez 
por todas, el derecho de participación que la 
Ley reconoce a los espectadores se concrete de 
una forma clara en el Reglamento y otro, el 
imprescindible reconocimiento de que, cuan­
do menos, los aficionados deben ser coloca­
dos en pie de igualdad con el resto de los sec­
tores implicados en el espectáculo.
Con base en estas premisas sabe ya la Ad­
ministración que tendrá nuestra más desinte­
resada colaboración, como ya hemos demos­
trado con nuestra aportación a la reforma, 
pero también hay que dejar claro que no se 
puede defraudar otra vez a quienes, tantas ve­
ces, han visto como las puertas entreabiertas 
se cerraban en sus narices.
Juan SANTIAGO
EL ESPORTON
PACO CERVANTES, GALAPAGO DE ORO
K
El prometedor noville­
ro alicantino toda una 
realidad ya, sembró en 
1994 en muchísimas pla­
zas para recoger en el 95,
cuando tomará la alter­
nativa en la feria de su 
tierra. Recientemente, en 
Galapagar, fue objeto de 
un homenaje y recibió el 
preciadísimo Trofeo 
“Galapago de Oro” 
como triunfador de la 
Feria de la temporada 
anterior.
TERTULIAS TAURINAS "REY LOB"
Unas nuevas tertulias y 
coloquios taurinos han na­
cido en Madrid. El lugar, 
muy frecuentado por afi­
cionados y varios coletudos 
de los que residen en la 
zona sur de la capital de Es­
paña, es un Pub y Bar, sito
en la calle Carvajales, y que 
se llama “Rey Lob”. Allí, 
Felipe Lobo (muy aficiona­
do y admirador, en particu­
lar, de su amigo Joselito, 
exvecino y frecuente visi­
tante) cumple con su doble 
faceta profesional y voca- 
cional. “Rey Lob” también 
creará unos premios en la 
feria de San Isidro, que se­
rán dados a conocer próxi­
mamente tras el debate a 
que los someterán los tertu­
lianos habituales.
J. DÍAZ MACHUCA
CARTAS AL DIRECTOR "SEDA Y ORO
Estimados amigos y com­
pañeros:
Después de saludarles paso 
a comunicarles lo siguiente. 
El diestro José Ortega Cano, 
regaló un capote el cual me 
envió, para que fuese sortea­
do por mí, previo un concur­
so de preguntas taurinas en 
mi espacio de Radio Corne- 
llá de Barcelona, que lleva 
por título mi seudónimo 
“Seda y Oro”. Se otorgó un 
número a cada pregunta, que 
fue afirmativa a lo pregunta­
do. El día 10 de diciembre se 
procedió a su sorteo y la pa­
peleta o número lo extrajo la 
Srta. Marila Gómez de Alar- 
cón, periodista y crítica tau­
rina de A.B.C. siendo el nú­
mero premiado el 025 el cual 
correspondió a Dña. Nuria 
Cargallo Castells. Domicilia­
da en la C/ Marqués de Cor- 
nellá. 12. 1? de Cornellá. Di­
cho capote de paseo será 
entregado en acto taurino y 
público en fecha determina­
da, la cual les comunicaré 
para todos los efectos, como 
igualmente la entrega de tro­
feos “Seda y Oro” pendien­
te de que José Miguel Arro­
yo “Joselito” de fecha para 
ello en enero. Sin otro parti­




RICARDO AGUÍN ‘EL MOLINERO", TRIUNFADOR EN MARACAIBO
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El torero Ricardo 
Aguín, “El Molinero’’, 
fue el triunfador de la fe­
ria de “La Chinita” de 
Maracaibo de este año, y 
así lo demuestra el premio 
a la mejor faena de la fe­
ria que le fue concedido
en el acto que recoge la fo­
tografía.
El jovén espada, que 
este año confirmará su al­
ternativa, encandiló al pú­
blico con su torero clásico 
y ortodoxo, que permitió 
un gran éxito y que, sin
duda, intentará a conver­
tirse en la revelación de la 
temporada, reeditando sus 
éxitos como novillero en 
las plazas más importan­
tes, entre ellas Madrid.
Raúl CORDÓN 
Corresponsal en Venezuela
LA PEÑA "JULIO NORTE" DE ASTILLERO 
CELEBRÓ SU PRIMER ANIVERSARIO
La Peña Taurina “Julio Norte” de Asti­
llero (Cantabria) celebró su primer aniver­
sario con una cena-homenaje al diestro de 
Astorga en un conocido hotel de las afueras 
de Santander. El acto contó con la presencia 
de autoridades locales, representantes de las 
peñas de Julio Norte de su ciudad natal y 
Madrid, y numerosos aficionados cántabros.
La peña, que tiene su sede en el mesón 
“Sabor de la tierruca” de Astillero, está pre­
sidida por Jesús Manuel Martínez, y tam­
bién forma parte de la junta directiva Luis 
Mendaña Morán como vicepresidente, y Ri­
cardo Liaño Gómez como tesorero.
Durante este primer año de existencia, la 
peña ha consolidado su presencia en la vida 
taurina de Cantabria. Ya para la próxima 
temporada, además de organizar conferencias 
y alguna fiesta campera durante el invierno, 
la asociación se plantea como objetivos más 
importantes conseguir que Julio Norte toree 
en Cantabria, así como seguirle en su cam­
paña taurina por los ruedos de España.
M. CACHAFEIRO
PEPE CERDÁ ENTREGÓ SU PREMIO
En el centro Gallego de Valencia se ha cele­
brado el acto de la entrega del “TROFEO 
CERDÁ” al triunfador de la pasada feria de 
Algemesí el novillero valenciano TOMÁS 
SANCHÉZ. El veterano y magnífico fotógrafo 







N estos días de resumen de ia temporada 94 y pro­
nósticos de la 95, casi todos iguales, es correcto 
echar un vistazo al escalafón de matadores por de­
bajo de los 8 ó 10 primeros lugares, que es donde sin duda 
se ha vivido con más intensidad y sustancia este año tauri- 
no y los venideros... en principio.
Está uno un poco hasta la montera de que también en el es­
calafón sólo suenen unos cuantos nombres, porque esc olvido 
hacia los demás, es perjudicial para LA TAUROMAQUIA.
Y es de justicia señalar lo siguiente: Que lo de más senti­
miento y triunfo redondo fue la faena de J. Aparicio en 
San Isidro. Que lo más torero fue lo de Curro Vázquez tam­
bién en San Isidro. ¡No te vayas Curro! Que lo más lógico 
es la subida de otro peldaño de Juan Mora. Que lo más 
personal sigue estando en Luis Francisco Esplá. Que se ha 
retirado el maestro del valor y del temple Dámaso Gonzá­
lez. Que los más decepcionantes han sido Palomo Linares, 
Paco Ojeda y Chamaco, que deben remontar, Que lo más 
humano ha sido el apoyo de O. Cano, T. Campuzano y F. 
Cepeda a los necesitados. Que lo más desiguales han sido 
E. Muñoz y D. Lugui llano, aunque siguen con crédito. Que 
los más ilusionante son los nuevos P. de Portugal, V. Ba­
rrera y J. 1. Sánchez. Que Curro Romero es la referencia 
del empaque, Que Paula es un lujo desaprovechado. Que 
nos acordamos y revindicamos seis u ocho cosas de P. L. 
Vázquez en el festival que cerró la temporada en Las Ven­
tas. Que lo más meritorio fue lo de D. Valderrama e inclu­
so L. de Paulova. Que lo más duro fue lo de Migares, P. 
Liria y C. Rincón-Bastoncito. Que es antitaurino e injusto 
que toreros como: Inclusero, Cortes, Parada, Frascuelo, Ma­
nili, S. Puerto, P. Jiménez, R. Galindo, J. Norte, A. Sán­
chez, El Madrileño y... hayan toreado entre todos la mitad 
que Litri. Que no están todos los que son, y sí son, todos 
los que he nombrado. Pido disculpas a los otros toreros por 
razones de espacio; pero se identificarán con el muestra­
rio; incluidos los toreros de otros países.
El escalafón de toreros, es como el de los novilleros, re­
joneadores o cualquier otra profesión. Tbro grande para to­
reros poco placeados y toro chico para las “figuras”. Y así 
se ha escrito la falsa historia. Salvo excepciones.
¿LA CABEZA?
Por arriba, el otro en lujo es E. Ponce que merece página 
aparte. Rincón se lo puso casi imposible a si mismo en su his­
tórica temporada del 91. Joselito no acaba de consolidarse 
como proyecto importante y Finito se conforma con la oreji- 
ta; hay que justificarse más en Las Ventas para llegar a la cima. 
Reunen condiciones para más y mejores cosas de las que han 
demostrado. Espartare como siempre, con regularidad segu­
ra, poderosa y repetitiva. I’ero no tiene talla para haber enca­
bezado el escalafón tantos años. Hay errores en todos los gre­
mios. Que Manzanares, O. Cano y V. Méndez son tres 
veteranos distintos e ilustres que han tocado techo.
Que personalmente me preocupa la difusión del cartel más 
“taquillero del año”, y que en mi opinión —ni mejor ni peor 
que otras— le están haciendo daño a la carrida, con la ma- 
sificación de la horterada. No aportan nada nuevo, ni sóli­
do, ni dan credibilidad los Jesulitrícordobés. Es de desear 
que solo sean una anécdota. Como el toreo vaya por ahí, 
nos echan a los aficionados —que somos los verdaderos man­
tenedores del rito-mito taurinos de las plazas. Es menester 
que los toreros de verdad, proliferen en gestos y gestas. Y 
que seguimos exigiendo la integridad y la bravura del toro. 
Que perdemos en el cambio de cantidad por calidad. Que 
haya autoridades honestas y denuncien el afeitado. Que se 
revise el reglamento.
Que el Estado y el Gobierno no sean tan indiferentes, en 
este asunto también se lo están poniendo en bandeja a la 
“oposición”. Que algunos “empresarios” no sean tan dés­
potas con toreros y respetable. Que el 33% es una de las 
consecuencias negativas del mercado. Que las televisiones 
han usado y abusado del espectáculo taurino. Que mi aná­
fisis está cimentado en un 90% en la primerisima plaza del 
mundo. Que reitero mi reconocimiento a las excepciones 
constructivas. Que son necesarias reflexiones válidas de for­
ma y fondo para ir perfilando de cara al Siglo XXI una 
Tauromaquia más raciona!. Que este algo y las opiniones 
de los lectores de El Ruedo sivan para mejorar. Que La Tau­
romaquia es más, mucho más que unos cuantos nombres 
poderosillos o famosillos cari siempre efímeros. Que en 1995 
empecemos a notar, la lesponsabilidad y.el compromiso.
Ángel ARRA.XZ
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* El rejoneador Antonio R. 
Telles, partió el día 2 de Enero 
con rumbo a Colombia, para 
actuar en diversos espectácu­
los, acompañado del banderi­
llero Loduvino Bacatum.
* Loduvino Bacatum ha 
sido objeto de un merecido ho­
menaje promovido por la Ter­
tulia Taurina Alhandra a Toi- 
reira. Los cuarenta años de su 
vida profesional han justifica­
do la presencia de las más al­
tas autoridades políticas e in­
telectuales del Municipio pero 
sobre todo, todo el cariño de 
sus gentes “Los Alhan- 
drenses”.
* El gesto de Miguel Costa 
“Choni”, encerrándose en Vila 
Franca de Xira con seis 
novillos-toros, contado en las 
páginas de EL RUEDO, em­
pieza a dar sus resultados. Va­
rios son ya los aficionados in­
teresados en ver aquí si todo es 
verdad o sólo sueños de un día 
de verano. Por la parte que me 
toca, siéntome muy honrado y 
orgulloso en haber despertado 
el interés para con un joven 
portugués. Lo malo es que pre­
guntando si le habían faltado 
cojones para terminar el gesto 
matando los seis de una taca­
da, tuve que decir que desco­
nocía el volumen de las pilas 
del vestido.
Como es normal, se han 
dado prisa en regalarle una ba­
tería. Es en todo caso emocio­
nante verificar el cariño con 
que el aficionado español se 
está volcando con la fiesta en 
Portugal. Pena es que, los to­
reros portugueses no quieran 
las baterías ni regaladas.
* Mi querido amigo CHAU- 
BERT sigue dale que te pego 
con organizar el espectáculo de 
homenaje al Forcado y cons­
truir el merecido monumento 
a esta figura del espectáculo en 
Portugal. Como está con pro­
blemas para completar el car­
tel sólo con portugueses, de 
momento ya tiene el compro­
miso mió de llevar tres rejonea­
dores españoles.
Los toreros de Juan Manuel 
Moreno Menor, ya están dis­
ponibles para cargar los caba­
llos y salir para Lisboa. Por lo 
menos uno será anunciado y 
los otros dos serán seguros en 
el momento en que hable con 
sus apoderados. Tranquilo 
CHAUBERT, esto está casi a 
punto. Unos rasgan las vesti­
duras defendiendo de boca lo 
que dicen ser producto nacio­
nal y otros sin despeinarse lo 
demuestran.
* El Matador de novillos- 
Toros, RUI PLACIDO, des­
pués de comprobar que contra 
la evidencia no hay resistencia. 
Se decidió a desandar el cami­
no andado en los dos últimos 
años y, retornar al camino que 
le había sido benéfico en la 
temporada del 92.
Reconocer los errores come­
Mejor rejoneador: Antonio. 
R. Telles. Mejor Forcado: Luis 
Cebóla (G.F. Aposento B. Ver­
de). Mejor Banderillero: Joao 
Boieiro. Mejor Matador: José 
L. Gongalves. Mejor Curro de 
Toros: Paulo Caetano.
Tuve la satisfación de saber, 
que el nuevo año ha traído 
como regalo, la sede Social del 
Grupo Taurino “OS MALE- 
TILLAS’’, algo que ya clama­
ba a los cielos.
* El Matador de Toros Vic­
tor Mendes, recibirá un home­
Dominguez, banderillero, y 
Armando, aficionado de Vila 
Franca.
* También RUI BENTO 
VASQUES, recibió el cariño de 
sus paisanos del CARREGA- 
DO, en los actos de conmemo­
ración del primer cumpleaños 
de la Tertulia que lleva su nom­
bre. Ocurrió el pasado día 21.
La Asociación Nacional de 
Grupos Taurinos “Portugal’’ 
ha atribuido sus premios de la 
temporada portuguesa.
Mejor empresario: José
Dos excelentes profesionales, Riberio _r Bacatum, están triunfando también en Colombia, a donde partieron el pasado 







tidos es de todo hombre cons­
ciente. Por esto, con satisfación 
anuncio que Vila Franca recu­
peró un torero que según espe­
ro dará mucho que hablar.
* El Grupo Taurino “Os 
Muletillas” de Setúbal, toma­
ron esto del toro en serio. No 
es en balde que su presidente 
José Pinto Vogado es nacido 
en Evora.
El coloquio del día 28 de 
Enero en Setúbal, la fiesta de 
EL RUEDO, y, un importante 
festival a realizarse así mismo 
en Setúbal, son motivos sufi­
cientes para que les felicitemos. 
Por el momento esta en la lis­
ta de los agraciados con su pre­
mio anual.
naje de las organizaciones tau­
rinas y culturales de Vila 
Franca, el día 28 de Enero. La 
mencionada manifestación de 
reconocimiento, tendrá su ini­
cio en la Plaza de toros Palha 
Blanco y terminará con una 
cena.
Lo curioso es, que entre to­
dos los invitados al homenaje, 
no constan posiblemente por 
lapsus, ninguno de los hom­
bres que han hecho posible, 
que éste sea hoy por hoy, la fi­
gura más importante que Por­
tugal haya tenido. Esto es Lo­
duvino Bacatum y quien esto 
firma. Sin olvidar obviamente 
otros que han contribuido para 
su caminar como torero, Paco 
Lino “Moita”. Mejor rejonea­
dor: Antonio R. Telles. Mejor 
Curro de Toros. Antonio José 
Teixeira. Mejor matador: Víc­
tor Mendes y Pedrito Portugal. 
Mejor novillero: Miguel Costa 
“Choni”. Mejor Banderillero: 
José Franco. Mejor Grupo de 
Forcados: Aposento da Moita.
Jesús NUNES
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NOVILLADAS DESDE EL 1 DE AGOSTO
AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1994
AGOSTO
Lunes 1, HAGETMAU (F)
6 Bros, de José Cebada Gago
Víctor Puerto (si./ov.a)
Francisco Rivera Ordóñez (pa./o.)
Luis Miguel Encabo (o./oo.)
Jueves 4, LLORET DE MAR (Gerona) 
(3?)










Final de las novilladas de promoción de
Antena 3)
Viernes 5. HUELVA (2?)
6 Manuel Angel Millares
Francisco Barroso (ov.a/v.)
Luis Miguel Encabo (o./o.)
El Triguereño (pa./o.)
(E: menos de 1/2 T: ventoso) • José Alba
(P), Contreras (B) y Jesús Carvajal (B)
Viernes 5, LA BOVEDA DE TORO (Za­
mora) (4.a)
4 Mariano Vicente Muñoz (A.N.G.L.) (2 
rej.)
Julián Guerra (oor./oor.)
José Andreas Montero (R) (oo./oor.)
Sábado 6, BAYONA (F)
6 El Torreón
Juan Carlos García (v./o.)
Luisito (o./ov.)
Luis Miguel Encabo (si./ov.)
Sábado 6. CALZADA DE CALATRA- 
VA (Ciudad Real) (4.a)
6 Juan Vidal Martín (A.N.G.L.) (4 rej.)
Cristina Sánchez (o./o.)
Alejandro Fernández Roldán (R) (ov./ov.)
Martín González Porras (R) (ov./oor.)
Sábado 6, EL GASTOR (Cádiz) (4?)
5 Joaquín Barral Rodríguez (1 rej.) 
Morante de la Puebla (o./o.) 
Jaime Ortega (o./oo.)
Joaquín Verísimo (R) (o.)
Sábado 6, FREJUS (F)
3 José Luis Osborne Vázquez





Sábado 6, 1STRES (F)




(E: 1/2 T: caluroso)
Sábado 6, MONTELLANO (Sevilla) (4?)
6 Bnos. Cárdenas Sánchez (A.N.G.L.)
Cayetano de Julia (o./o.)
José Muñoz (pa./oo.)
Evaristo Carrasco (o./oo.)
Sábado 6, PULGAR (Toledo) (4?)




Sábado 6. SOTO DEL REAL (Madrid) 
(4.a)
6 José Luis Sánchez Sánchez (A.N.G.L.)
José Manuel Collado (o./v./o.)
Eugeniete
Macareno (ov./ov./oo.)
(Eugeniete, h.r. en el primero suyo no 
mató ningún novillo)
Sábado 6, VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 
(3?)
6 Román Sorando Berranz
Víctor Puerto (o./oo.)
Alberto Elvira (o./o.)
Jorge Juan Medina (o./o.)
(Presentación con picadores de Jorge 
Juan Medina)
Sábado 6, VILLALPANDO (Zamora) 
(4.a)
6 Antonio Pérez ae San Fernando
Rodolfo Núñez (oo./oo.)
Manolo Gimeno (oo./oo.)
Alvaro de la Calle (oo./oor.)
Por nuestro Jefe de Datos: José M.a Sotomayor
Sábado 6, ZAHARA DE LOS ATUNES 
(Cádiz) (4.a)
6 Juan José González
1 Bros, de José Cebada Gago (1 rej.) 
Francisco Rivera Ordóñez (oo./oor./ov.) 
José Antonio Canales Rivera (oor./oo./o.) 
Fermín Bohórquez (R) (o.) 
(Mano a mano)
Domingo 7, AGUILAR DE LA FRON­
TERA (Córdoba) (4.a)
6 Aguadulce (2 rej.)
Juan Muriel (o./si.a)
José Muñoz (v./oor.) 
David Vázquez (R) (oo.) 
Loira Manuel (R) (o.)
Domingo 7, BARGAS (Toledo) (3r)
6 La Victoria (A.N.G.L.) 
Juan de Félix (ov./ov.) 
El Cid (ov./o.)
Víctor Manuel (ov./ov.)
Domingo 7, MANZANARES EL REAL 
(Madrid) (4.a)
5 Blanca Peña (A.E.R.B.)




Domingo 7, MILLAS (F)
6 Bros, de Miguel Zaballos Casado 
José Antonio Ortega (v./si.) 
Carlos García Pacheco (v./o.)
Jocho II (si./si.)
Domingo 7, ONDARA (Alicante) (3.a)
3 Sureste Taurino (A.E.R.B.) (1 ? y 4?) (1 
rej.)
2 Juan Montoliú (O.A.) (2?, 3?)
Curro Díaz (v./o.)
Juan Manuel Benítez (v.)
Juan Manuel Banítez (pa.)
Lorenzo Tejada (R) (v.)
(E: 1/2 T: caluroso)
(El orden de lidia se refiere a los de lidia 
normal)




Alvaro de la Calle (v./o.)
Domingo 7, PEGALAJAR (Jaén) (3?)
6 Manuel Patón García (A.E.R.B.) (2 rej.) 
David Gil (ov./ov.a)
Saleri (ov./pa.)
Joao Paulo (R) (o.)
Miguel García (R) (o.)
Domingo 7, PEROLS (F)
6 Bubert Yonnet (F)
José Pacheco (o./v.) 
Ricardo Ortiz (o./si.) 
Luisito (ap./si.)
Domingo 7, SEGOVIA (2.a)




Domingo 7, SETENIL DE LAS BODE­
GAS (Cádiz) (4.a)
4 Carlos Núñez
Francisco Rivera Ordóñez (oo./ov.) 
Niño de Leo (v./oor.)
Domingo 7, VILLENEUVE DE MAR- 
SAN (F)
6 Tomás Prieto de la Cal
Juan Carlos García (si./ov.a)
Leocadio Domínguez (v./si.)
Joselu de la Macarena (ov./o.)
Domingo 7, VINAROZ (Castellón) (3.a)
3 Enrique Martín Arranz (1?, 3?, 4?)
3 José Miguel Arroyo (2?, 5?, 6?) 
Domingo Triana (ov./ov.a) 
Ramón Bustamante (o./ov.a) 
Soler Lázaro (o./v.)
Martes 9, CHATEAURENARD (F)
6 Gabriel Rojas Fenández




Pascual Roumanille (R) (V)
(Luisito sustituyó a Morante de la Puebla)






Jueves 11, BEZIERS (F)




(1 ? de feria. E: menos de 1/3 T: ventoso)
Jueves 11, SEVILLA (1.a)
6 Bros, de José Varela Crujo 
Sebastián Córdoba (ov./ov.) 
Sergio Peña (sa./v.)
Pepe Luis García (o./ov.)
(Lebrija (hijo) h.l. Juan Francisco Peña 
(P) h.L)
ABREVIATURAS UTILIZADAS
a. Aviso. h.m.g. Herido menos grave. las A.E.R.B., A.N.G.L. y
A.E.R.B. Asociación Española de h.r. Herido pronóstico reserva­ U.C.T.L..
Ganaderos de Reses Bra­ do. P Picador.
vas. h.M.G. Herido muy grave. pa. Palmas.
A.N.G.L. Asociación Nacional de Hnos. Hermanos. P¡. Pitos.
Ganaderías de Lidia. Hdros. Herederos. PO Portugal.
ap. Aplausos. Hdro. Heredero. R Rejoneador.
B Banderillero. 1 Indultado. rej. Res de rejones.
B.N. Banderillas negras. N Novillero. sa. Saludos.
br. Bronca. nov. Novillo. si. Silencio.
c.s.c. Cogido sin consecuencias. 0. Oreja. T Tiempo.
di. División de opiniones. oo. Dos orejas. U.C.T.L. Unión de criadores de To­
E Entrada. oor. Dos orejas y rabo. ros de Lidia.
F Francia. ov. Ovación. v. Vuelta al ruedo.
h.g. Herido grave. O.A. Ganadería independiente V Vuelta al ruedo a una res.
h.G. Herido gravísimo. o perteneciente a otras Vda. Viuda.
h.l. Herido leve. Asociaciones distintas de xp. Vuelta con petición.
Otros signos
(1?), 2.a)... A continuación de una 
plaza, indica su categoría, 
tanto en las plazas españo­
las como en las francesas.
1?, 2?... A continuación de una ga­
nadería o precediendo a V 
(vuelta) indica orden de 
lidia.
/ Separación entre trofeos
conseguidos en diferentes 
reses.
• En los comentarios de los
festejos, antecede a los su­
balternos destacados por 
los medios de comuni­
cación.
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Viernes 12, COIN (Málaga) (4.a)
6 Marcos Núñez
Francisco José Porras (v./oor.)
Juan José Trujillo (o./oor.)
Gil Belmonte (oor./o.)
Viernes 12, GRIÑÓN (Madrid) (4.a)




Viernes 12, LA GUARDIA (Toledo) (4.a)
4 Hnos. Martín Alcaide (A.N.G.L.)
Joselito Rus (oo./pa.)
Saleri (oo./ov.)
Viernes 12, MIRAFLORES DE LA SIE­
RRA (Madrid) (3.a)
6 Julio Jiménez Martín (A.N.G.L.)
José Ramón Martín (o./o.)
Cristina Sánchez (oo./v.)
Uceda Leal (o./o.)
Viernes 12, VILLACAÑAS (Toledo) (4.a)
6 Abilio Hernández Jiménez y Hnos.
(A.N.G.L.) (2 rej.)
José Antonio Ortega (oo./ov.)
Alberto Rodríguez (o.ov.)
Pedro Franco (R) (si./o.)
Sábado 13, BAEZA (Jaén) (3?)
6 El Toril
Juan Carlos García (ov./v.a)
Curro Díaz (ov.a/v.)
David Gil (o./o.)
Sábado 13, CASTELLAR DE SANT1S-
TEBAN (Jaén) (4.a)
4 Hnos. Merenciano Ruperto (A.N.G.L.)
Jocho 11 (oo./v.)
Tomás Sánchez (oo./oo.)
Sábado 13, GUADARRAMA (Madrid)
(3?)





Sábado 13, HERRERA (Sevilla) (4.a)
3 Javier Camuñas (1?, 3?, 4?)
1 María Luisa Lara (2?)
1 Los Toreros (A.E.R.B.)
Juan Muriel (oo./o./ov./oor.)
Victoria Santana (R) (oo.)
(Juan Muriel: único espada en lidia or­
dinaria)
Sábado 13, HERRERA DE DUQUE
(Badajoz) (4.a)
7 La Laguna (1. rej.)
Roberto Contreras (o./o.)
Luis Miguel Encabo (o./pa.)
Uceda Leal (oo./ov.)
Juan José Rodríguez (R) (oor.)
(Roberto Contreras h.r.)
Sábado 13, MALAGA (2.a)
6 Martín Lorca
Juan José Trujillo (ov./si./v.)
Paco Ramos (ov./v./si.)
(2? de feria. E: menos de 1/2 T: bueno.
Mano a mano) • Manolo Ortiz (B)





Sábado 13. PUERTO BANUS (Málaga)
(3.a)
6 Joaquín Buendía Peña
Francisco Rivera Ordóñez (o./ov.)
José Antonio Canales Rivera (o./oo.)
El Pirco (o./o.)
Sábado 13, SAN ROQUE (Cádiz) (3.a)
5 Aránzazu Martínez de Salazar
(A.E.R.B.) (6? I)
1 Antonio Gavira (2?)
Chamaqui (v./o.)
Gil Belmonte (oo./oo.)
Carlos García Pacheco (oo./oor.)
Víctor Puerto.
ÍIÍ
Sábado 13, VALVERDE DEL CAMINO 
(Huelva) (3.a)
6 Joaquín Barral Rodríguez
Juan Montoro (o./v.a)
Morante de la Puebla (ov./oo.)
El Triguereño (v./oo.)
(Morante de la Puebla h.m.g.)
Sábado 13, VELEZ-BLANCO (Almería) 
(4.a)
5 Antonio Román Chaparro (A.E.R.B.)
(1 rej.)
Antonio Márquez (oo./oo.)
Ramón Mateo Morita (oo./o.)
Basilio Mateo (R) (o.)
Domingo 14, ARLES (F)
6 Aime Gallón (F)
Javier Clemares (si./si.)
Juan Antonio Cobo (o./o.)
Luisito (si./si.)
Domingo 14, BLTTRAGO DE LOZOYA 
(Madrid) (4.a)
4 José Escolar Gil
Juan Garcés (ov./ov.)
Luis Pietri (o./oo.)
Domingo 14, CASTELLAR DE SAN- 
TISTEBAN (Jaén) (4.a)
4 Hnos. Merenciano Ruperto (A.N.G.L.) 
(4? V)
Juan Manuel Benítez (ov./o.)
Tomás Sánchez (ov./oor.)
Domingo 14, CAZALEGAS (Toledo) 
(4.a)
4 Evelio Ramos Moreno (A.N.G.L.)
Oscar Alba (oo./pa.)
El Cid (o.)
(El Cid solo pudo estoquear una res por 
inutilizarse la segunda de su lote)
Domingo 14, CERREROS (Avila) (4.a)
6 Pablo Mayoral Benito (A.N.G.L.)
César Manrique (v./oo.)
Uceda Leal (oo./o.)
Luis Miguel Encabo (oor./o.)
Domingo 14, CONIL DE LA FRONTE­
RA (Cádiz) (4?)
6 Hros. de Cándido García Sánchez 
José Antonio Canales Rivera 
(ov./ov./oo./oor.)
Francisco Benito (R) (oo./o.) 
(José Antonio Canales Rivera actuó 
como único espada de lidia normal)
Domingo 14, EL CASTILLO DE LAS 
GUARDAS (Sevilla) (4.a)
4 Peralta
1 Hijos de Tomás Pérez de la Concha (1 
rej.)
Morante de la Puebla (oo./v.)
Jaime Ortega (v./o.)
Antonio Ignacio Vargas (R) (oo.)
Domingo 14, EL ROBLEDO (Ciudad 
Real) (4.a)
4 Demetrio Ayala Sánchez (A.E.R.B.)
2 Simao Malta (po) (1 rej.)
Jocho II (oo./v.a)
César Orero (si./oo.)
Alejandro Fernández Roldán (R) (ov./v.)
Domingo 14, MADRID (1?)
5 Hnos. Vergara (1?, 2?, 3?, 4?, 6?)
1 Palomo Linares (5?)
Jesús Romero (ov./o.)
Pepe Luis Gallego (pa./si.)
Alfonso Romero (si./pa.)
(E: 1/4 T: caluroso) (Presentación en Ma­
drid de Alfonso Romero)
Domingo 14, MOMBELTRAN (Avila) 
(4.a)
4 La Victoria (A.N.G.L.)
Miguel Martín (oo./oor.)
Macareno (ov./ov.)





Domingo 14, SANTISTEBAN DEL 
PUERTO (Jaén) (3.a)
5 Jiménez Prieto (A.N.G.L.) (1 rej.)
Adolfo de los Reyes (ov./o.)
Juan Montoro (ov./oo.) 
Pedro Franco (R) (ov.)





Niño de Belén (ov./o.)
(E: Casi lleno)
Domingo 14, VILLAPALACIOS (Alba­
cete) (4.a)
4 Manuel Patón García (A.E.R.B.)
Sebastián Córdoba (pa./pa.)
Saleri (o./pa.)
Lunes 15, AMURRIO (Alava) (4.a)
4 Hnos. Sánchez-Arjona 
Víctor Puerto (o./oo.)
Francisco Rivera Ordóñez (o./ov.)
Lunes 15, BRIVIESCA (Burgos) (3?)
6 Hros. de Juan Rodríguez Heras 
(A.N.G.L.)
Juan de Félix (o./si.)
Alfredo Gómez (o./o.)
El Cid (si./o.)





Lunes 15, DOS TORRES (Córdoba) (4.a)
6 Explotaciones Agrícolas Guadiamar 
(A.N.G.L.)
Cayetano de Julia (pa./oo.)
José Antonio Canales Rivera (pa./oo.) 
José Luis Moreno (oo./o.)
Lunes 15, FUENTELAPEÑA (Zamora) 
(4.a)
4 Delgado y Azqueta Hnas. (A.N.G.L.) 
Gustavo Marín (o./ov.)
Javier Gómez Pascual (oo./ov.) 
(Presentación con picadores de Javier Gó­
mez Pacual)




José Antonio Moreno (o./v.)
Lunes 15, PIEDRALAVES (Avila) (3?)




Lunes 15, ROA DE DUERO (Burgos) 
(3?)
6 Bernardino Giménez
Carlos García Pacheco (v./si.)
Javier Clemares (ov./ov.)
Miguel Martín (oo./oo.)
Lunes 15, SERRANILLOS DEL VALLE 
(Madrid) (4?)
2 Torreaba
3 Julio Jiménez Martín (A.N.G.L.) (1 rej.) 
Cristina Sánchez (oor./oor.)
Manuel Vidrié (R) (oo.)
Curro Bedoya (R) (o.) 
Francisco Benito (R) (o.)
Lunes 15. SIGÜENZA (Guadalajara) 
(3?)
6 Encarnación Ferrer Teruel (A.N.G.L.) 
(5? V)
Juan Garcés (ov./pa.aa)
Luis Miguel Encabo (oo./oor.)
El Pireo (ov./o.)
(Juan Garcés mató el segundo de El Pi­
reo que resultó h.r.)
Lunes 15, TERRINCHES (Ciudad Real) 
(4.a)




Vicente Salas (R) (oor.)
Lunes 15, TORREON DEL REY (Gua­
dalajara) (4:‘)
5 Hilario Serrano Ortez (A.N.G.L.) (1 rej.) 
Francisco Trujillo (ov./si.)
Alejandro Castro (o./v.)
Genaro Ten (R) (oo.)
Lunes 15, TUDELA DE DUERO (Valla- 
dolid) (4?)
4 Hros. de Cándido García Sánchez
1 Torre Velayos (A.N.G.L.) (1 rej.) 
César Manrique (o./oo.)
Roberto Escudero (o./o.)
Eladio Vegas (R) (ov.)




José Antonio Ortega (oo./oo.)





(El Paye h.s.c. en su segundo)
Martes 16, CANTALEJO (Segovia) (4?)
6 Antonio Pérez de San Fernando 
Alberto Elvira (o./oo.) 
Alfredo Gómez (si./si.) 
El Segoviano (o./oor.)




Martes 16, CENICIENTOS (Madrid) (4.a)
6 Hros. Jacinto Ortega Casado 
José Ramón Martín (si./si.) 
Rafael González (o./ov.) 
Carlos García Pacheco (o./si.)
Martes 16, CHINCHON (Madrid) (4.a)
4 Raso de Portillo (A.N.G.L.) (1 rej.) 
Uceda Leal (pa./pa.)
Luis Miguel Encabo (oo./v.) 
Antonio Ignacio Vargas (R) (ov.)
Martes 16, GUADARRAMA (Madrid) 
(3a)
4 Adolfo Martín Andrés (A.N.G.L.) 
Abel Oliva (ov./ov.) 
Ricardo Ortiz (oo./ov.)
Martes 16, LEGANES (Madrid) (4?)
6 Bernardino Giménez 
Miguel Martín (oo./oo.) 
Cristina Sánchez (o./oo.) 
Emilio Chamón Ortega (o./o.a) 
(Novillada nocturna)
Martes 16, MALAGA (2.a)
6 Rocío de la Cámara Ysern 
Jesús Romero (si./si.) 
José Luis Moreno (o./o.) 
Niño de Leo (ov./pa.)
(5? de Feria. E: menos de 1/2 T: caluroso)
Martes 16, PIEDRALAVES (Avila) (3.a)
6 Hnos. Juárez (A.E.R.B.)
Juan de Félix (ov./o.) 
Javier Clemares (v./ov.) 
El Cid (v./o.)
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Miércoles 17, ALMOROX (Toledo) (3.a)
5 Doctor Silva (O.A.) (1?, 2?, 4?, 5?, 6?)
1 Los Millares (A.N.G.L.) (3?)
Rodolfo Núñez (ov./si.)
Rafael González (si./ov.)
José Antonio Ortega (si./pa.)
Miércoles 17. CANTALEJO (Segovia) 
(4.a)















Emilio Chamón Ortega (v./oor.)
Miércoles 17, SILES (Jaén) (4.a)
5 Manuel Patón García (A.E.R.B.) (3 rej.)
Saleri (oo./oo.)
Joao Paulo (R) (o.)
Miguel García (R) (o.)
Paulo-García (C) (o.)
Jueves 18. BARCELONA (1.a)
6 Buenavista
José Antonio Canales Rivera (o./ov.a)
César Manrique (o.aa/ov.)
Tomás Román Martín (o./o.)
(E: muy floja.)
Jueves 18, CENICIENTOS (Madrid) (4?)
5 Encinagrande (1?, 2?, 3?, 4?, 5?)





Viernes 19, GUIJUELO (Salamanca) (3?)
6 Hros. de Marqués de Albayda
El Trueno (si./ov.)
Cristina Sánchez (si./o.)
Porritas de Guijuelo (o./o.)
Viernes 19, REDESSAN (F)
6 Francois André (F)
Alfredo Gómez (oo./si.)
El Turronero (o./pi.)
Ramón Mateo Morita (o./v.)
Viernes 19. TAFALLA (Navarra) (3?)
6 Lydia y Verónica Teruel García
(A.N.G.L.)
Francisco Rivera Ordóñez (o.a/ov.)
Edu Gracia (o.a/o.a)
José Antonio Canales Rivera (pa.a/oo.)
Viernes 19, TARRAGONA (2?)
6 Pablo Benigno Vázquez (2 rej.)
Mari Paz Vega (o./oor.)
Yolanda Carvajal (si./ov.)
Victoria Santana (R) (si./o.)
Sábado 20, ALMONACID (Toledo) (3.a)
4 Juan Ramón Sánchez Sáez (A.N.G.L.) 
Juan de Félix (o./oo.)
Javier Rodríguez (o./oo.)
Sábado 20, ALMOROX (Toledo) (3.a)
6 Víctor Manuel V. Mendes (A.N.G.L.)
Pepe Luis Gallego (ov./si.)
Luis Pietri (v./oo.)
Carlos García Pacheco (o./o.)
Sábado 20, CELLA (Teruel) (3.a)
6 Bernardino Giménez
Curro Vivas (ov./o.)
Francisco Rivera Ordóñez (o./o.)
Soler Lázaro (o./o.)
Sábado 20, GOMECELLO (Salamanca) 
(4.a)
5 José Luis Valrubio (O.A.)
Alvaro de la Calle (oor./oo.)
Juan Diego (oo./.o)
Damián Donzala (R) (o.)
Rivera Ordóñez.
Sábado 20. MEMBRILLA (Ciudad Real) 
(4?)
3 Valdemoro




Victoria Santana (R) (v.)
David Vázquez (R) (oo.)
(Alberto Elvira sólo mató un novillo. El 
otro se asfixió en los cajones)
Sábado 20, PEDRERA (Sevilla) (4?)
6 La Cardenilla
José Romero (o./oo.) 
Romero de Córdoba (oo./o.) 
Juan Muriel (oor./oo.)
Sábado 20, SAINT LALRENT DE 
AIGOUZE (F)
6 Aime Gallón (F)
Chamaqui (v./o.)
El Turronero (si./si.) 
Francisco Porcel (si./ov.)
Sábado 20, SANTA ELENA (Jaén) (3.a)
4 Antonio Méndez (O.A.) (1?, 4?, 5?, 6?)
2 Castilblanco (2?, 3?) 
Cayetano de Julia (oo./oor.) 
Carlos Rondero (o./oor.) 
Alfredo Gómez (o./o.)
Sábado 20. SANTA OLALLA DEL 
CALA (Huelva) (3.a)
6 Arcadio Albarrán Olea 
Pepe Luis García (oo./o.) 
Joselu de la Macarena (ov./v.) 
Luis Mariscal (oo./o.)
(Presentación con picadores de Luis Ma­
riscal)
Sábado 20. TARAZONA DE LA MAN­
CHA (Albacete) (3.a)
6 Bernardino Giménez 
Eugeniete (si./o.) 
Alejandro Castro (si./pa.) 
José Antonio Moreno (oo./pa.)
Sábado 20, VALVERDE DEL CAMINO 
(Huelva) (3.a)
6 Cayetano Muñoz 
Juan Montoro (v./pa.) 
Morante de la Puebla (v./v.) 
El Triguereño (oo./v.)
Domingo 21, ALMERIA (2:*) 
6 María Auxilio Holgado 
Gabriel Olivencia (o./ov.aa) 
Javier Conde (ov.a/o.)
Francisco Rivera Ordóñez (o./ov.)
Domingo 21, HUERTA DE VALDECA- 
RABANOS (Toledo) (4?)
4 García Velasco Hnos. (A.E.R.B.) 
Francisco Javier Ortiz (si.aaa/si.aaa) 
Chamaqui (ov./oor.)
(Francisco Javier Ortiz: dos novillos al 
corral)
Domingo 21, SABIOTE (Jaén) (3.a) 
6 Mariano Sanz Jiménez 
Javier Clemares (o./oo.) 
Macareno (ov./o.) 
El Pireo (o./v.)
Domingo 21, SANTA EULALIA DEL 
CAMPO (Teruel) (3?)
5 Alicia Chico García (A.N.G.L.) (1 rej.) 
El Trueno (v./oo.)
Carlos García Pacheco (o./oor.)
Rafael Serrano (R) (oo.)




José Tomás Román (o./ov.)
(E: 1/4)
Lunes 22, ANTEQUERA (Málaga) (3.a)
6 Guadales!
Javier Conde (pa./oo.)
Francisco Rivera Ordóñez (o./o.)
José Luis Moreno (v./o.)
Martes 23, ALMAGRO (Ciudad Real) 
(3.a)






Martes 23. CUENCA (2.a)
6 El Pizarral (2 rej.)
Chamón Ortega (o./o.)
José Moreno (o./o.)
Francisco Benito (R) (o./o.)
(E: 1/4. José Moreno h.l.)
Martes 23, MORELLA (Castellón) (4.a)





Miércoles 24, CASAVIEJA (Avila) (4.a)
6 La Victoria (A.N.G.L.)
Víctor Puerto (pa./oo.)
José Antonio Canales Rivera (oo./oo.) 
Víctor Manuel (o./o.)
Miércoles 24, EL REAL DE LA JARA 
(Sevilla) (4.a)
6 Duque de Ahumada (A.N.G.L.) 
Cayetano de Julia (pa./pa./si.) 
Tomás Zurano
José Muñoz (ov./o./oo.)
(Tomás Zurano, lesionado por su prime­
ro, no mató ningún novillo)
Jueves 25, CASAVIEJA (Avila) (4.a)




(Cristina Sánchez h.r. por su primero, 
solo mató este astado)
Jueves 25, SEVILLA (1.a)




(E: 1/4 T: caluroso) • Alcalareño (hijo) 
(B) y Contreras (B)
Viernes 26, ALCALA DE HENARES 
(Madrid) (3.a)
6 Manuel Martín Peñato
Regino Ortés (o./ov.)
Uceda Leal (ov.a/si.)
Luis Miguel Encabo (oor./oo.)
Viernes 26, CASAVIEJA (Avila) (4.a)










Viernes 26, MATALPINO (Madrid) (4.a)
4 José Luis Sánchez Sánchez (A.N.G.L.) 
Edu Gracia (oor./o.)
Macareno (v./o.)
Sábado 27, ARENAS DE SAN PEDRO 
(Avila) (3?)
6 Fernando Peña Catalán (5? V) 
Miguel Martín (ov./oo.)
Francisco Rivera Ordóñez (o./oor.) 
Luis Miguel Encabo (oo./o.)






Sábado 27, CAÑAVERAL DE LOS 
MONTES (Badajoz) (4?)
4 Carlos Núñez (4? V)
Morante de la Puebla (v.a/oo./o./oor.) 
(Unico espada)
Sábado 27, CASAVIEJA (Avila) (4?) 
6 Agustinez (A.N.G.L.)
Rafael González (si./si.) 
Macareno (si./o.)
Emilio Chamón Ortega (si./ov.) 
(Juan Carlos García (B) de Chamón Or­
tega h.s.c. José Sandoval (B) de Rafael 
González h.s.c.)
Sábado 27, CAUDETE (Albacete) (3?) 
6 Lora Sangrán
Paco Cervantes (o./oo.)
Niño de Belén (oo./oo.)
Luque Moya (oo./oo.)
Sábado 27, CONSTANTINA (Sevilla) 
(3?)
6 Explotaciones Agrícolas Guadiamar 
(A.N.G.L.)
José Antonio Canales Rivera (oo./v.) 
Juan Muriel (si./o.)
Raúl Caricol (o./oo.)
(Presentación con picadores de Raúl 
Caricol)
Sábado 27, INIESTA (Cuenca) (4.a)
6 Alfredo Quintas Resines (A.N.G.L.) 
Víctor Puerto (oo./oor.)
Javier Rodríguez (si./v.) 
Carlos García Pacheco (si./oo.)
Sábado 27, 1X1JA (Granada) (4.a)
4 La Campana (O.A.)
2 Francisca Romero Roca (A.N.G.L.) 
Chicote (oo./oo.)
Víctor Manuel (oo./oor.)
Antonio Ignacio Vargas (R) (v.) 
Basilio Mateo (R) (oo.)
Sábado 27, MATALPINO (Madrid) (4.a)
4 José Luis Sánchez Sánchez (A.N.G.L.) 
José Manuel Collado (ov./si.) 
Eugeniete (o./oo.)
Sábado 27, NAVAHERMOSA (Toledo) 
(4?)
4 Alejandro García 
Javier Conde (o./oo.) 
El Pireo (o./o.)
Sábado 27, POZOBLANCO (Córdoba) 
(3.a)
7 Soto de la Fuente (1 rej.) 
Alberto Luna (o./v.)
José Luis Moreno (o./oo.)
El Cartujano (v./pa.)
Juan Fernández (R) (o.) 
(Presentación con picadores de El Car­
tujano)
Sábado 27, SEPULVEDA (Segovia) (3?) 




Domingo 28, ALMADEN DE LA PLA­
TA (Sevilla) (3.a)
6 Tomás Prieto de la Cal (2 rej.) 
Domingo Triana (oo./si.) 
Pepe Luis García (oo./o.) 
Joao Ventura (R) (si./v.) 
(Inauguración de la plaza)
Domingo 28, COLMENAR VIEJO (Ma­
drid) (3?)
6 María Auxilio Holgado
Juan Carlos García (pa./si.) 
Alberto Elvira (si./ov.) 
Javier Conde (si./pi.a)
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Domingo 28, GERONA (2.a)
6 Lucien Tardieu (F) (5? V)
Francisco Porcel (ov./ov.)
José Antonio Ortega (o./oo.)
Javier Rodríguez (ov./o.)
Domingo 28, LLODIO (Alava) (4.a)
4 Julio Jiménez Martín (A.N.G.L.) 
Miguel Martín (ov./o.)
Víctor Puerto (ov./o.)
Domingo 28, MEDINA DE LAS TO­
RRES (Badajoz) (4.a)
4 Hijos de José Tomás Pérez de la Con­
cha
Juan Motora (v./oo.)
Morante de la Puebla (o./oo.)




Niño de Belén (si.a/oo.)
Luis Sierra (v./pa.)





Domingo 28, ROBLEDO DE CHAVE­
LA (Madrid) (4.a)




Domingo 28, SAINT PERDON (F)
3 Laget (F) (1?, 5?, 6?)




(E: 3/4. Swan Soto h.s.c. Carlos Chicote 
h.l.)





Domingo 28, SEPULVEDA (Segovia) 
(3.a)
6 Aguadulce
José Ramón Martín (oo./pa.)
José Antonio Canales Rivera (o./oo.)
Luis Miguel Encabo (ov./oor.)
(José Antonio Canales Rivera h.s.c. en su 
primero, salió a matar el segundo de su 
lote)
Domingo 28, TORO (Zamora) (3?)




Domingo 28. TORREVIEJA (Alicante) 
(3.a)
5 Agustín Sánchez González (O.A.) (1 
rej.)
Juan Manuel Benítez (o./v.)
Evaristo Carrasco (o./si.)
Javier de la Rosa (R) (v.)
(E: 1/4)
Lunes 29, CALAHORRA (La Rioja) (3?)
6 Francisco Ojeda González
El Víctor (v./o.)
Javier Conde (o./v.a)
Francisco Rivera Ordóñez (si./o.)
(E: más de 1/2 T: agradable) • Pepe Do­
mínguez (P), El Mingo (B), Jesús Delga­
do (B) y Orteguita (B)





Martes 30, CUELLAR (Segovia) (3.a)
6 Antonio José da Veiga Teixeira
El Segoviano (o./o.)
Roberto Escudero (v./oo.)
Emilio de Frutos (oo./o.)
Ai
Javier Conde.
(Presentación con picadores de Emilio de 
Frutos)
SEPTIEMBRE
Viernes 2, EL PUERTO DE SANTA 
MARIA (Cádiz) (2?)
4 María Luisa Domínguez Pérez de Var­
gas (1?, 2?, 3?, 4?,)




Joselito de los Reyes (o./si.) 
(Novillada nocturna. Enrique Molina h.r. 
sólo mató un novillo)
Viernes 2, MEDINA DEL CAMPO (Va- 
lladolid) (3.a)
6 Zalduendo
Francisco Rivera Ordóñez (oo./v.) 
Chicuelo (o./v.)
José Ignacio de la Serna (o./oo.)




Viernes 2, MOTILLA DEL PALANCAR 
(Cuenca) (3.a)
2 Barcial
4 Apolinar Soriano Heras (1 rej.)
José Antonio Moreno (oo./o.)
Rafael Peralta (R) (si./si.)
Ginés Cartagena (R) (oo./oor.) 
(un novillo de rejones, vuelta al ruedo)
Sábado 3, CERCEDILLA (Madrid) (3?)










Sábado 3, EL ARAHAL (Sevilla) (4.a)





(Presentación con picadores de Manuel 
Galán)






Sábado 3, GUADIX (Granada) (4?)
6 Miranda y Moreno (A.E.R.B.) (2 rej.) 
(2? V y 4? V)
Francisco Porcel (si./oo.)
Carlos García Pacheco (oo./o.)
Luis Miguel Arranz (R) (oor./oor.) 
(Los novillos premiados fueron de lidia 
a pie)
Sábado 3, PRIEGO DE CORDOBA 
(Córdoba) (3.a)
6 Soto de Luis
Romero de Córdoba (v./o.)
José Antonio Canales Rivera (ov./v.) 
Morante de la Puebla (v./o.)
Sábado 3, SAN MARTIN DE LA VEGA 
(Madrid) (4.a)




(Swan Soto: novillo al corral)
Sábado 3, SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES (Madrid) (3?)
5 El Alamo (1?, 2?, 3?, 4?, 6?)
1 Encinagrande (5?)
1 Vda. de Flores Tassara (rej.)
Javier Conde (si./si.a)
Francisco Ortega (ov./ov.)
Luis Miguel Encabo (v./v.) 
Javier San José (R) (v.)




José Julio Santiago (ov./si.) 
(Presentación con picadores de los tres 
novilleros)
Domingo 4, BURRIANA (Castellón) (4.a)
6 Molero Hnos. (6? V)
Soler Lázaro (oo./ov./ov./o./oor./oor.) 
(Unico Espada)
Domingo 4, CERCEDA (Madrid) (4.a) 
6 Río Grande
José Manuel Collado (ov./o./oo./o.) 
Eugeniete (si.)
El Píreo (si.)
(Eugeniete h.s.c. y El Píreo, lesionado, 
sólo mataron un novillo cada uno)
Domingo 4, EL ALAMO (Madrid) (4.a)




Domingo 4, EL BARCO DE AVILA 
(Avila) (3.a)
6 Hnos. Juárez (A.E.R.B.)
Javier Clemares (o./oo.)
Oscar González (ap./o.) 
Porritas de Guijuelo (pa./si.)
Domingo 4, HORCAJO DE LOS MON­
TES (Ciudad Real) (4?)
5 Hros. de Carlos Núñez (2? V) (2 rej.) 
Morante de la Puebla (o./oor./oo.) 
Joaquín Verísimo (R) (o./o.)
Domingo 4, MALAGA (2.a)
5 Hros. de Felipe Bartolomé Sanz (1 ?, 2?, 
3?, 4?, 6?)
1 Joaquín Buendía Peña (5?)
1 Francisco Ojeda González (rej.) 
Francisco Moreno (si.a/si.) 
Miguel Santaella (v./ov.)
Oscar Bravo (o./v.)
Francisco Martín (R) (di.aaa) 
(Francisco Martin (R): Novillo al corral)
Domingo 4, PERALTA (Navarra) (4.a)
5 Hnos. Jareño (O.A.) (1 rej.)
Edu Gracia (si.a/o.)
José Antonio Canales Rivera (o./ov.) 
Basilio Mateo (R) (ov.)
Domingo 4, SEVILLA (1?)




(E: más de 1/2 T: caluroso)
Domingo 4, TARRAGONA (2?)
6 Charnego (A.N.G.L.) 
Antonio José Barrera (v./o.) 
José Antonio Ortega (o./v.) 
Emilio Rivera (ov./si.aa)
Domingo 4, VALENCIA (1?)
4 Soto de la Fuente (1?, 2?, 4?, 6?)
2 Toros de El Torero (3?, 5?)
José Pacheco (v.a/o.a)
Alvaro Oliver (si.a/o.) 
Francisco Porcel (si.a/si.) 
(E: menos de 1/4)
Lunes 5, ARGANDA DEL REY (Ma­
drid) (4?)
6 Conde de la Maza
Adolfo de los Reyes (si./v.)
Alberto Manuel (si.a/v.)
Alvaro Acevedo (si./v.)





Lunes 5, EL CASAR DE CACERES (La­
ceres) (4.a)
4 Zalduendo (3? V y 4? V) 
Niño de Belén (si./oo.) 
Roberto Contreras (o./o.)
Lunes 5, EL CASAR DE TALAMANCA 
(Guadalajara) (4?)
4 Francisco Picado (O.A.)
Juan Carlos García (si./pa.)
Luis Miguel Encabo (si./oo.)
(E: 3/4)
Lunes 5, MORALEJA DE ENMEDIO 
(Madrid) (4.a)
4 Luis Antonio Carabias
1 Hros. de José Cebada Gago (rej.) Bue­
no (A.N.G.L.)
1 Hernández Arranz (O.A.) (rej.) 
Alberto Elvira (v./o.)
César Mánrique (ov./o.)
Javier Mayoral (R) (ov./o.)
Lunes 5, TORRELAGUNA (Madrid) 
(4.a)
5 El Alamo (1?, 2?, 3?, 4?, 6?)
1 María Isabel Núñez de Picado 
(A.N.G.L.) (5?)
José Ramón Martín (o./ov.) 
Manuel Gimeno (si.a/ov.) 
Uceda Leal (oo./oo.)





José Ignacio de la Serna (si./si.)
Martes 6, EL CASAR DE TALAMAN­
CA (Guadalajara) (4.a)




Martes 6, PERALTA (Navarra) (4a)
4 Clairac
Cristina Sánchez (o./v.)
Mari Paz Vega (o./v.)
Martes 6, TORRELAGUNA (Madrid) 
(4.a)
6 Felipe Navas Sanz (A.N.G.L.) (3? V) 
Pepe Luis Gallego (o./ov.) 
Regino Ortes (oo./v.a)
Luis Miguel Encabo (oor./oo.)
Miércoles 7, ARGANDA DEL REY 
(Madrid) (4.a)
6 Joaquín Buendía Peña
Juan Carlos García (oo./ov.)
Javier Conde (ov./di.aa)
Luis Miguel Encabo (o./ov.)
Miércoles 7, SOTILLO DE LA ADRA­
DA (Avila) (3.a)




Miércoles 7, TORRELAGUN A (Madrid) 
(4.a)
3 María Isabel Núñez de Picado 
(A.N.G.L.)
Juan Sánchez Martínez (A.N.G.L.) (4?) 
Juan Garcés (si./si.)
José Saceda (pi./v.)
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V
IVE en perenne trasunto de su per­
sona, como los niños que, de tanto 
entusiasmo con los héroes favoritos 
de sus lecturas, acaban por sentirse reen­
carnados en esos mismos personajes de la 
fantasía.
Es posible que el aniñamiento de este 
hombre sea consecuencia anímica de tan­
to vivir horas de riesgo y de sueños en un 
fuera de sí, en otra persona, en el matador, 
por dentro de él y de su angustia, compo­
nente de su miedo o de su satisfación, cor­
neado también en su cuerpo o sonriendo 
en la sonrisa misma que al “figura” le sale 
cuando la evocación parece que le diviniza.
Muy a pesar de todo, Juan Montiel con­
tinúa siendo el niño perpetuo que no dice 
nunca que su matador cortó las dos ore­
jas. El certificará siempre: “Hemos corta­
do las dos del primero y una del segundo”. 
Viene a ser como si se alimentara de una 
gloria que no está en él, pero que es ama­
sada y moldeada por sus sueños.
No en vano, nuestro personaje también 
soñó a lo grande con la gloria. Llegó a sa­
borearla, pero fue incapaz de retenerla. Por 
una razón o por otra, la suya es una ambi­
ción alegremente resignada.
En vez del oro, la plata, para el venido 
a menos en los escalafones del brillo: ves­
timenta más apagada y ganancias menos 
explosivas.
De presentir la muerte en los acercamien­
tos obligados del espada, se conformó con 
la distancia menos lúcida y más tranquila 
de la brega. Lo que no es óbice para que 
se sienta como salpicado por el heroismo 
de su maestro. O acaso más: parte de ese 
todo triunfante de la gesta. Así lo cree, por­
que así lo vive.
PEDIMOS DISCULPAS
El anterior “mano a mano”, con Víc­
tor Puerto, apareció con un elevadísimo 
número de erratas y faltas ortográficas. 
Pese a que la técnica jugó una mala pa­
sada en la fotocomposición (el “model” 
del ordenador se descompuso y salió 
loco), nunca debió ocurrir. Pedimos las 







40 Mano a mano
—¿Por qué se hizo subalterno?
—Porque de matador no tenía la su­
ficiente claridad como para, como vul­
garmente se dice, comer del toro. Aun­
que siempre fui consciente de que mi 
felicidad estaba en esta profesión. Tras 
diez años como matador, en los que 
hubo momentos buenos y otros más 
desagradables, decidí hacerme banderi­
llero; y lo hice lleno de orgullo, con la 
cabeza muy alta y sin ningún trauma. 
Y lo digo con el corazón en la mano, 
aunque siempre quisiera y viviera para 
ser figura del toreo.
—¿Qué cualidades le faltaron para lo­
grar ese objetivo?
—No sé. La verdad es que en estos 
casos siempre se suele decir que falló el 
valor... y aunque no quiero decir que soy 
más macho o más valiente que nadie, 
creo que valor sigo teniendo el mismo 
que antes. O por lo menos, el justo 
como para continuar poniéndome de­
lante de un toro. Lo cierto es que yo 
también me pregunto muchas veces 
¿qué fue lo que falló en la carrera de 
Juan Montiel? y la única respuesta que 
me dió y me convence es la de que qui­
zá no pude llegar a los sitios. Es decir, 
las personas que me ayudaron eri mi ca­
rrera no tuvieron la suficiente fuerza 
como para ponerme en un sitio donde 
yo pudiera romper.
—¿Intenta decirnos que sus antiguos 
apoderados son los únicos culpables de 
su fracaso?
—No por Dios. Aquí no hay ni ino­
centes ni culpables. Yo guardo un re­
cuerdo gratísimo de Gabriel Puerto Pe­
ralta y de Manuel Garneiro. No tengo 
queja con ninguno de los dos porque sé 
que se entregaron a mi carrera en cuer­
po y alma. Y aquello fue precioso. Lo 
que trato de explicar es que yo podía 
haber cambiado el oro por la plata cin­
co años antes, pero uno siempre tiene 
ilusión y ganas de llegar a lo más alto... 
Hasta que descubrí que no se pueden 
torear cuatro corridas y vivir todo el año 
pendiente, a cada instante del toro. Lle-
«Podía haber cambiado 
el oro por la plata 
cinco años antes, pero 
uno siempre tiene 
ilusión y ganas de 
llegar a lo más alto... 
Hasta que llega un 
momento en que 
la situación se hace 
insostenible y te 
rindes a la 
evidencia»
ba el dinero. De todas formas ya te he 
dicho que estoy muy feliz en esta pro­
fesión y ahora mismo no me cambiaba 
ni por la mejor figura del toreo del 
mundo.
—¿De quién aprendió el oficio?
—Aunque pueda pecar de inmodes­
to, creo que el oficio ya lo traía apren­
dido. Pero reconozco que siempre puse 
especial interés en las figuras de Manuel 
Morales “El Rabioso”y Rafael Corbe- 
lie. Son dos toreros como la copa de un 
pino. Y gozan, sin menospreciar a na­
die, de mi admiración y mi respeto. Son 
dos monstruos.
—¿Y usted, qué nivel de “monstruo­
sidad” ha alcanzado?
■
gó un momento en que la situación se 
hizo insostenible y tuve que rendirme a 
la evidencia: sólo mataba lo duro, na­
die me daba el reconocimiento que con 
tanto interés buscaba y tampoco llega-
«Si el éxito de un 
matador está en 
cortar las orejas 
cada tarde, el de 
un subalterno está 
en ser útil al 
matador» 
—Hombre, ¿qué quieres que te diga? 
A mino me gusta opinar de estas cosas 
y mucho menos en la prensa. Aunque 
moralmente me considere el mejor. Pero 
lo importante de todo esto es que aho­
ra me lo están valorando. Se están dan­
do cuenta de que en Juan Montiel hay 
un torero, que cuenta con el reconoci­
miento de los profesionales. Reconoci­
miento que, a la larga, en este oficio de 
banderillero es el único que cuenta. Por­
que si el éxito de un matador está en 
cortar las orejas cada tarde, el de un 
subalterno está en ser útil al matador.
—Siempre se ha dicho que hay algu­
nos matadores a los que no les gusta que 
los miembros de su cuadrilla se luzcan.
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¿Cuántas broncas se ha llevado por este 
motivo?
—Alguna que otra. Pero yo no habla­
ría de broncas, sino más bien de peque­
ños reproches. La última anécdota que 
recuerdo al respecto, ocurrió en Bilbao. 
Con un toro de Manolo Alvarez con 
muchos pitones. Con el capote embis­
tió de una forma muy irregular por lo 
que a la hora de poner las banderillas 
me fui para él muy indeciso aunque co­
loqué un gran par y César Rincón, mi 
matador, me dijo en un tono que no ad­
mitía replica que me dejara venir por­
que él tenía que ver el toro. De todas for­
mas, conmigo jamás llegó la sangre al 
río. Sé que otros compañeros lo han pa­
«E1 banderillero que 
sea incapaz de 
aceptar su puesto 
con orgullo y dignidad 
no será feliz en la 
profesión»
cérselo al toro e intentar tirar de él sin 
que te lo roce.
—¿Y el secreto para colocar un buen 
par de banderillas?
—Sobre todo estar muy fuerte y te­
ner mucho valor. Siempre has de sen­
M < Jr
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sado peor e incluso han llegado a des­
pedirles. Pero por otro lado pienso que 
la actitud de los matadores es muy com­
prensible. Además son ellos los que han 
de lucirse y brillar de cara al público. 
Nosotros sólo somos un eslabón más de 
la cadena y hemos de asumir el lugar 
secundario que nos corresponde. El que 
sea incapaz de aceptar su puesto con or­
gullo y dignidad no será feliz en su pro­
fesión.
—¿Cómo se torea con el capo­
te?
—Bueno, eso es muy difícil de expli­
car y más difícil de hacer para mí, que 
el secreto está en llevarlo muy recogi- 
dito, hay que planchar el capote, ofre-
tirte y encontrarte superior al bicho que 
tienes delante. Luego, ya viene el cono­
cimiento de los terrenos, el temple...
«En la cárcel pasé 
momentos dramáticos. 
Mi vida estaba 
destruida y sólo 
el amor de mi 
mujer y de mis hijos 
me hizo salir para 
adelante»
—¿Qué compañeros llaman más su 
atención y por qué?
—La verdad es que hay una cantera 
enorme y es muy difícil dar nombres. 
Pero a mime gusta mucho el temple de 
El Mangui, la fortaleza física de Car­
melo, la manera de correr para atrás de 
Antonio Caba. Con las banderillas An­
tonio Tejero y la personalidad de Ma- 
rianín de la Viña.
—Juan, ¿habrá siempre un antes 
y un después tras su paso por la cár­
cel?
—Indudablemente. En los dos años 
que estuve en presidio he aprendido a 
valorar las cosas más insignificantes. 
Descubrí que la vida puede ser muy 
cruel pero, a la vez, muy bonita. Pasé 
momentos realmente dramáticos en los 
que pensé que mi profesión podía aca­
barse. Mi vida estaba destruida y sólo 
el amor de mi mujer y de mis hijos me 
hizo salir para adelante. Su amor me 
transformó. De mi situación y del asun­
to que me llevó a presidio se han dicho 
muchas cosas. No todas han sido cier­
tas y se ha hecho un daño irreparable 
a la gente que me quería. De todas for­
mas, no voy a entrar en detalles porque 
el tema me parece muy doloroso y a la 
vez muy desagradable. No obstante es­
toy muy contento porque nadie ha echa­
do cuenta de lo que pasó.
—¿Nadie en este tiempo le dió de 
lado?
—Bueno, algunos. Pero quizá no fue­
sen amigos de verdad. Lo importante es 
que desde el primer día, los profesiona­
les se han volcado conmigo. He tenido 
ofertas de Ponce, Jesulín de Ubrique, 
Litri, Espartaco, César Rincón, Ortega 
Cano, Emilio Muñoz... Al final, me de­
canté por Pepín Liria. Pero para esta fe­
ria de Sevilla ya me ha llamado Curro 
Romero y Fernando Cepeda.
— José Luis Parada, ¿Continúa sien­
do su mejor amigo?





Está sola en la intemperie de los alberos con sus 
22 añitos y el amparo del padre, Antonio Sánchez, 
hecho un chaval a los 44 y capaz de aplastar a quien
bios de la brega por los cosos.
Por contraste Cristina habla 
suave, quedo y con la convic-
mire a la niña con carnalidad y no como a un torero ción de las personas seguras y tímidas. Rubia y re­
más. Ha sufrido vetos de quienes se juzgan élite 
—Rivera Ordóñez, Javier Conde— y la mala cabeza 
de un apoderado francés, Viard, que estaba más a 
la jais que al apoderamiento. ¿Qué hace Cristina en 
esta España supermachista y en esta encalabrinada
concentrada tiene la esbeltez que proporciona el ejer­
cicio en el campo y una cabeza firme, atenta siempre 
a las metas inalcanzables de este arte. Con un lleno 
hasta la bandera, el bar de Manolo y Rosalía ha sido 
hoy una fiesta, un delirio, a veces un gallinero y casi
profesión, que entroniza los atributos del hombre 
como prenda segura de salvación?
siempre una gran familia —risas, voces, discusiones, 
aplausos— ufana de contar por unas horas con la
Para contestar a esto padre e hija han acudido a 
“El Tintero’’ que ha hervido pronto con una bate­
ría de preguntas —chuscas, fuertes, comprometidas 
o sencillas— dirigidas al pecho o la cabeza de los Sán­
chez. De su profesión de banderillero el padre con­
serva daguerrotipos bárbaros —“Había en Nimes
muchacha más puesta de la ajetreada novillería. El 
equipo de “EL RUEDO’’ apenas ha intervenido en 
esta ocasión, llevando casi siempre el timón los asis­
tentes al coloquio. En fin, Cristina ha encarnado esta 
tarde en Galapagar una cometa colgada del viento, 
que los cabales del toro —esos que caben en un auto-
una francesa que sólo tenía ojos para mi paquete y 
...’’, “en una salida en hombros de Cristina en Lima 
un indito le tenía plantada la mano descaradamente 
en salva sea la parte y ...”— como latiguillos o resa-
bús según dice Luis Espada, el sabio— quisiéramos 
ver en el azul más alto... Cuando el padre sacó el tema 
del afeitado la sangre casi llega al río. Luego, todo 
fue mejor.
— Tu balance de cornadas...
— En Miraflores sufrí una de 
20 cms y dos trayectorias. A l mes 
en Loeches un bicho me atrave­
só el pubis y llegó hasta la espal­
da... Por desgracia ya sé lo que es 
una cogida.
— El asunto de tu margi- 
nación...
— A un empresario de Griñón. 
Antonio Ordóñez., el abuelo de 
Rivera Ordóñez le dijo que en sus 
planes no estaba previsto que su 
nieto actuara con una mujer to­
rero. “La niña tiene mucho peli­
gro’’, comentó. Algunos decían 
que no sorteaba los novillos 
porque no querían ir conmigo. 
Son cuatro o cinco nombres, 
que acaparan las ferias impor­
tantes.
— La espada parece tu ruina...
— Tuve un bache tan grande en 
que no quería ni tirarme a matar. 
Sigo floja, aunque la última no­
villada de Este pona estuve ya mu­
cho mejor.
— ¿Como se presenta la tem­
porada? (Aquí es el padre quien 
responde).
— Estaba hecho que toreara en 
Valdemorillo. José Félix le tenía 
firmadas diez y la cosa se deshi­
zo. Queremos presentarnos en 
San Isidro con una novilada en la 
que sorteemos con los demás y no 
en una corrida mixta.
— ¿Hay algún apoderado a la 
vista? (Sigue respondiendo el pa­
dre).
— Cuando Cristina ya sonaba, 
vino el francés Andre Viard y fir-
■l
momos un contrato. Se vino a 
América con nosotros y luego de­
sapareció, porque debió tener un 
problema de faldas con una nie­
ta de Valery Giscard y llegaron a 
amenazarlo. Tenía un dinero de 
Cristina que todavía no ha de­
vuelto. Desapareció en combate 
y hasta hoy. Entonces hicimos un 
acta notarial y empecé yo a ac­
tuar de apoderado, pero eso es de­
masiado si, además, como es mi 
caso, vas de peón de confianza en 
la cuadrilla.
— El año pasado se afeitó mu­
cho... (Sigue el padre).
— A la novillada de Estepona 
—y que no vea a mis hijos si 
miento— no se le tocó un pitón 
y yo soy de los que si puedo arre­
glar una novillada la arreglo. Sin­
ceramente, no se arregla tanto 
como la gente se cree. En Colom­
bia había una novillada grande y 
el ganadero me dijo que no me 
preocupara, que le iban a arreglar 
porque así el torero se lucía más. 
(Se producen voces de protesta 
entre los asistentes y uno de ellos 
dice: ‘ ‘Hay que reconocer que us­
ted ha sido la única persona, que 
en estos coloquios ha sido capaz 
de admitir que ha tocado y arre­
glado un toro’’).
— Alguien del público pregun­
ta a Cristina si prefiere un novio 
bravo o manso. La chica respon­
de en taurino —“Que me haga 
con él’’— y con aplausos y deseos 
de suerte para la inmediata tem­




LA IX SEMANA TAURINA 
CONQUENSE
El matador de toros valenciano 
Vicente Barrera, recibirá el día 23, 
el Trofeo Excmo. Ayunta.-94, con 
ocasión de la inauguración de la 
IX Semana Taurina de Cuenca, 
que se celebrará entre el 23 y el 27 
de enero. Vicente Barrera se pre­
sentó en la plaza de Cuenca el 22 
de agosto, sustituyendo a Manuel 
Díaz “El Cordobés’’, alternando 
con César Rincón y Miguel Báez 
“Litri”.
En esta semana se homenajea­
rá a Dámaso González y Joselito 
Calderón, participarán, entre 
otros, José Luis Bote, Gonzalo 
Domecq, María Lourdes Martín, 
Antonio Vaamonde y varios críti­
cos taurinos.
CHICUELITO
HOMENAJE A ÁLVARO 
DOMECQ
El pasado 14 de enero el Club 
Cocherito de Bilbao rindió un me­
recido homenaje al ganadero Al­
varo Domecq y Diez, en recono­
cimiento a su dilatada labor en los 
ruedos, tanto a caballo como con 
la divisa.
En el acto se pudo comprobar 
que Don Alvaro continúa sentan­
do cátedra, algo que ya demostró 
en la última Aste Nagusia al pre­
sentar el mejor encierro de la 
Feria.
EL CLUB COCHERITO 
DE BILBAO
Con el comienzo del año el de­
cano de las agrupaciones taurinas 
de España, el Club Cocherito de 
Bilbao ha cambiado su junta Di­
rectiva, tras cinco años en los que 
Manuel Vicario ha revitalizado la 
imagen del Club. El nuevo presi­
dente es el gran aficionado Patxu- 
ko Abrisketa.
"LA LIDIA Y EL TOREO"
Antonio Petit Caro, presidente 
de la Asociación de la Prensa de 
Bilbao, ha presentado el libro “La 
Lidia y el Toreo’’ una joya tauri­
na, tanto por su contenido como 
por su lujosa presentación, en la 
que se realiza un recorrido histó­
rico desde que la noticia taurina 
se convirtió en crónica y, por ello, 
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6 Toros de ANTONIO LAMPREA, para:
JOSÉ MARÍA PLAZA 
JOSÉ CARLOS LIMA 
JESÚS ROMERO
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